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OKQAMO OFICIAL B M h 
S S B S 
K m l Loetria de la Isla de Gata. 
Sorteo ordinario numera. 1,497.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tando de 15,000 billetes á $20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Pr«mioi, Pesos piala. 
1 ü t . ü . - i U C i ; * , , « 
1 ñ ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . > 
5 -lo „ 3 . O O 0 . , . . . . , . . , „ . . = D . . . . . . 
•169 .53 „ 200. 
'A aproximaciones para los nftroero» 
anterior y posterior r.l primer 
premio á $400 
? aproximaciones para los número» 
anterior y posterior ai segundo 








A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E LA MARINA. 
Se lia, lieclio cargo de la agenoia de 
este periódico en G ü i r a de MacurijeB, 
el 9r . D . Rafael Mar t ínez , con quien se 
s e r v i r á n entenderse los señores sus-
criptores en dicha localidad. 
También se l ia lisclio cargo de la 
Agencia del DIARIO en Limonar, Su-
midero, el Sr. D . Rosendo Garc ía . 
I Habana, 16 de Enero de 1895. -El A d -
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Nueva Tork 22 do enero. 
Procedente de la H a b a n a , h a en-
trado hoy en este puerto ol vapor 
americano Seguranza. 
Brvselas, 22 de enero. 
Mientras se daba u n concierto en 
un café de Jumetz , cerca de Char-
leroi, lanzaron u n a bomba, l a cual 
hizo e x p l o s i ó n , causando grandes 
d a ñ o s en e l establecimiento. 
B I p á n i c o se a p o d e r ó de los que 
se hal laban en el café; pero no ocu-
rrió ninguna muerte, y s í ú n i c a m e n -
te algunos heridos de poca grave-
dad. 
P a r í s , 22 de enero. 
Mr. Bourgoois h a vuelto á aceptar 
el encargo que le d ió el presidente 
de la H e p ú b l i c a de formar nuevo 
ministerio. 
Be cree que e n t r a r á n en é l los se-
ñ o r e s Licckioy, Doumsr, Sarr ien y 
Hanotauz. 
Atenas, 22 ÍÍ<5 ene'O. 
IZa presentado la d i m i s i ó n el mi-

































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
10795 . . 1000 | 10797 . . 1000 
Aproximaciones á los números anteriot y posterior 
del promio de 20,000 pesos. 
9454 300 I 9156 . 200 
I'AGOS DE PREMIOS. 
Desde el Tif.»nes 35 <!el -prrivntemea, se satisfarán 
por las Cajas do e«ía oficina, de once «le la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días bá-
bi o-, uíes d?i sorteo se snspenderán, con objeto de 
f TI,..!..zar i o^etui 
SIGLl^NTK SORTEO. Ifil* JfijATA: 
Ordinario IO verifeará el día 1? de Febrero cone-
m i m m ^AS «JOJIÍS ROJALES. 
Naev<&- iTork, enero 2 1 , d las 
5 i de l a tarde. 
iiiíív; eapáfioiasi íl !?ll>.70, 
C!9nte.iw|, fi SH.83.. 
»^ca««t<> pvjfl <5<mAr«la?, 60 í í t . , 1 8 
1 i por éiento. 
'amiílosfl ),»ro toácIraP) fio )!ÍT. (^aü^aero. ), 
Uem sobr^ Parí*, 69 iliv. (bfmqa^roH), ^ h 
ienisobvft Hasnbnrsro, 60 djv, (ban-iaoroí! 
tonos reglstra&ito le ios E<rta<!o^ün(4U$. 4 
j>i>r ciento, A 1134, es-enptfw. 
•"iitrífsgas, n. iO, pol. 5>6, costo y flete, é 
2 BíK»} nominal. 
Idem, en plaza, ü 3 
R itpajar 'i baea raílao, en plaza, <Ie *it & 2 i . 
A idear (! ) ;mfli, e» plaza, 19 ?i í 2 i . 
M alei «le Uaba* o;» f)í>joyíí, a9;n'aíiU 
msrcitií), contenido. 
7EJÍDÍD0S: 11,700 sacos de aztfew-
MUntecu del Odsta, ea tercerola*!, de $9 87 í 
ú nominaK 
H «ina Patant Klnansota, Í 3 95 
Londres, enero 2 1 
Aiflcarde remoinclia, nominal, á 8 l ü 
Aiícar centrífnga, pnt 93, a 10i9 
Ilam resillar refinf, (» 8 9 
Oa^oJH'i'io?, A 104 ISílB, ec-laterév. 
Descaeak», Sanco de In^l A'erra, 3 i por lü-». 
Cintro p í r ciento espa&ol, a 73i, ei ' . lu-
JParis, enero 2 1 . 
B it»f 3 por etaató, s 101 francos 80 cí.%, 
[Quc-ia poohibida la reproducoión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Uñero 22 de 1395. 
E l aspecto mas favorable del merca-
do azucarero iodicado a j e r , ha tenido 
hoy su confirmación con noticias de al 
za de una fracción en los principales 
centros de consumo. Se a c e n t ú a con 
tal motivo los deseos de comprarj aun-
que los tenedores empiezan á demostrar 
ciertos retraimientos confiados en m á s 
activa demanda y por consigaiente en 
mejores precios. 
Las ventas efectuadas han sido las 
sigoieutep: 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios vario?. Z i f r a pasada. 
21996 sacos miraejos l O ^ L polariza-
ción 94 95, á 3¿ . 
Ingenios varios. Zafra nueva. 
2000 sucos liúmero 10,11, polarizoción 
96, RtíPervado. 
000 saixw rúmt-ro 10, polar ización 9o 
á 3,80. 
BBtm dos partidas á entregar en 
paradero. 
E N C i í l D E N Á S . 
Ingenio Ntra . 8«a. de !&« Mercedei-: 
1000 paent» nú met o 11, polarización 
96^97, á 4 ra. 
i N S« G-UA 
Ingenios v a u o ^ 
2000 sacos n ú m e r o s 1 0 ^ 1 , pol. 96, á 
3.90—Boca, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 22 de Enero de 1895. 
FONCOH PL'BL.JGOS 
por. 
ano de aniorlización 
anual 
ídem, id. y 2 id 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teooro de In Isla d't 
Cnbá....-<i.:>v.*-. 
ídem del Tesoro de Pnor-
lo-Rico . , 
Obliraciones hipetecaria-
del Excmo A?'inta 
sxienio de Hab»u% 
í f ttBiíáídn,.,,i,-', -• 
"'«ÍÍ» Id 3* ^wiíión 
ACCIONES 
Ba-ico Espaüo) do la ÍKÍÍ 
de Cuba 
Id-im del Comercio y Fe-
rrocarrilos Unidos déla 




tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacene» 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compañía de Alumbrado 
íe Gas íliapano-Ame-
•"'nnna OopJolidad? . 
ompañía Cubana de A-
lurabrado da Gas.... . . 
oeva Compañía de Gai 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
fíierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos ds 
Hierro de Cienfuegoe i 
Vil] aclara 
ompafiía de Camiuofi de 
Hierro de 8agna la 
Grande • 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus.., 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
I lcm de Guantánamo.. 
I Jem de San Cayetano á 
Alíñales 
K?tíuoría de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na.. 
1 6 2 9'^ P. ore 
i 11 p5i D 
4 32 pffi » 
28 A 29 p* l?. OTi 
• 7 á 18 pg D. oro 
2 á 3 pg P, oro 
Par é. 1 pg D. oro 
22 é 23 pg D. oro 
5 6 6 pg D. oro 
7 á 8 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
89 á 9j pg D oro 
13 á l l p g D . oro 
OBLIGACIOKKÍl 
3;pot«carlas del Ferro-
carril do Cienfuegoo y 
Villaclara, 1? emiMÍón. 
al 8 por 100 
'dor-ij idem de 3? i i i m al 
7 por 100 
» JOB nipotecarios do la 





lOTICIAS m TALOE] 
T L A T A 
-íAOlCÍ-AL 
í A b r i ó de 93f á 94 
. í Oer ró de 93^ 4 94. 
VOlfDOS PVBhlOOS 
Ubllg. Ayisatamlor^o l í HipoSf -o. 
íÍTf.tn" ¿ynutamlsnfo»,,-. 
Siíietei H<Jií>ie«pjrloe la ísía <5« 
Cjiba r 
ACC20?íBS, 
lááoo Ss^imól '.s til» de Cnba 
Banco Agí tocia. ..iVV ¿Vi 
Sanoo del Cotuero'o. FByrofí&írl 
IÍM Unidos do IR Hsbsna j Al 
maosrr-a .Je Esgia, 
Uompani» de CaasinM l * Hierre 
de Cáifdaíia.s y Jéoarc. , . 
Oomoaflía Ciifda ds ine Fsnc-
rrtíen us CafbsHíri, 
•yomuafiía do C*mlac! d« R i a m 
dí^latansas i gabanilla..,, 
ompafiía de Comiso? do Hieno 
S'ígTt.i la Urande.... 
ompfifSia.de Ca îiiMM <le fltorrt 
dé CJoií!ft?igs>5 i ViRRoiaxa..... 
'ó íápáfi l i»Fwríjoair í l Urbano 
•líiiijpaSía doIFtrr íS»rr?I¡;el Oes 
jqUápaSU Ottbási a» Alurobraáo 
de OR>) , «ií. i . , , 
* B SL>oteowric-« d* la Ccmp»-
fifi "« ííae ConRoHdads 
< mpaSfa d~ Gar -ilípsio-/:'mo-
rtoano OíaeoHdftd» í 
owpaflíft de AimacenaEi ds Sania. 
Ctí-allJ);.. 
íeunexla de AHÍXÍSM- da CérdonAS. 
CampaSí» de Alinacenor da Ha-
coada'J'í?.. 
póiii;' ln S^fcaca., j ' 
>bi!:.íi< iíms.i Bipoi»oattu< áwj 
•Jí.OPÍ-I%''.'.S - '«".Ua3l.->ra....-.,,ii 
^,.5 Te)«(3rii«s :U la Baba»». , - . 
Crédito T'ófritoiliii Fipot««»r-ci 
'li? U 'í>:.i l"i ;Jr.b&..e,»..c.,.„¡i 
Üompaflír. J o;.)? d») VÍTMOB |' 
^onráciirril «libara? Eclg*f»:|i 
Aoeipnea ¡í 
Ob%aciona^i ji 
í a m c s n i l d* %m Cayatenc ÉII 
^«aliHi — A""'•>••>•<».. , 
Boaos Hipotf.cariog Cocvertido«ll 











































COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado —Sección Junta £co7iómica. 
Secretaria. 
Acordado por la. Excma. Junta Ecoi.cmica de! A-
poetadero en sehión oe 19 del actual srcar 6. pública 
subasta los caicos del pontón H.-ruan COÍIÓJ y caño 
ñero Telegrama bajo Jas condiciones del pliego que 
sa halla en las cüemas de Estado Mayor todcs los 
diaa hioiles de once á dos de la tarde á riiHpcsiciói 
de los liciladores y señalado asimismo el día veinte y 
dos del entrante Febrero para la celebración del ac 
to qne tendrá lagir en esta Comandancia Gen eral 
ante la expresada Corporación; ee hace saber por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu-
dan con sus proposicionet-; en la inteligencia de que 
el tipo lijado para el pimero es el de l,f00 pesos y 
novecientos f ara el segundo, pudiendo exsminarlos 
en el Arsenal on cuyas aguas te encuentran fondea-
dos ambos buques. 
Habana, 21 de Enero de 1893.—J'crwan^o L o -
zano. 4-22 
SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Expedidos los recibos de puestos y kioscos que o-
cupan terreno en la vía pública, en portales y plazas 
correspondientes al trimestre que vencerá en 31 de 
Marzo próximo, ol Sr. Alraloe Municipal ha dis-
puesto que se haga saber á los contribuyentes por 
dicho concepto para que ocurran á satisfacer su» a 
deudos en la odciua de fiecauda'ión de arbitrios si-
tuada en la planta buj .i de esta Excmo. Ayuntamien-
to durante el plazo fie 25 dias, contados desde el 20 
del actual y que terminará el 15 del éntrate mes; y 
transcarrido que sea dicho plazo se procederá con 
tra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, Enero 23 de 1891.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. 8-17 
Jauta de Obras del Pnoito de la Habana. 
SECRETARÍA. 
Extendidos y puestos al cobro en el Negociado de 
Cabotaee de la Aduana de este puerto, los recibo» 
c irrespondientes al primero y segando trimestre del 
actual ejerjicio económico que por el arbitrio de dra-
gado para esta juma, deben satisfacer los señores 
propietarios de las embarcaciones del tráfico inte-
rior del puerto; de orden del Excmo. Sr. Presidente 
pe anuncia por este medio para conocimiento de los 
iüteresedos, á fia de quo no incurran en lo que pre-
viene la 11 O de 2 de Junio de 1Í93. 
Habana, Knero 19 de 1893.—El Secre'ario-Conta-
dor, Juan Antonio Castillo. 3 20 
Oi-deii de la Plaza del día 22 de enero. 
*.aKViOií; FAUA BJ. r.'iA 23. 
Je'e de dia: El Comar.dai te del 36r batallón Caza-
dores Voluutirios, D Antonio larens. 
Visita de Hospital; befrimi^nto Infantería de Ina-
ol la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 3er. batallón Casa-
daréis Voluntarios. 
Hospital ¡Militar. Hogimiento infantería do Isabel 
U Ctólisa. 
ÍJftTor'i» fíe Reina; ArtillíSífa de Ejército. 
-. .'•fHiii. gol Fiinclpe: BeKÍm'ento Jgabel la Cató-
F Ü I Í E T O i>E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Liverpool y escalaü en 30 i ías vap. esp. Fiancis 
ca, cap. Arrihi, trip. S?, t< n. 1839 con carga á 
Deulofeu, Hijo y C? 
SALIDAS. 
Dia 21: 
Para Taropico via Matanzas, vap. am. Vigilancia ca-
pitán Me Intosh. 
Di i 22: 
Canarias, via Citib-rión, vap. esp. Berccguor el 
Grande, cap. Lsrc&fiaga. 
M o v í m i a u t o de pa sa jQsos . 
MTKA * -
De SANTANDER y escalas en el vap. esp. Fran-
cisca : 
Srcs. Don Estoban Landera—Joaqiiíu Sánchez— 
Evaristu Ft'rez. 
SALIEIRON. 
Para NUEVA ORLEANS en el vapor americano 
yVhilney: 
Sres. Do:i Fernando Carvajal—Joseph Vinoent— 
James L Kelly—Leopoldo Foite—W. A, M. Laren 
—Elena Kellogg—Lizzio Ynmcss Mareas Spricg— 
H. J. Martin. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, on el vapor 
amer Maseotle: 
Sres. Den J. R V. Gilbert y uno más de familia— 
It. D. Paush y señora—P. Goudurine, señora é hija 
—A. S. Flomeng, señora élvja—L Finsol*—W. Me-
r i l l - G . Weld—C. Schultz-Frod Opp-W. Smith— 
H Fomeray—H F. Storta—Josepp Harson—J. F. 
Kelsey y señora—C. E. Graban > señora-W. Smih 
—M. Lintlhan—Calles Cela—Manuel Gartía—José 
L. López—Juan P. Magr.ñá—Francisco Halloran— 
Ramón López—Federico Gcniález—Rufioo Rodrí-
guez y 4 hijos—Benigno Hferuándíz—Emilio Solano 
—Andrea Vinegac—Antonio Hernández—Domicgo 
González y 2 hijos—A. E. Butkana y señora—S. G. 
Taylor y sefiora—S M. Batterton—A. L . Sylvester— 
Eugenio Ortiz—B F. Careaba—W. F. Careaba— 
W. A. Sraider—W. Ewen—F. Gulhed— Mai uel 
DeuUfeu. 
Para BARCELONA y escalas en el vap-.r esfañol 
Bcre guer el Grande: 
Sras José Galban—Agustiu Dií;z— Josefa Mata-
motos—Jos é M Torres—Franciscó G^nza'ez—Te -
res i González—Franciaco Febles—Pedro Garc'a— 
Francisco Alvarez—Isidoro Pérez—Felipe Alonso— 
Dssidetio Oriaeh—Felipe Bsrrada—Bsnito García 
—Concepción Hernández— D iminga Hernández— 
Tomá- Ga-cU—Praacisco Goüzá'ez—Daming> Ro-
jas—Juan R>diíguez—Pablo L . Rodriguíz—Este-
ban Martin—Fxaueisco Labra— Manael Cabrera— 
Benjamín Rodrigu z—Zacarías Acó .ta— Julio C. 
Gómez—Manuel Pérez—Juan L. Pino — Ricai-do 
Boada, señora y 4 hijos —Manuel Diaz—Miguel Her 
nández—Marcos González—Sebastián de la Guardia 
—JcséF Bencomo—Miguel Pino—Miguel Espinosa 
—Etteban E-piuosa—Antonio Miranda—Miguel To-
rras—Matías Quintero—Jo c M. A. Santana—P Ar-
mus—Juan (íe Paid—Manuel Ferdcrmo—Ignacio Pé-
rez—Anacleto Sánchez—losé Gor zález — Manuel 
Turres, señora y 3 hijos—Regmo Sirmiento señora 
y 3 hijos—Felipe G. Baez—Antonio M Rodrignez— 
Jaime T Villalja— Bartolomé I . Fraucoli — José 
Q'limero—Kamón Pujol—Tomás González— Isidro 
Vidal—Vidal Quintero Rodns—Jaime G-.rdona— 
Pedio I . Ballesier—Juan R Rodrignez— Romualdo 
Partz—Vicente Herrera—Juun A. R^drisuez—An-
tonio Qa^ntana—Prudeuci" Jaismer—J./sé A Bani-
tez señora y 4 hijos—Sebastiáa llerníudez. 
Aviso al comercio 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
CAPITAN URIBAERI 
Admito carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfnegos. 
Habana, Enero 15 de 1895.—Loychate, Sacnz y 
Comp* C 122 16-1« 
Sntsrad.aa de eateoiaj©, 
OU 22: 
Cuba vap. Avüés, cap. García, 2,000 sacos azú-
car y efectos. 
Nuevita^, gol. San Juan pa!. Ginesta, Í50 sacos 
azúcar y efectos 
Dominica, gol María Magdalena, pat. Maran-
tes, 470 saces pzúcar. 
Santa Maiía, gol, Trieidad, pat. San'ana, 900 sa-
cos carbón y bO caballos lona. 
Punta de San Juan, gul San Francisco, patrón 
Ferrer. 
Segua, gol. JOEÓ Ríer;», pat. Tur, 8C0 s. carbón. 
Cíírden-s, gcl. Re-glans, pat, Alemañy, 500 sa-
coa carbón. 
PLAÜSTT STB A M S H I P L I K E 
A. í í ow- 'S 'erk en 7 0 hera«-
Los ápídos» yaporea-correos americanos 
MSOOTTE Y OLIYETTE 
üno ds estos vaporn» saldrá de oete puerto todrs loe 
lunes, miércoles y sábados, á la un* dn la tordei con 
««^1» en Cayo-Fucsí y Tamva. donde ss teman lo» 
tronof, llegando los ostojerpé 4 Kutva-York i i f 
cambio alguno, pasando por JackaonvlPe, Savanab. 
Charlestoñ, Eiebmond, Washingtou, FUafolfla y 
?aHir<>«r6. Ra venden billetes para WásTa-Orlasn» 
St. LouL?, Chícaeo y todas la>í nrlnoipaie-s ciudades 
délos Sstados-IJnides, y para Europa en oomblria-
ción coa las maiores líneas de vap«roí aue salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida ? vuelta á Nuev&-Tor5!;, 
$90 oro araeririan» Loa oondn<?tor9a hablan «1 cas 
'.«.llano, 
T.m díoe do salida do rapoi so «e d<*!5pafilian pa*»-
poríiSB díspués de laí once da la maflana. 
Par-» má» nr-nnsncrss, d'rljrirr.s á rué conffiiniasft-
tios LAWTON HERMANO». MercaderBs n ?|5 
T D TT(V«5>4crí.Ti. Kroa-iwav ^ « B P . . VorV 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
ANT£S DE 
M Í Tf-a.^or-s-írroa 
Patricio ñ e Satnístegui 
CAPITAN ONZAIN. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona ol 30 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Géaova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaporten so entregarán al recibir ion billstea 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito sarán nu-
las. 
llecibe carga á bordo hafita el día 28 
Demás normenores impondrán sus cons¡gualari(n 
N Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
Día 22: 
• Arroyos gol. Isabel I I , pat. Ferrer con efectos. 
Mtsriel, gol M? Müg'lakna, pht, Marantas id. 
-Mcntevideo, barca española Pedro, c&p, Rcho 
la, prr Ottmendi, lino, y Q? 
-Barcelona y Canarias, via Caiburiér, vapor es-
pañol Barenguot ei Grande, cap. Lnrrañaga, por 
C. Blaachy C? 
Btiqtaes» q1»© « e l i a » cSenpechsdo. 
Nui va Olle^ns, vap. aro. •Whitnoy. cap. ^tápleí 
por Galbán, Rio y C? con 25 tercies tabaco, 41 
mil 500 tabacos, fObarriles de piñas y efectos. 
BtsQ-Tiea ejt:© fcst ab ie r t c .rffg3«,i?e 
ayc-r. 
Filidelfia, gol. ara S, M. Bird, cap. Mcr iH, per 
H. B. Uamely C? 
*'aío-Hueno y Tamps, vap am, O ive'.lo, ca 
pitá.: Hanlon, por Lawtnn y Hnoa. 
— Nueva Yoik vsp am. Orízabf, cap H(yt, por 
Hi.lalgo y Ü? 
Barcelona y «-si alas vap. esp, Catalina, capitán 
Diez, por Lu z, Loychate y C'? 
tí© E n e r o 
Pifias, barriles 








u O l U A D E Y l Y B n m . 
Penias sfeatuada?. ei 22 de JKnero. 
50 s, arroz canillas blunco, $5.37 qtl. 
SCO bles, acoitunus manzanilias, $0.40 uno. 
10 reras id. id. 25 ots. uno. 
30 c. queso ílandes $23 qtl, 
50 c, idem patagrás, $21 id, 
100 garrafones ginebra Rasca Buche, $7 uno, 
fO c frasqueras id, id, $8 c, 
300 garrafones alcaparras. $0.29 uno. 
17.3 jamones Perri», $20.60 q'l. 
30 o. tocineta $12,75 id, 
30 c. latas Miradas manteca Sol, Rdo, 
i » I Ü E l l t 
Goleta R5SILI A , p a t r ó n Vázquez 
Para Nuev.tas: admite carga á 15 ceniavos oro el 
caballo y pasajeros á preces oonven^onales. Orde-
ne? á bordo en el muelle do Paula. 
804 4-18 
Vapores-c-orreo? l i e m a » ^ 
é e 5a Compaf i í» 
HMBUEOTM-álBEIÜAMi 
Linea áe las Antillas 
DESDE C í E Ñ F Ü E S O S . 
Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE EL DIA 21 DE ENERO el nuevo vapor 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
c a p i t á n Fokkes. 
DESDE LA H A B A N A . 
Para el JdAVKJS y HAMBCKíVO, ees esoalss 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO v ST. 
TBOMA8, saldrá SOBRE EL 7 de FEBRERO de 
1895 el vapor correo alemán, da portF di> )748 tocc-
ladaa 
c a p i t á n Schüike . 
Admite targa para ios oííadt;!. puertos y iambl̂ n 
raíbordos cor, «onocimíentoa dlreotot para un gran 
numero d<- puertos da EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que 33 facilitan on la casa ooneígnatari». 
NOTA.'—La carga deítlnada á puertoí en donde 
no toa» ol vapor, aorá trasbordada en Hamburgo 6 
en til Havre, i oonvculoncia déla empreña. 
Admite paBajerce do proa y unoa cuantoE do pri-
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre j Ham-
burgo, á precios ^rregiadoe, pobre IOK qn.0 impondrán 
os fi^nfignatsrlcjf» 
La oargs eo recibe vo" el muelle de Caballería. 
La oamspoQ<Umela mía at> resib* tfo 1* admlnie-
rao!<to de Correo* 
ÍB¥1ET1Í0I¡T 
Loa vapofes do esta Unoa hacen escala en uno 
6 mis puertos de la eo»tis Norte y Sur de la l i l a de 
Cuba, siempre qu > SP ios círeica sarga suSoiaate pa-
ra ameritar la sooala. Dioha e&r&a se admite para loi 
paertoa do f.n itinerario y tamniér ¡>»r& cualquier 
otro punto, í<or vreab^ráo s! H»VTC Ó Hamburf O. 
lyadante de Gaardia en el Gobierno Militar: K 
2" de lá Flaza, D José Calvet, 
Imtgiij; lia en ¡di.m: Ei 39 de la nahma D. Pran 
cisco Sobreño. 
y brllíinolf: fa-abol IH QitáJIloá Ser. -. ̂ uto; Artille- i 
A», 491-iem tngoáioxA^ 1er, lüwa; Caballería da Pl- i Para más pomeuoren dirigirá'. « 'oa ocnaiguatarloa 
•ano, 2? ídem. I calla de San Ignacio n. 54, Apañado de Correo 729, 




Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de E neró 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichoe pnertcs 
Los pasaportos se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje 
Lis pólizas de carga se firmarán por los cousigna-
rarii Ó antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
cnlas. 
Rücibe c.irga abordo hasta el día Í5. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M, Calvo y Cp., Oficios 28 
' 3 * m i E 
. . L U I A DI ISW-YOEE. 
'ésa. ó<?internacióa. cou i o» yisvje» á 
Eíaxop»., V o r a c r u s y Cent ro 
A m é r i c a . 
&<3 h f t x á n t r e s rneusual^s, sa l i endo 
Ic-a vapores de este pwer to los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N o w - T o r k l«s« 
d í a » I O , SO y SO d© cada mee. 
TAPO» COP,RSO 
c a p i t á n iRivexá 
íí»iárS parí; Nueva York ol 30 de Enero i laa 4 de 
la larde. 
Adndte'o)fga y paaajeroa, & loe que se ofrece el 
htteso trato qas ésta antigua Compafiía tiene acrodi-
t-df. en »a« í.'forento» liñeoa. 
Tar^bién recibo oarga pura Inglatérrd, n»mborgo 
íírcir.or». Anisserdan. Kotterdan, Ajni'oros » dennf'! 
nao;-toB ¿e I? irops son conocimicn'c (Hreoio 
L * o&tgi ab rocibe basta la viajera de 1» M«l>da. 
í.» cti'rrespoudQneia »*Jo ao r<|iuh* en la Admini*-
raoiíir. de C'orroos. 
NOTA,—¿Cota Compañis tlwno abierta ana p6Ua>. 
Solante, asi par» esta línea oomo para tedaa las di 
m4s; bajo la Btisl uno'ien asegnrsrse tvdoc lo» efeo*» 
qm 
36 
nu su* vapore* 
A N T I L L A S . 
EL VAPOR COBRKO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuíw 
Ponco, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Enero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car-
ga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 20 inclusive, 
NOTA.—Esta Comps.fiía tiene abierta una pélisa 
flotante, aaí para esta línea como para toáao las Av 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efeoloa 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oftoios némsro 3ti. 
PAL?. DA. 
Da la -ÍSábíja?, sñ ií& i l -
tímd de esd» « « . 
ra ifitevirr,! í!l . . . . . . . . i 
ra Gibara P-
» Santiago de Csba. 5 
ra Ponce..-*>,>>....„. 8 
LLJSGADA 
3ía«Tito* «L .̂B»»» 
Gibara... 
?.8ntla.ío >'.f Cuba., 
Penes. 
MayRgfie» .« . . . , .n 
Pnsrto-Eioc, . ,». . 
M - Y O M aBS CÜBA. 
ÜILSTEABSHIPCOIP 
Hervido regular Ja vapores correos tunorioanoa en-














Salidas de Nueva-York pftra la Habana y Sf atañ-
ías, todos los raiárcoies á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertea do México, todos los sábadoa & 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana paf¡; Nuera-York, ios Jueves 












V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . . . u . . 
Í Ü M U B Í . . . . 
SENECA.. . . . . . 
CITY OF WASHiSTGTON.... 
SSGÜRANCA 
VIGILANCIA 
«ARATOtt/U, . ¿l,ViW.mi 
ORIZABA 
Y U C A T A N . . . . . . 
VUMÜIU 
Saiid^s de la Habana para puertos de Méxloo 
a» cuatro de la tarde, como elgue: 
SEGURANCA i Enero 
8ARATOGA,. 
ORI3ÁBA . . . . . . . 
Y U C A T A N . . , ra 
yÜMüBI. .v i i i . .k». . 
V I G I L A N C I A . . . . , 
SENECA 
C I t l OF 'VASHiNGTON 
SEGURANCA , 
SAKÁTOQA Fbro. 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegoe. 
OÍENFUEGOS Enero 19 
CIENFUJEGOS ra 15 
SANTIAGO . . 29 
PASAJES,—Estos hermosos vaporea y conocido! 
f»or la rapidei, seguridad y regularidad do ana vla-ea, tienlendo comodidades eioelentee para paaaje-
ros en eua espsoioaag cámaras 
CoKP.BBPOiíJ>r,iíGiA,—La correapondenoia so ad-
mitirá ánioaaieníe en la Admlnletraoiín General ds 
Coireea. 
CAB&\,—La carga se recibe en el muelle de Ca 
bsllería hasta la víspera del día de la salida, y aa 
admite carga nara Inglaterra, Haraburgo, Bremen 
Amstfrdan; Rotterdam, Havre, Ambersa, y para 
pa«rtos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos dtroctoa. 
FLETKB, —.El flete de la carga paíu puertos do 
Mélico, será pagado por sdel^ntpdo «n moneda ame-
ricana 6 su eqnívalí.nts, 
Parr. máí pormsnoTM dirigirse í ios ftigen'*»: Hl 
dslce • Ottinp., Obrapí» n>imoro 3P, 
o i im mv-i JI 
h i i m . 
9 « • " " W w •«.»tt'a.*s%j 
MACEN PASOS FOB E L VAHLE 
F a c u l t a n caztaa d© c r é d i t o y gf?* 
l e t r a s á c o r í * y l a r g a v i s t s 
totro Nnovi-York, Nae^-Orieim». 'Tara-irtt, SL6̂  
co, San Juan de PneiUi-íiico, Londres. í'arív Ba1' 
Stbft Lyoü, Barcsc, nsáatatgk Korru. Mí-pols». 
MUán, GéDora, Miuaolis, Havre, ÍAIJ-Í, K^rra*, gs.!r< 
(Jolniín. Dle-pps., Tbs&nuM. Veneela. Florosc!*, ?»-
icni'.^. iví?ín; íátsina <ii- i f f rcn»c. arobíf •?;'>r.M 
¡ta • ^ y puebicí Ae 
E S P A Ñ A S I B J ^ A S C A N A R I A S 
n ; MI 
mtíTOÉím.ó. . 
.'«AL/DA. 
5 Pi5.orjo-Riao el. m. 
HayagRe»,...-
Pcnce , , . . , „ .* . 
Puerto-Principa 
San l iego de Cnba.. 
Gibara.. 
íTveTttaa. =.r ^ 
LLS-ÍAÍÍA 
A. SSayagSe? 16 
P c n c c - . . 1 8 
«, Fuerto-Prínoip*... 18 
, . SantlRgr. de Cuba.. 20 
Gibara......en,.T> 21 
ta Nuevitaa.. . . . . . . . . 53 
. . Habana... 34 
Sf fQTASl . 
y.n íít riíje de id» racíblrá on Pnorto-Blco loe dia 
l áe cada me», i» carga v paaajeroa q-oe para ¡o 
p^rtoa del mar Caribe wriíia expreasdoe y Fací fie o 
cendusoa el correo « w ¿r-¡o de Barcelona el día 35 y 
4% Cádíe el 30. 
Sn «u »I<¿e de regreao, entregará ai corroo que e!>.'» 
tfe Puerto-Sloo el 15 la carga y paeajoroaqnenondiia-
ea procedente áe los puertea de! mar Caribe y ca si 
Pacífico, para Cádis y B a r c e l o n a . 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo a l 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
dis, Barcelona. Santander y CoruBa, pero paaajeroa 
s^lo para los íltimoa puntoa.—M. Calvo y Cp, 
I 36 315-1 üí 
L I M A BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la cesta Sur y Norte del Paoiñoo. 
S I Tapor -corrso 
c a p i t á n A m é z & g a . 
Saldrá el día 6 de Febrero, á la» 5 de la tarde 
con dirección á loa puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasi^jeroi. 
Recibe además, carga para todo» loa paertoa del 
Pacífico. 
La carga ae recibe el día 5. 
Avise á los cargadores. 
Eata Compañía no responde del retraen ó extravio 
le. safran los bultoa de carga qne no lleven esíam-
itlos con toda claridad el deatino y marcas de laa 
mercancíae, ni tampoco de laa reclamacionee que se 
hagan, por raal eavws y falta de preointa en loa mia-
mos. 
Oemuloedft.—El T. a. B. M., JüuU OUro* 0 1779 156-16 N 
SALIDAS, 
De la Habana el día., 
„ Santiago de Cuba.. 
. La Guaira. . . . . . . . 




„ Puerto LiMón (i1*--
OOltatÍTO).... mím* 
LLEGADAS. 











.. Puerto Limón (fa-
sultativo) . . . . 21 
. . Santiago de Cuba.. 28 




D E J . J 0 V E R Y S E R R i 
D E B A R O B L O N A 
SI magnífico y rápido vapor español 
Í)E 5,500 T O N E L A D A S 
. CAPITAN DON JOSÉ JOVEE. 
•Saldrá de la Habana en la segunda de 







Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento diroets para GIJGN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á Um eeñores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigireo para iú&¿ i ; f..'rm< s ñ sus eonsig 
natantife 
4 . I M L C l í L l a S ¥ COMI-\ , S. on OI 
" 141 -22E 
GIRO DE LETRAS 
CJÜBA N Ü M , 43, 
40 
Compañía Anónima Lonja de Tí reres 
de la Habana. 
SECRBTAELA.. 
Ix>8 aeBorea accionistas ae aerrirán concurrir el 
día treinta y uno de este mea, á laa doa de la tarde, á 
loa aalone? "de la Lonja, Lamparilla 2, á celebrar la 
primera junta general reglamentaria del afio, que 
tendrá efecto ei eatán repreaentadoa la mitad má» 
uno de lo? atociadea. 
En ella dará cuenta la Directiva, con la memoria, 
de sus actoa en el ejercicio anterior, se elegirán lea 
señorea que han de componer la Directiva de glosa f 
también Viceptesident*, Contador, ocho vocalea y 
siete suplf cíes, para sustituir á loa seBoroa qne ce-
san en el desempeño de esos cargos, pndiendo tratar 
en dicha junta «te otros aauntoa ai lo estiman coave-
niente. 
Habana, 20 de enero de 1895.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán. C 145 9-22 
Cnitfn de Fabricsntes de Licores 
de la is la de Cnba 
SE' RETAEIA 
De orden del señor Preeideute y en cumplimiento 
•le lo que previene el artículo 40 del Reglamento, e« 
cita á junta general or ilnaria á los señores agocíadoa, 
la que tendrá efecto á IPS siete de la noche del jneve» 
21 del actual, eu el local de i * Secretaría, aito en la 
calle de Lamparilla número 2, (Lonja de Víveres.) 
Habana, enero 17 de 1895.—Él secretario. Jgnmeio 
Romañá. C 132 8-18 
OBXAP] i 
« E 
a m o DSI 
%%, Al tOS. 
L i a O I T O O M F 
35, OBEAPJA 35. 
í?f.c<jn pagos por el oable giran letrao á csrta y ia-» 
ga vista T don cartas de orédito aobre Nov-yoí* . F 
adílfla, fíew-Orleana, Saii Franclaoo, Londtwu ft 
ría, Madrid, Barcelona y demás oapltaies y clud«d« t 
Imnortantes de lea 3síad?«-Dnldoe y Kurapa, MÍ cea-
so€)ff> todool'.» íTiaV!.-» rta ? *xt t-rovirf It*. 
38 158 1 E 
Empresa de Vapores Española 
Correos de las Antillas 
Y 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E E A 
Capi tán I>. FERNANDO PEREDA 
Sato vapor aaldrá de eoie pueria ei l i * 25 de Ene-







H^cyJt?-?: Brea. D. Vicenta Uoárlguet j Cp 
^'b&rs: Sr, D. Manuel da Silva. 
Mayan: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Srea. Koná* y Cp. 
(¡hiántánuao: Sr. D. José de les Rics. 
'laV-a; ílres. €-falIegc<, ¡Mesa j Op. 
Se despacha por sua armadores, San Pedro 6. 
Linea de Sagna y Caibarién. 
¥ A P 0 1 " A D E I 
Reformado el itinerario desde esta fecha, aaldrá 
de la Habana iodos los martca á laa 6 de ia tarde: 
tocando en Sagua loa miércolea y aiguieudo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo paerto llegará loa Jue-
vea por la mañana. 
De Caibarién aaldrá loa viernes á laa ocho de la ma-
Cana, y tocando en Sagua el miemo día, llegará á la 
Habana los aábadoa por la mañana. 
A V I S O 
or Teniendo que limpiar aus fondea suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso. 
VAPOR 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos loa miér-
coles IRK 5 de la tardólo» díjs de labor y á las 13 
del dia loa festivos. 
Recibe carga loa miércoles hasta las 4 de la tarde 
aindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábadoa y llegará á la 
Habana los lunes. 
Se despacha por ana armadores, San Pedro n. 6 
V A P O H 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana Ibdcrá loa aábadoa á las eoia de 
la tarde; tocando en Sagca loa domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarióii, llegará á dicho puerto 
loajunop por la mañana. 
C.'.ibariéu saldrá \át martes á laa ocho da la 
mañana, y hará escal.icl mismo dia en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Crando: Sre«, Puente y Torre. 
Ouiüarié:i D Ai.diía de llrrutibeaacna. 
Amaduiiii: Saü Pedro ;.. 6, Habana, 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 ota. por caballo 
do carga aHemás del flete por vapor. 
Iib35 51HS , 
8, O ' R E I L L l , 8, 
ESQUINA A MEíJCADERSB» 
HACEN P I O O S F O B E L C A E L t , 
F a c i l i t a n eftrfca» de c r é d i t o » 
vííran letras sobre Londres, Kew-Ycrt, Ncsr-Cl-
leana, Miláü, Turín, Roma, venooia, Florencia, Hí-
polea, Wsboa, Oporto, Qibraltar, Bremen, Hambuí-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Mavaell£, LlUt. 
i i jon, México, Vor»oraje, Sao Juan de Puortc-P-iof, 
sto., ots, 
Bobie todaa laa capitales yptebloa; aobre Palma ¿ 
Stalloreai Iblsa, Mahén j Santa Cmi de Tenoriíe. 
Y ÉS ESTÁ I S L A 
Sobro Katansaa, Cárdena»,. Remedio», 15«n'.a Cla-
ra, Oaibarién, Sagna la Grand», Trinidad, Cleufr.e-
«OÍ, Sancti-Spíritus, Santiago de Cubn. Cieg'? dt 
l.yila, llaiuniiillo, PilÑs d^ Hio. Si tan , >->5*.rt-r 
Prfaclpe. Nuevl^eí si-
• S7 ir.6 E 
A LOS ACCIONISTAS 
DE 
27ic Spanish Amsriean Light and Power Compattff 
Üonsolídaled. 
So suplica á los señores accion'staa que no pudie-
ron concurrir é la aecién celebrada en el dia do ayer, 
ocurran al domicilio del Sr. D. Manuel Herrera, 
Príncipe Alfonao n. 71, á fin de que enteradoa de lea 
acuerdoa, si obtuvieren en aprobación, suscriban la 
relación de adhesiones, qne ae recibirán haata el día 
31 de e.te mee. 
Habana enero 14 de 1891.—La Comisión. 
FfU 8a-]4 8d-15 
I íf i v i i 
La W r a m Española y imericana 
Se publica en Madrid los días S, 15, 22 y 80. 
La Moto Elepiiíe Diistrato 
Sa leá lazenXadr id los dlasf, 14, 23 y 30. 
Unica Agencia general en la Is la de 
Cnba, Mura l la 89, entresuelos, Habana. 
Unica Snb-agenoia autorizada en la 
Habana; Obispo 92, l ib re r ía del señor 
Merino (frente á la Fashionablej. 
Se venden n ú m e r o s sueltos. 
938 8-23 
B A N Q U E E O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E K C A D S S K S 
HACEN PAGOS POR E L CABíJc 
FACILITA» CARTAS KB ORáDITO 
j giran l e t r m á corta y larga yiste 
SOBRE NEW-YORX, BOSTON, CEICAGO. 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMBÜRQO, BREMEN, BERLIN. VIENA. 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLBSi 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
KR15 TODAS LAS CAPITALES Y PUSBLOF 
DE 
ESPASTA B I S L A S ÜAFAE1AB 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN ÜQi 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, PF,AVCe8Ag 
E INGLESAS, BONOS DE LOP ESTADGf 
UNIDOS Y CUALQUIEÍIA OTRA CLASE 
VA.f-OBR.S PÜBLfí 'OS O 17511 i*íS-ifiK 
Sc-gimd© aviso. 
Por el preaente ae convoca á loa que quieran hacer 
jropoaicionea para el remate en públicalicitaoián del 
bergantín goltíta eapañol titulado "María Tereaa," 
da 217 toneladas 43 ceotéñmav de dos palos, el cnal 
ae halla anclado ea bahía en Tallapiedra. con au ar-
boladura pendiente, jaroiaa, cadenas, molinete, avío* 
para la navegación y un bote con aus remos, avalua-
do tu la cantidad de cuatro mil cien pesoa ero, y una 
g&leía titulada "Paquete de Sagua" de 48 toneladaa 
34 centésimas, con au casco, arboladura, jarciaa, con 
un bite coa ana rítnoa y todos los dtmáa pertrechoa, 
avaluada ea dos mil setecientos noventa pesoa oro; 
cuyo remate te ha de celebrar por autí el notario de 
esta capital ü . Francisco de Castr >, fl día 8 del en-
trante mrs de Febrero á la una de la tarde en la caaa 
calle de Aginar cúm, 6!, altea. Qae así ae tiene a-
cordado en junta celebrada por el consejo da familia 
de loa menorts San Juan y Rodríguez, advirtiendo 
que no ae admitirán propoaicionea que no cubran el 
íntegro precio del avalúo, y qae loa títuloa de pro-
piedad da diehis tmbarcaciones catarán da maaifiea-
to en el estudio del Dr. Remírez. 
Habana, 10 de Enero de 189.V—El Presidente del 
consejo de familia, ffoníctío Grana y Mesa. 
946 3 ?3 
i m m m s m á m r m 
mmíAMA p E L ANC m imu 
de Renové?! y Símüi, 
ii'.iixdn en la calle de Jusiis. entre as de BaraHU 
y frían Pedro, a', lado del café La. Morina. 
El viernes 25, á las doce, se rematarán o n intar-
vención del s:ñor conesponsal dt l Lloyd Andaluz 
30 piezas raso de seda y algodón con 917[75 metro» 
por 4P[17 «entímetroa. 
Habana 22 de enero de 1895. Genovéa y Gómez. 
Íi92 3-23 
m m m 
BANCOS ESPAÑOL 
DE LA 
X S X ¿ J L C X T B A 
Y D E L COMERCIO, 
AVISO. 
Con motivo de ser el próximg miércoles, 23 del co-
mento, el aanto de S. M. el Rev (q. D. g ) y decía 
rado dicho día de fiesta nacional, el Gobernador del 
Banco Español déla Isla de Cuba y el Director del 
Banco del Comercio qne suscriben, ponen en cono-
cimiento del público que en el expresado día no ae 
harán operaciones en dichos establecimientos, per-
maneciendo cerradas aus cajaa. 
Habana. 21 de enero de 1895. 
Por el Banco Español de la l i la de ^uba.—Ei Go-
bernador interino, Joeé Ramón de Haro.—Por el 
Banco del Comercio —El Director, J, M, Arrarte. 
C 39 la 2d-22 
SOCI DAD ANONIMA l 
VA 
^ 
Por orden del Excelentísimo aeñor Preaidente y 
en virtud de lo preceptuado en el artículo 9 del Re 
glamento, eata Sociedad deberá celebrar Junta Ge-
neral ordinaria de accionistas el próximo domingo 
27 del actual, á laa DOCE del día, en los f alones oe 
la Cámara de Comercio, calzada del Monte, núm. 3, 
altos. 
Lo quo ae participa á los señorea accionistas para 
a a conocimiento. 
Habana, enero 22 de 1895.—Ei Secretario, E. Cam~ 
hroneo. Cta. 15') 3d23 3a-22 
T I 
EMPl iESA ANONIMA 
NUEVA P i B R I C A DE FÓSFOROS 
"La Defensa " 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Jaula Dix-ectiva y de orden del 
Sr. Preel. ente, cumpliendo lo qne diapone ol artÍ3u 
lo 14 del Reglamento de eata Sociedad, ae cita á los 
accionistas de la misma á junta general ordinaria pa 
ra el jueves 24 del corriente, á l ;a 12 del dia en el 
local del Ccn¿ro de ZJrpcriíííeníes del Comercio de 
la Habana. 
En dicha junta ao tratará de los siguientes pártisn-
lares: IV Lectura de la convocatoria, 2V L i t a -
ra del acta de la junta general tnierior. 3? Lectu-
ra de un oficio de la Coiuieión de glosa. 4? Lectu-
ra del Balance aemestral. 59 Lectura de la3 íe -
moria de los trabajos de la Diiestiva durante el año 
precedente, 6'.' ívombramiento de la '"i misión de 
glosa, coi.foime al ci'ado articulo 14. 79 Elección 
de Vice-Presidente, Tesorero, Secretario, 4 vooalfa 
y 2 suplentes. 89 Dividendo, 99 Asuntos generales 
Se advierte á los señorea accionistas que los l.bros 
de la Compañía están á disposición de aquellos quu 
deseen examinarlos en el local que ocupa el Depósi-
to, calle de loa Oficioa n, 22, y los de actas on esta 
Secretaría, calzada del Príncipe Alfonso n. 27, tien-
da de ropa LA PALOMA, 
Y para general cenociraiento ee hace público por 
eata medio. 
Habana, Enero 17 de 1895.—El Sacretario, Fc--
nando Toca. C 134 5d-19 4a 19 
G u p í a del Ferrocarril íe Hatams. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr, Vice Presidente, en fon-
clones d rresider.te de la Oomp: ñU, de cocfjrmi-
dad con lo senrdada por la Junta Direct:va y lo dia-
pnesto en el Reglamen o, se cita á loa señores ac-
oioniatas para la celebración de la Junta General or-
dinárhi, que deberá censlituiise el 31 del corriente 
mee, á las dore del oía, en uno de los salones de la 
Estación de García, En eae acto ae preaentará el 
Infirmo de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado y el Balance co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecti.; y ae procederá á la elección de dos 
Vocales pwa reemplazar á loa que han cumplido el 
término reglameutario;- pudíeudo ocuparse la Junta 
de los demás particulares que se crea conveniente 
aometer á su consideración. Matanzas, Enero 15 de 
1895.—-diuaro Latastida, Secretario. 
C 129 13-17 
Eamón S. ürquía 
COMERCIASTE, AGESTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDE RO. 
Ave l laneda B 5 , Puerto P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: ü r q u i a . 
Se hace cargo de la compra y venta en cemiaión 
de toda claas <ie mercancíaa. Cuenta coa personal 
escogido é intel gente 7 «en relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26-17 
LIBROS DE VENTA 
ZUL1IETA 28. 
Ei'íf fianza de le historb, por Altrmira—F¡lo«cfia 
del Dsrecho, por Stsbl,—Curaciói de la DiLeria; 
fj'jd'menios del i Seroferipla y Raía práctica par» 
s i ¡.pli'-.ación, per F. Mari!!.-.—El Jargo anta la 
Vtr lad, ei Derecho y la Justicia, por J. Bruna.— 
La S. rote'.pia en ia'D.foens, por G^nzáli z Tánago. 
—Tablas de Lígaritiros, por P. Vsldéd Disz —Con-
ferencias Culinarias de Argel Muro, 59 añe, diciem-
bre de 1894—Navidad, precioso nú . ero oublicado 
por ei Círculo Artístico de San Lucas, Bircelona, 
.-on mu'boa cuadros.—Los Ilnmildes, por Pérez 
Nieve,—S'guiendo al Muerto, por F. ürrech».— 
Madrid AIfgre, por Luis Toboada—P.-opiedad I n -
dustrial noiubres y títulca industiiales, por E Pérez. 
—Kernok el Pirata, por Eugenio Sué.—Mindanae, 
su historia y gecgraf a, por J. Nieto.—Loa Anai -
qaia'aF, por C. Lembroso.—Los Ultimos progreses 
de la Antropología Criminal, por C, Lombroso.— 
Historia de la Filosofía del Derecho, por J, Stahl.— 
Tratado de Derecho Internacional, por F. Marteuf, 
—Arquitectura Legal, con arreglo al derecho vigen-
te, por Angal y Oyueloa —Los Bairios B»jf<a. por 
López Silva.—Mimosa, por A, Lirrubiera.—Deade 
l i Pihtea, por L . Ruiz Contreraa.—Almanaque de 
"El Molín", para 1893.—faginas de Actaalidadea, 
por Baldomcro Loia—AliQuiach de iaEiquellade 
la Forratza, para 1893,—Arfe de hacer Foituna, por 
.1, Levy—Til Maestro por si Mismo 6 estudios 
prácticos. Curst,*lo Geometría y resolución gráfica 
'ie multitud d-; ploblemae, iudiepenaablea á loa hoja-
lateros, lampista?, caldererus, cerrajeros, etc, y á loa 
artiataa que ae dedican á la construoción deútilea de 
ineícles eu plan-ha. cartón, etc., por Narciso Serra • 
malera y Carop?; 1 tomo de texto explicativoa y otro 
muygrandede láminas, ambaa encuadernadla en 
pasta eapfcñola. 
E l Consultor del Tenedor de Libros, por Emi-
lio Oli ver y Castañer, 2 tomos pasta. Compréndela 
contabilidad de fábricas de tegidoa, de la Recauda-
ción de Coniribucionea en el Banco de España, do 
Compañías de Seguros Marítimos y de vida, de fe-
rrocarriles, de un Banco de eraiaión, dsl Kf.tado, de 
operacionea de Bolaa, de propiedades rústicas y 
urbanas y del comercio manlimo. 
CALENDARIOS PARA 1895 
delObitp do y Arzobiapado de libro y pliego á un 
peso la gruesa. 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A 
ZÜLUETA 38.—HABANA. 
C. U S alt. 4-23 
CrObierno (íe! Cas t i l lo de l a C a b a ñ a . 
Debiendo prccedür'O á la una de la tarde del día 
veintinueve del actual, á Bulustirae el arriendo de 
la cai'tina de este Caetilio bajo las bases que expreaa 
el pliego de condiciones que se oncuentr» de mani-
fiesto en las Secretarias de los Gobiernes Militares de 
l i Habana y del r- f jrido Castillo ae hace público por 
el preaente anuncio á fin deque cuantos deseen to-
mar parte como lir.üadores, concurran alecto provie-
tos del correppondi.-nte pliego de proposiciones. 
Cabana. 21 de enero de ISÍ-S —El Capüáa Secre-
tario, Curios de Galisteo. 
937 alt. 4-23 
Por escritura de esta fecha, autorizada por el No-
tario Ldo. D. Franeieeo de Paula Rodrignez Acoata, 
ha aido conatituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista y l ias para explotar la Empresa de 
Abastecimiento de Agua del Carmelo y Vedado, 
con domicilio en la calle de Neptuno número 176, en 
esta ciudad, siendo únicos componentes, ambos con 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Sres, D * Pilar 
Bautista y López de Aren y D, César Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compañía la mencionada 
señora todas las pertenencias de la referida Empre-
sa, las qae adquirió E-in excepción ni limitación a l -
guna por título de aejadicación, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promovidos por D. Enrique Ro-
drignez y Bautista, y continuados por sn legítima 
madre y heredera, la misma Sra. Bautista y López, 
contra la sociedad Corredor, Cañellas y Cp , en co-
bro de peaos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del"distrito de la Catedral de eata capital 
y Escribanía á cargo de D. Jesús Rodrigaez y A -
guilera. 
Lo que se anuncia por este medio para conocimien-
to general del público y especialmente de tadas laa 
personas y entidades de todo género que disfruten 
del agua que corre por las cañerías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la remuneración de eae 
servicio han de pagarlos por anualidades adelanta-
das, única y exclusivamente á dichos Sres. Bautista 
y Dias, actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana, 12 de Diciembre de 189 L 
C 99 15-11 
EL SALON DE LA MODA. 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por M -
mestre $3,50, E l pago anticipado 83 oro. 
Su agencia en Neptuno a. i , 
07 ? 
3IIERC0LES 23 DE EJíEP.O DE 1895 
H o y se celebran las d ía s de S. M . el 
U e y D . Alfonso X I I I , en qnien cifran 
esperanzas de ventnra y prosperi-
d a d para la pa t r ia los liberales mo-
n á r q u i c o s españo les . 
Oon este mot ivo el DIARIO DE LA 
MARINA e n v í a la expres ión de su res-
petuoso liomenaje al Jefe del Estado, 
y á la Dama ilustre que en nombre de 
é s t e ejerce las prerrogativas qae ú la 
Corona asigna la ley fundamental del 
Estado. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Sr. Direc tor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Madr id , 31 de diciembre de 1894. 
P a s ó la Noche Buena: se fué, como 
canta la copla popular, pero dejando 
pocas a legr ías y muchas tristezas. 
E n todo el mundo cristiano es la gran 
fiesta del año : los árboles de Noel se 
elevan airosos y floridos en todas las 
casas de Alemania y de Inglaterra; la 
pandereta y la z a m p o ñ a resuenan re 
gocijadas en las aldeas: las campanas 
de los templos repican á media noche 
anunciando la fausta nueva del naci-
miento del Eedentor; el faego del hogar 
chisporretea con míis brillantes fulgo-
res: la familia se r e ú n e en banquete de 
amor y de júb i lo , que protege la santa 
memoria de los muertos queridos y don-
de tiene puesto de honor el ausente. 
E l mundo entero evoca el religioso 
recuerdo de aquella hora ún ica en la 
historia de la t ierra y del cielo, en que 
cantaron los angeles el himno de la re-
denc ión . 
"PAZ Á LOS HOMBRES DE BUENA, 
VOLUNTAD." 
" L e Eedempteur á br i sé toute entrave 
la terre est l ibre et le ciel est ouvert. 
I I vo i t un fróre ou n'etait qu i un esclavo; 
l i 'amour un i t ceux qui enchainait le fer." 
Los siglos, cuyas fechas se regalan 
por aquel sublime Nacimiento, han ce 
lebrado con la poesía, con la música, 
con todas los prestigios del arte, todas 
las inspiraciones de la fé y todas las v i 
braciones m á s puras del corazón, aque 
Ha Ñoche Buena; es decir la sola que 
entre todas las noclies tiene derechos 
á que se la llame buena. 
Toca á nuestro tiempo, por desdicha, 
haber ido rompiendo las grandezas de 
la t rad ic ión cristiana hasta llegar á 
una especie de caricatura odiosa y gro-
sera en que ha desaparecido toda idea 
religiosa, quedando solo el bullicio y el 
goce material de los m á s bajos ins t in 
tos. 
L a Xoche Buena en Madr id para mu-
cha gente es una verdadera bacanal 
donde lucha en competencia el idiotis-
mo con la borrachera. Grupos de tro-
pa desarrapada caminan por las calles 
tocando el almirez y dando golpes en 
latas de pet ró leo que hacen acompaña 
miento á unos villancicos prosaicos y 
algunas veces obscenos: vanjde taberna 
en taberna y no pocos de ellos acaban 
la noche en la prevenc ión ó en la casa 
de socorro. 
L a misa del gallo ha sido suprimida 
en casi todas las iglesias; y en las po 
cas donde se ce lebraesá puerta cerr ada 
no pudiéndose entrar sino con pápe le 
ta y no pocas dificultades. 
L a clase media conserva hasta cier 
to punto la costumbre tradicional: hay 
cenas de familis; pero toda idea re l i 
giosa ha depaparecido: la fiesta de Na-
vidad solo la recuerda el nacimiento 
m á s ó menos destartalado que se com-
pra á los n iños y que les sirve de diver-
s ión en estos d í a s . 
L a aristocracia ha conmemorado la 
solemnidad con banquetes y con bailee; 
pero este año ha habido una nota ori-
g ina l í s ima y que merece consignarse, 
porque se vea adónde conduce el espí 
r i t u religioso cuando va mezclado con 
la moda y figura entre los toques m á s 
distinguidos de la elegancia devota. 
No merece censura, sin duda, la i n -
tención: todo se ha hecho para el mayor 
esplendor de la fiesta y el mejor ser-
vicio de Dios; pero el espec tácu lo ofre-
cido es de aquellos que no pueden me 
nos de causar sorpresa, sensación a-
sombro. 
E n un palaoio de his tór ico renombre 
en la V i l l a , ha tenido una sairée bril lan-
t í s ima una dama muy principal . Los 
cronistas de salones han descrito con 
riqueza de color los vistosos tocados, 
loa opulentos prendidos, las deslum 
brantes joyas, los trajes de baile y has 
ta loa descotea niveos y fascinadores: 
todo un edén , en fin, de hadas y de hu 
r íes . A ñ a d e n t a m b i é n que en medio de 
la regocijada mul t i t ud de bellezas, ya 
a l caer de las doce de la noche sonaron 
las campanillas que llamaban á misa: 
cubr ié ronse entonces las cabezas y las 
desnudeces elegantes de hombros y bra 
zos con mantillas blancas y primorosos 
encajes; pasaron al oratorio, uno de los 
oratorios m á s distinguidos y chics de 
la corte; asistieron al santo sacrificio, 
y aun hubo señora que con gran fervor 
tomó la sagrada forma. Dijo el capel lán 
una fina y discreta p lá t ica , con la cual, 
ya confortada el alma, pasaron los 
oyentes al comedor, cenaron op ípa r a 
mente y después emprendieron un baile 
que d u r ó casi hasta la madrugada. 
Ese emparedado devoto entre la re 
cepción, la cena y el baile, es de lo m á s 
extraordinario que hasta ahora ee hab ía 
visto. E l padre Ooloma, que con su 
punzante s á t i r a advierte y reprende 
esas costumbres del gran mundo, en 
que se considera la rel igión solo como 
cosa de buen tono, no hab í a llegado 
nunca á trazar cuadro semejante. 
Se hab ía tachado el egoísmo de cier-
tas clases conservadoras de que con un 
volterianismo trasnochado lisonjean y 
adulan á la Iglesia para convert ir la en 
un guardia c iv i l de la propiedad y del 
orden; pero lo que nunca h a b í a podido 
concebirse es ver reproducido el drama 
del calvario, el sacrificio del H i jo de 
Dios (que no otra cosa es la misa) entre 
un baile y una cena, como un aliciente 
m á s de la elegancia y del br i l lo de los 
salones ar ic tocrá t icos . 
F O L L E T Í N . 31 
EL ANGEL DEL P E B M 
Xorela original de 
P I E R D E S A L E S . 
Esta novóla publicada por JSl Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
' Galería Literaria", Obispo n9 55. 
(CONTINÚA) 
H a b í a ido una vez por casualidad, 
volviendo bien pronto para ver á Su 
sana y se h a b í a n amado, ella creyendo 
firmemente en él, y el, seducido por su 
dulzura, sus pocas exigencias y por 
encontrar muy grato el tener una que-
r ida tan hermosa en P a r í s . L a amaba 
en el fondo m á s dé lo que él creia; á par-
t i r del nacimiento de su hijo, se hubie-
ra casado con ella sino hubiera temido 
la oposición de sus padres. E l emba-
razo obligó á Susana á dejar su empleo 
y Graciano la rodeó de tantos cuidados 
como si realmente fuese su mujer, per-
suad iéndo la d e s p u é s de que no debía 
volver á trabajar, á fin de que pudiera 
ocuparse de su hijo. Entonces se ins-
talaron en los Batignolles hac iéndose 
passiT por recien casados. Graciano 
explicaba sus continuas ausencias, d i -
ciendo que era viajante de una casa de 
comercio. 
¡Oh! Dios ¡mio l—murmuraba Susa-
na a c o r d á n d o s e de todos estos casos— 
nuestra dicha t e n í a por base la ment i ra 
y no ha sido más que una mentira. i 
Es de esperar qu» las autoridades 
ecleei'tsticas p o n d r á n sus ojos en el e-
fecto producido ó imped i rán esos nue-
vos ritos del culto catól ico, servido á 
domicilio, sobre todo á personas que no 
tienen impedimento alguno para i r coa 
los d e m á s fieles á la casa de Dios. 
• 
* * 
Aunque la v ida polítúja e s t á en va 
caciones, en los ministerios se trabaja 
m á s que nunca. L a confección de los 
presupuestos se lleva al vapor, y por 
m á s que en públ ico no han estallado 
disidencias, empiezan á notarse s ín to 
mas de profunda disparidad de crite-
rio. 
Es difícil que no sobrevenga el cho-
que entre Maura y Canalejas, á menos 
que uno de los dos no sacrifique por 
completo sus antecedentes y las opinío 
ues sostenidas en los ú l t imos años . 
Maura es el partidario acér r imo del 
presupuesto de la paz y de las econo-
mías implacables: Canalejas el defensor 
do un presupuesto de la guerra bien do-
tado, cueste lo que cueste (son palabras 
suyas solemnes). Aque l fué fiscal des 
piadado de los despilfarres en la mari-
na: és te el que, aunque enemigo de los 
despilfarros, sostuvo siempre que hay 
que atender á la Marina con especial 
predilección. E l déficit se nos viene en 
cima y sobre quién tiene la culpa se 
espera que debatan los dos ministros 
Canalejas vino al poder con gran 
modestia, con serias dificultades 
oprimido por la balumba de los furores 
oposicionistas y las frialdades ministe 
r ía les . Dieron contra él todos los ora 
dores de las minor ías conservadora y 
republicana, y en ello anduvieron tor-
pes, porque le facilitaron ocasión de 
desplegar las alas do su maravillosa 
elocuencia y de esa palabra hermosís i 
ma con que le dotó el cielo y que pone 
admirac ión hasta entre sus propios ad 
versarios. A s í es que salió del debate 
ú l t imo con una personalidad y un es 
plendor de que hasta entonces no ha 
b ía gozado. 
Supongamos que un d ía , cuando el 
incomparable J u l i á n Gayarre estaba 
en el apogeo de sus dotes sin par, lo 
hubieran hecho ministro de Hacienda 
¡júzguese del alboroto que h a b r í a pro 
dacido el verlo aparecer en el banco 
azul! Pero júzguese también de la es 
trategia de los que se propusieran com 
batirlo si por toda arma de pelea le 
hubiesen hecho cantar el spirto gentil 
ó él ¡Oh paradiso dal sen delV oudeus-
cito\ y todos los presentes, encantados 
con la voz y el arte, h a b r í a n exclama-
do á u n a : — P o d r á ser un mal ministro 
de Hacienda, pero canta come un an 
gelo. 
Y algo parecido decían de Can ale 
jas:—"JSb sabemos que d a r á de sí en el 
Ministerio; pero por lo pronto ¡qué 
bién se defiende! ¡cómo ha peleado con 
C á n o v a s de igual á igual! ¡Cómo ha de 
vuelto á Romero golpe por golpe y con 
qué energ ía ha hecho apagar los fue 
gos á los republicanos! 
E l joven ministro no es lerdo, advir 
tió desde luego la importancia que ha 
bía cobrado con sus alardes oratorios; 
y aunque hubiera querido desenten 
derse del éx i to se lo h a b r í a hecho pa-
tente el silencio intencionado de los 
gamacistas. Persuadido de ello ya al 
te rnó en los consejos de ministros con 
más decisión, y ya no se l imi ta á con-
formarse con cuanto los d e m á s digan, 
sino que hace constar que tiene crite-
rio y opiniones propias y que no puede 
anular de golpe y porrazo toda su his 
toria. 
Hay quien entiende que s o b r e v e n d r á 
muy pronto una crisis parcial y que 
por fuerza han de salir del gabinete 
Maura ó Canalejas: t a l vez los dos, por 
aquello de que Sagasta se opone á que 
en el seno del gobierno queden vence 
dores y vencidos. 
Mas, a q u í entra lo grave. Sagasta no 
tiene cuerda para otra crisis: ha hecho 
ya cuatro crisis; las ha presentado 
siempre á la Corona como si consistió 
ran en cuestiones puramente persona' 
les. S. M . la Eeina Eegente no ha te-
nido ocasión, por lo tanto, para acudir 
á aquellas consultas magnas que en ca-
sos aná logos ha hecho y que suelen pre-
ceder á los cambioiTtotales en la pol i 
tica. 
¿Podr í a prescindirse de las consultas 
en una crisis nueva? Es muy dudoso, 
jorque si Sagasta aconsejara lo con • 
trario, ser ía responsable de cuanto se 
dijera respecto á una parcialidad mani-
fiesta en p r ó de un solo partido, y si 
volvía el actual presidente del consejo 
á remudar los ministros, y con ellos 
las tendencias que h a b í a n de predomi 
nar en el gabinete, ins i s t i r ían , no ya 
los conservadores, sino todos los par-
tidos, en acusarlo de que hab í a su-
plantado en sus funciones m á s decisi 
vas al Rey constitucional, puesto que 
él quedaba como jefe permanente de 
todos los ministerios que fueran alter-
nando bajo su poder. 
E l intento de que se formara un ga 
bínete intermedio del part ido l iberal 
que hiciera el presupuesto y sirviera 
de puente á los conservadores, es de 
todo punto imposible; primero porque 
Sagasta se o p o n d r á con todas sus fuer-
zas á que se le suscite un jefe de go 
bieruo dentro de su partido, aunque 
fuera interino y con el c a r á c t e r de re 
presentante y delegado suyo; y segun-
do porque los conservadores, que este 
verano por ver lejos el poder se inc l i -
naban á que formasen s i tuación Vega 
Armijo, Montero, Gamazo ó Moret,hoy 
sostienen á todo trance que Sagasta 
debe seguir hasta el fin de la etapa l i -
beral, porque consideran de ese modo 
mas r á p i d a y segura la vuelta de ellos 
á las regiones oficiales. 
Ahora bien, ante el conflicto de la 
ca ída de todos, y ante el peligro del 
triunfo de los adversarios, es probable 
que depongan sus iras los ministros r i -
vales y vengan á un acomodamiento 
que sea una especie de expediente pa-
ra salir del paso. 
P a r é c e m e entrever que los presu-
puestos que se e s t á n haciendo se rán 
modestos, sin grandes reformas, sin 
pojantes iniciativas y casi iguales á los 
que l levó al Congreso el anterior mi-
nistro D . A m ó s Salvador. 
Para salvar la negra honri l la y cal 
mar la opinión, se l l eva rá á las cortes 
una serie de leyes especiales con ca 
r ác t e r o rgán ico y reconsti tutivo de to 
Y al acercarse al Bon Marché, se 
avergonzaba de que iba á mentir de 
nuevo E n el momento de entrar 
tuvo miedo. 
— N i se le que hago, se dec ía X o 
he rtfi-ixionado en nada ¿ P u e d o 
pedir acaso colocación a q u í para ver 
llegar un d ía á Graciano y á su mu-
j e r ? . . . . 
—¡Ah! estoy loca 
X o era as í como deb ía ganar su vida; 
necesitaba un trabajo m á s humilde y 
absolutamente ignorado 
—Donde es t é como perdida. 
Y en lugar de dirigirse á su antiguo 
departamento á preguntar si la admi-
t i r ían , se dir igió hacia la entrada de los 
obreros. Al l í nadie la ver ía , y p o d r í a 
pasar por desconocida. 
L a empleada que t en ía el cargo de 
anotar las ofertas de trabajo, inscr ib ió 
su nombre y su domicilio, y la dijo que 
volviera por all í pasados unos d í a s , que 
h a b r í a trabajo en ropa blanca para ella. 
Se p r e s e n t ó .'de' nuevo tres d í a s des-
pués ; pero habiendo tenido que atender 
á ofertas hechas antes de presentarse 
ella, no pudieron confiarla trabajo al-
guno. 
A la semana siguiente la dieron tra-
bajo para ganarse una cantidad ingni-
ficante, y esto lo hizo seguir confiando 
en que pronto t e n d r í a labor suficiente 
para poder v i v i r . . . . Pero ;una tarde, 
cuando regresaba á casa, fatigada por 
la distancia que hay del Bou M a r c h é 
á Batignolles, porque no h a b í a encon-
trado asiento en el ómnibus, recibió un i 
dos los elementos fundamentales, ó ad-
ministrativos que reclaman reparo ó 
mejora. Tendremos quizá proyecto de 
ley para la cont r ibuc ión de Navarra, 
para el armamento del ejército, para el 
buen regimiento de municipios y dipu-
taciones provinciales; para el fomento 
de la agricultura, para uua ideal res-
taurac ión de la marina y para cuanto 
la prensa, la opinión y los mismos pú-
blicos servicios demandan y ansian. 
También ser ía una candidez imagi-
nar que las tales leyes iban á discutir-
se. No h a b r á tiempo, en primer lugar, 
y aunque lo hubiera, el modo de fun-
cionar de nuestros parlamentos exigi-
r ía cinco ó seis legislaturas para que 
dos ó tres de esas leyes salieran ade-
lante. 
Eso no q u i t a r á para que si se pre-
sentan leyes aparatosas de reformas 
transcendentales, y luego por si acaso 
cayere el partido liberal en el verano, 
chamaran muchos en el colmo de la in -
dignación, fundándose en que se les 
hab ía quitado el poder precisamente 
en el punto y hora en que se propo-
n ían remediar todos los males y sal-
var de una vez para siempre el pa í s . 
Respecto al cambio polít ico y al re-
torno de C á n o v a s han mudado mucho 
las cosas desde hace muchos meses, y 
sobre todo desde la ú l t ima crisis. Ellos 
mismos cre íanse muy distantes del 
mando y ahora piensan estarlo tocan-
do con sus manos. 
Cuentan que el verano ú l t imo , ha-
l lándose C á n o v a s en Biar r i t z , recibió 
la visita de varias comisiones y repre-
sentantes de su partido en las provin-
cias vascongadas. Alentaban á estos 
grandes esperanzas do un próx imo ad-
venimiento á los consejos de la corona; 
manifes tándolo así al jefe, d i r ig iéndole 
preguntas apremiantes confiados en 
una satisfactoria respuesta. C á n o v a s , 
recordando su origen andaluz díjoles: 
—Vendremos, sin duda, muy pronto, 
más pronto de lo que deseo; pero les 
advierto á ustedes que necesitamos un 
t r ámi t e previo. No podremos suceder á 
los liberales sino por un rasgo de la 
susceptibilidad de Sagasta. 
—"Entonces diga V . que ha acabado 
para siempre el partido conservador— 
exclamaron descorazonados los consul-
tantes. 
Ahora , por el contrario, después de la 
crisis promovida por D . A m ó s Salva-
dor, consideran los oanovistas tan in-
minente su triunfo que el mismo gene-
ral Mar t ínez Campos exc lamé:—"Veo á 
los conservadores muy en peligro de ser 
poder." 
Dijese en aquellos d ías que estaba 
hecha la l ista de los nuevos ministros 
y que según ella, i r ía á Gobernac ión 
el Sr. Cos Gayón , á Estado el duque 
de Tetuan, á Guerra el general Azca-
rraga, á Hacienda el Sr. Elduayen, á 
Fomento el m a r q u é s de Pidal , á Mari -




Se le reservaba á Romero Robledo la 
presidencia del Congreso; y la embaja-
da de P a r í s se destinaba á D . Alejan-
dro Pidal . 
A l g o persuadidos de esta para ellos 
inesperada fortuna debieron estar los 
conservadores, por cuanto Romero Ro-
bledo celebró varias conferencias con 
los m á s caracterizados individuos de 
la represen tac ión cubana, haciendo 
presente que si ven ía C á n o v a s al po 
der no solo no ser ía un óbice para las 
reformas en la Gran A n t i l l a , sino que 
las p r e s t a r í a mayor celeridad que el 
gobierno de los liberales. P r o m e t í a en 
forma solemne plantearlas por decreto 
publicado en la Gaceta á los dos ó tres 
d ías de jurar el nuevo ministerio. 
Desvanec ióse aquella esperanza por 
el pronto; pero confían en que no ha-
br í a d í a seguro de spués que los presu-
puestos fuesen aprobados. Los más 
recelosos de la hueste canovista aplazan 
el cumplimiento de sus deseos para el 
o toño. 
Sagasta, entre tanto, afirma y sostie-
ne que la fecha de la ca ída depende de 
la mayor ía ; y que si é s t a vive discipli-
nada y los ministros no riñen y los pro-
hombres evitan las crisis y no hay re-
bal íones en medio del partido, todo mar 
cha rá , como dicen los franceses, sur de 
roulettes, y por lo tanto estas Cortes y 
su Gobierno d u r a r á n los tres años que 
quedan de vida legal al Parlamento 
que empe/.ó en la primavera del 93. 
En todo lo d e m á s que pasa ó j h a pa 
sado fuera del partido no ve peligro n i 
riesgo alguno de caer. E n realidad se 
amontonaron en el primer a ñ o por tan 
temible extremo las ca tás t rofes , los 
errores y las desgracias, que cuando 
entonces no sé cayó es difícil discurrir 
sucesos m á s graves que obliguen á un 
cambio total de gobierno. 
E l señor Sagasta, probado ya por 
aquellas adversidades suyas y de la 
Nación, puede exclamar, y el pa í s con 
ó!, como Edipo al descubrir el cúmulo 
de tribulaciones que sobre él descar-
gan: 
" ¿Más por q u é tiembla 
mi corazón a ú n ? . . . Los dioses mismos 
su venganza agotaron; y ya impune 
su cólera y enojo desafío. 
¿Podéis hacerme ya m á s desdichado?.... 
¡No podéis , nol Pues vedme ya t ranqui 
(lo." 
Y en efecto, as í vivimos en la t ran 
quil idad m á s perfecta, Sagasta, el Go 
bierno, las Cortes y el país .—M. 
De como procura L a Lucha amen-
guar los efectos de la crisis económica 
que tanto parece preocuparle: 
EL CONTRABANDO DE ARMAS. 
Los barcos sospechosos. 
Detención del Laganda.—Sus movimien-
tos.—Las primeras armas.—Amistad de 
Borden con Mantell.—Mr. Borden se esca-
ma.—Cláusulas s¡gDificativas•—Froposicio-
nea de compra.—En New York se acusa á 
Martí.—Opinión del Sr. Trojillo.—El Ama-
dis.—En Jacksonville.—En espera.—Ocu-
pación de 130 cajas.—Había de todo N I -
Mantell ni Moreas.—Unos documentos.—El 
denunciante.—Viaje á Fiorida. 
Todos esos t í tu los ha puesto ayer el 
colega republicano económico á una 
larga relación, que, bien averiguado, 
no es otra cosa que "nada entre dos pla-
tos." 
golpe terrible. E l pequeño Bernardo, 
después de haberla besado besado ar-
dientemente, la p r e g u n t ó con tono se-
rio é inquietante: 
—¿Qué es un bastardo mamaita? 
Susana, que h a b í a sentado al peque-
ño sobre sus rodillas, se extremeció. 
Después , extroohando á su hijo contra 
pecho, le cubr ió de besos, sollozando. 
E l n iño ba lbuceó aterrado: 
—¿Xo será eso que te he preguntado 
la que te causa causa tanta penal 
—¡Xo, Inol—contestó Susana, esfor-
zándose para sonreír . Y dominado el 
temblor de su voz, le p r e g u n t ó : 
—¿Por q u é dices eso, hijo mío? 
—¡Como todo todo te lo pregunto á 
t i , mamaita! 
—Sí Pero ¿quién ha pronunciado 
esa palabra delante de tí? 
—¡Ah!—exclamó el n iño , como com-
p r e n d i é n d o l e s una palabra fea, ¿ver-
dad? L o ad iv inó cuando aquella 
s eño ra lo dijo. 
—¿Qué señora? 
—¡Nues t ra vecina esa vieja de 
a l lado! 
¡Ah! ¿Y donde ha dicho eso? 
Estaba yo en el cuarto de la porte-
ra L a abuelita me h a b í a dejado 
allí , porque h a b í a tenido que volver á 
la tienda por manteca Nuestra ve-
cina en t ró , preguntando si h a b í a al-
g ú n recado para ella, no me vió y tro-
pezó conmigo ¡Te aseguro, madre-
cita, que yo no tuve la culpa; e n t r ó 
tan de p r i s a ! . . . . 
—¿Y q u é pasó?.... 
Porque, de spués de todo, aun no so 
sabe si el talentoso, pero desequilibra 
do Sr. Mar t í , ha tenido que ver algo 
en eso de las armas; n i aunque de cier-
to se supiera ya, el suceso t e n d r í a im-
portancia mayor, porque de poco sirve 
mandar armas á un pa í s si é s t e no quie-
re la guerra. 
Pero el caso es amontonar t í t u los be-
licosos en letras muy gordas, para que 
los t ímidos se echen á temblar y los 
prudentes duden, y todos anden rece 
losos, que es lo que, al parecer, ha idea 
do L a Lucha para que el azúca r suba 
á ocho reales. 
L a Discusión ha publicado en su úl-
t imo número el siguiente curioso diá-
logo: 
"Con motivo del suelto que ayer publica-
mos, anunciando la aparición de La Opi-
nión, el señor Pérez Vento, nuestro queri-
do amigo particular, nos ha dicho lo si 
guíente: 
—El periódico no representará ninguna 
tendencia más ó menos conservadora en el 
partido constitucional, en el que milito, en 
la forma que tengo explicada en escritos, 
ya viejos, desde hace meses. Mantendré el 
programa asimilista con su tendencia natu-
ral ó invariable hacia la unifleación; no ce 
diendo en este punto hasta que se reúna la 
Asamblea y me dé ó mo quite la razón. 
—Pero —hemos preguntado al señor Pó 
rez Vento—¿Y eso de atacar al marqués de 
Apezteguíaf 
—El Jefe—nos ha contestado—que lleva 
su ejército á las horcas candínas, debe ir al 
ostracismo; por esto, La Opinión aspirará 
á ver al marqués entregado sin otras preo-
cupaciones, al cuidado de su ingenio de 
hacer azúcar." 
Corzo, López Seña , P é r e z Vento 
A ese paso pronto l l egará el instan-
te en que no le queden al señor Mar 
quéa de A p e z t e g u í a más defensores 
inoondicionales que Prieto el de Las 
Villas y Acevedo, el organizador de la 
invencible juventud constitucional. 
Por cierto que respecto de é s t a dice 
t ambién L a Discusión: 
"La Juventad Leal sigue trabajando. Va, 
segün se nos dice, á crear una oficina elec 
toral; y espera que, cuando se elijan dipu-
tados, se le dé un puesto en la candidatura 
por la Habana." 
Por algo decíamos ayer que á esos 
jóvenes fin de siglo no hab ían de gus 
tarles quedarse en tierra. 
Y a ñ a d e L a Discusión: 
"Acaso convendría á los partidos liberal 
y reformista organizar también á su gente 
joven. Si no se hace la compotencia á la 
Juventud Derechista, se apoderará del 
mercado." 
No estamos de acuerdo con el popu-
lar colega; porque los jóvenes autono 
mistas y reformistas, si tienen voto ya 
e s t án organizados dentro de sus res-
pectivos partidos, ocupando el puesto 
que se merecen sin consideraciones á 
la edad; y si no tienen derecho electo-
ra l , por ser menores, mejor e s t á n en la 
escuela que jugando á los hombres. 
EL SEÑOR DOLZ. 
Las noticias que nos comunica nues-
tro corresponsal en Madrid, según pue 
den ver los lectores en la sección tele-
gráfica de este número , respecto del 
bri l lant ís imo triunfo oratorio que ha 
obtenido en la t r ibuna del Ateneo 
nuestro querido amigo y compañero 
D . Eduardo Dolz, diputado á Cortes 
por el dis tr i to de Colón, aunque njp 
producen grandes y leg í t imas satisfac-
ciones, no nos sorprenden, pues ya 
presentimos al par t i r el señor Dolz pa 
ra la Metrópol i como representante de 
este pa í s en el parlamento nacional, 
que allí a l canzar ía triunfos sólidos, da-
das sus relevantes dotes de orador. 
Tan pronto como llegue á nuestro 
poder el discurso del señor Dolz, cali 
íicado por el insigne orador señor Mo-
ret como un modelo de obra de arte 
en su forma y como admirable en cuan-
to al fondo, lo daremos á conocer á 
nuestros lectores. 
E l DIARIO DE LA MARINA reitera en 
estas l íneas al e locuent ís imo orador re 
formista la entusiasta felicitación que 
por el cable le t r a smi t ió , apenas le co 
municó és te el t r iunfo de su redactor y 
amigo. 
NTEONNACIONAL 
S a n Vicente F e r r e r . 
Uñero 23 de 1367. 
* A b r i l 5 de 1419. 
Hi jo de un escribano de Valencia, 
tan recto en el desempeño de su em-
pleo como caritativo con loa necesita 
dos, y con hermanos dechados todos de 
honradez y v i r t ud , vino al mundo SJU 
Vicente de Ferrer en la ciudad del Tu 
r ía el 23 de tuero de 1357. Los mo 
délos que t e n í a en su familia y la edu-
cación cristiana que recibió, fortaleció 
ron su esp í r i tu . Do tó l e el cielo de un 
talento peregrino, de ta l modo que ha 
hiendo comenzedo á estudiar filosofía 
á los doce años , á los diez y edete <r.i 
ya maestro en esas facultades, forman-
do el p ropós i to de consagrarse á Dios, 
á cuyo efecto, r e p a r t i ó entre los pobres 
la parte de su hacienda que le pertene-
cía, ingresando en la Orden de Santo 
Domingo. 
La fama de su sab idu r í a atrajo á su 
escuela numerosos disc ípulos seglares, 
que le ve ían practicar las mismas máxi-
mas que enseñaba . P a s ó de Valencia 
a Barcelona, para continuar allí sus e-
jercicios escolást icos. Y no pudo ser 
m á s difícil la s i tuación que atravesaba 
la antigua ciudad condal. Afligíala el 
terrible azote del hambre. Con su in-
fatigable actividad, sol ic i tmdo dádi-
vas para los menesterosos, asis t iéndo-
—Me dió un empujón, d ic iéndome: 
"¿Quieres quitarte de ahí , bastardol" 
—¿Qué más , hijo mío? 
—¡Ella y la portera se pusieron á 
hablar muy bajito, y yo creo que se 
burlaban de mi! 
Durante la relación de su hijo, Su-
sana se había dominado por completo, 
y dijo al niño, con tono tranquilo, que 
no debían repetirse nunca las palabras 
feas que se oyeran. 
—Es que yo te cuento todo lo que 
oigo y todo lo que hago siempre, ma 
d recita mía 
— Y haces bien, hijo mío; no vuelvas 
á entrar nunca en el cuarto de la por 
tera, n i á hablar con n i n g ú n vecino: 
Aquella misma tarde, sin dar expli 
caciones á su madre, la anunc ió que se 
desped i r ía del casero, y que se muda-
rla á fines de enero. Dos d í a s después , 
alquiló un modesto cuarto en la calle de 
San Piác ido . Allí no t end r í a por q u é 
temer las indiscreccionea n i las malas 
voluntades, y podr í a consagrarse con 
más actividad á so turea. 
E l fia del a ñ o fué cruel. E l invierno 
era duro, y desde los primeros d í a s de 
diciembre hab í a cesado todo trabajo: 
loa almacenes, p e q u e ñ o s y grandes, se 
consagraron & los regalos. L is econo-
mías de aquellas dos pobres mujeres 
sufrieron un rudo ataque. Y á estos de-
talles materiales se un í an los sufri-
mientos morales, los recuerdos. 
Los años precedentes, Graciano, 
obligado á pasar el primero de enero 
al lado de BUS padres, pasaba las dos 
los en sus dolencias, an imándolos con 
sus palabras, se conquis tó en breve 
tiempo el amor de aquellos habitantes. 
Pero la calamidad subsis t ía , crecien 
do la angustia en todos; y entonces, 
asaltado de feliz inspiración, subió al 
púlp i to , anunciando que no t a r d a r í a n 
en tener t é rmino aquellos males. Y , 
en efecto, al caer la tarde de aquel d ía , 
arribaron al puerto dos buques carga-
dos de tr igo, con lo que pudo remediar-
se la ciudad. 
E l Cardenal Pedro de Luna, que de 
bía suceder en el Pontificado á Clemen-
te V i l , bajo el nombre de Benedic-
to X I I I , lo g r a d u ó de doctor, l levándo-
lo á Francia al ser nombrado legado de 
Su Santidad, y nombrándolo de spués 
maestro del sacro palacio, con cuyo 
motivo pasó á Ar iñón , aconsejando al 
Pontífice que pusiese t é rmino al cisma 
que aflgía á la Iglesia Catól ica. A u n 
que no condecendiose el Papa á los de 
seos de San Vicente, s iguió consag rán 
dolé su afecto y amistad, pero este, mas 
amante del retiro del claustro que de la 
pompa mundana, no aceptó loa obispa 
dos, la p ú r p u r a cardenalicia, ni las de-
mas dignidades que le ofrecía. 
Con el ca rác t e r de delegado apos tó-
lico, recogió San Vicente todas las pro-
vincias de E s p a ñ a , excepto Galicia, lo-
grando innumerables conversiones. 
Exaltado sus celos con estos triunfos, 
volvió á Francia, vis i tó el L^nguedoc, 
la Provenza y el Delfinado; dir igióse á 
I ta l ia , recorr ió las costas de Gónova , la 
Lombard ía , el P í a m o n t e j la Saboya, 
el A l t o Rhin , parte de Flandes; tras-
ladóse de allí á Inglaterra, por ruegos 
del Eey Enrique I V , esparciendo en 
sus principales ciudades, as í como tam 
bien en Escocia é Inglaterra, la buena 
semilla que, merced á sus incansables 
desvelos. Pronto se vió precisado á 
tornar á Francia para contener el mal 
que, á la sombra del cisma, amenazaba 
los principios catól icos. 
La mayor parte do las provincias de 
Francia oyó su palabra persuasiva y 
elocuenta, de irresistible encanto. Era 
el Delfinado el foco de la corrupción. 
Mingún sacerdote osaba entrar en el 
valle de Valpule, donde no reconocía l í -
mites el desenfreno. Y allí fué San V i 
cente Ferrer, triunfando en su empresa 
al punto de trocar el nombre de Valpu-
le por el Valpuse, ó sea valle de pureza. 
Exito análogo obtuvo en Ginebra. L a 
fema de su saber se ex tend ió por todo 
el mundo. L a mayor parte de los prín-
cipes cristianos deseaban conocer al 
Santo y lo llamaban á sus Estados. E l 
mismo rey moro de Granada e x t r e m ó 
sus ins tancia» para que pasase á su 
corte. Y obtenida autor ización para ha 
cerlo, fué tal el número de converRio 
nes que hizo, que los nobles mahometa 
nos, temiendo la ruina de su secta, lie 
garan á pedir á su monarca que diese 
por terminada la autor ización. En To 
ledo y Salamanca penet ró en la Sinago 
ga de los jud íos , logrando transformar 
las en iglesias, una bajo el patrocinio 
de Nuestra Señora y otra oon el nom 
bre de Santa Cruz. E l voto de San 
Vicente Ferrer fué el decisivo para co 
locar la corona de A r a g ó n en las sienes 
de Fernando, el Justo, cuando el re-
nombrado compromiso de Oaspe. 
Falleció San Vicente Ferrer en V a n 
nes, el 5 de abri l de 1419, y su canoni 
zación se efectuó durante el pontificado 
de Calixto I I , t ambién español é hijo, 
como él, de Valencia. Muchas m á s 
obras de las que se le conocen h a b r í a 
dejado escritas sin duda á permi t í r se lo 
sus ocupaciones y desvelos en la pre 
dicación evangél ica . Pero tanto como 
el valer de esta es el recuerdo de su 
preclaro nombre y de sus cristianas vir-
tudes. 
V A P O H COHHBO. 
Ayer , martes 22, á las cuatro de la 
tarde, salió de la C o r u ñ a para este 
puerto, el vapor Ciudad de Santander, 
conduciendo 180 soldfulos. Estuvo de 
morado un dia por orden del Gobierno 
" i Ñ l T Í D i M A r " 
Una feliz casualidad nos llevó ha po-
cos d ías á las oficinas de la Aduana; y 
4 invi tación del Sr. Ar r í e t e , visitamos 
a'gunos departamentos del vasto edifi-
c io , quedando agradablemente sor-
prendidos ante la traeformación radi-
cal que se viene realizando desde el 
mes de mayo últ imo, á iniciat iva de la 
Juntado Adminis t rac ión del 25 p § de 
multas del ramo. 
Desde la remota fecha en que fueron 
trasladados al ex Convento de S. Fran-
cisco los servicios de la Aduana, per 
manecía completamente incomunicada 
con el rosto del edificio toda la parte 
del segundo piso, frente al Este; y la 
obra demoledora del tiempo desar ro l ló 
allí en acción en tales proporciones, que 
solo por milagro no tuvimos que regis-
trar una inmensa catás t rofe . Techos 
hundidos, pieos demolidos radicalmen-
te, tabiques, divisiones y paredes por 
los suelos; puertas y ventanas desqui 
ciadas, rotas y desprendidas; montones 
de escombros y ruinas por todas par-
tes; todo ese conjunto presentaba un 
aspecto amenazador contra el edificio 
y la seguridad personal de los faneio 
narios y del numeroso público que á 
diario frecuenta las oficinas de la Adua-
na. 
E l piso principal, en que es tán ins-
taladas las oficinas, a d e m á s de la per-
manente amenaza que sobre él pesaba 
á consecuenc iade las i tuac ión ru ino radd 
edificio, todos conocemos el censurable 
aspecto que presentaba la fetidez inso-
portable emanada de los retretes, debida 
á sus negativas condiciones higiénica , 
pues que edem.is de la f i l t a dw ag iu , 
la posición en que estaban coli cadis 
no podía ser mas inc mveniente y noci-
va para la salud públ ica , y en una pa-
labra, todo él presentaba un cuadro im 
propio de la importancia del Centro y 
de loa servicios á que es t á destinado. 
En las ga le r ías del mismo se enoon 
traban verdaderamente hacinadas las 
mepasdela sección d i Es tad í s t i ca , y 
no hay para qué decir cómo estaban los 
empleados que se ocupan en tan delica 
dos trab^jof. 
No podemos seguir enumerando to-
dos los defectos que ex is t í an , porque 
resu l t a r í a demasiado extensa su rela-
ción y porque nos reservamos el hacer-
lo cuando ck n té rmino todas las refor-
ú l t imas semanas de diciembre al lado 
de Susana y de «n hijo y celebraban 
mucho la IsTavidad. E l alio anterior, 
como hab ía perdido á su padre y á su 
m idre, dedicó a su ppqueña familia la 
Navidad y el Año ISTuovo. ¡Ahí ¡qné 
feliz y q a é confiada ora entonces Sosa 
nal ¡Con q u é a legr ía había comprado 
los juguetes para sn hijol Este a ü o le 
p r e g u n t ó con timez la noche de Na-
vidad: 
—¿No pones los zapatos en la chi 
menea? 
Y el n iño contes tó con la triste gra-
vedad que híibía llegado á ser cd fondo 
de su carác te r : 
—No, mameita, este »ño no. 
Y en cnanto á Jos regalos, con tes tó : 
—Cuando seamos ricos. 
Comprend ía ya las penalidades de 




Pasado el A ñ o Nuevo, Susana se 
s int ió más enérg ica y m á s fuerte, como 
si con el año que acababa de pasar h u 
biesen desaparecido sus debilidades y 
sus desesperaciones. 
A d e m á s , estaba muy ocupada con la 
mudanza, en la cual la ayudaba en lo 
que le era posible el pobrecito Bernar-
do. H a b í a elegido su cuarto en una 
gran casa que ten ía infinidad de depar-
tamentos, Allí permanecía completa-. 
mas que con un entusiasmo digno del 
mayor encomio tiene iniciadas y en 
proyecto la Junta antes mencionada. 
Por hoy nos limitaremos á dar cono-
cimiento de las ya ejecutadas, en el or-
den siguiente: 
E n el segundo piso: un sa lón esplén-
dido, con anaqueles y utensilios, desti-
nado para archivo de ¡la Aduana, ins 
talado ya en su nuevo departamento. 
Dos posesiones claras y ventiladas 
que ocupan el negociadode Abandonos, 
habilitadas de estantes y ú t i l e s para el 
servicio. 
Una sólida escalera a rqueo lóg ica res-
taurada, olvidada y sin uso anterior-
mente, que da acceso á los departa-
mentos aludidos. 
U n departamento preparado y habi-
l i tado para el servicio de archivo de la 
Intendencia General, con anaqueles 
suficientes y excesivos para recibir la 
documentac ión . 
Otro aná logo para archivo de la A -
duana provincial . 
U n gran sa lón de sesiones para la 
Junta A r b i t r a l , con a n a q u e l e r í a ele-
gante, cerrada de vidrieras, adornado 
de molduras, para muestrario de todos 
los a r t í cu los que puedan ser motivo de 
rec lamación, y reconocimiento por la 
Junta, para el mejor acierto en sus re-
soluciones. Este sa lón , en cuyo centro 
se destaca la h i s tó r ica mesa de sesio-
nas del antiguo Consejo de Bienes Em-
bargados, e s t á decorado con 22 sillones 
destinados para los vocales, tres sofás 
y otros objetos que le dan un aspecto 
tan severo como propio dé lo s actos que 
se celebran en el mismo. 
Una antesala al dicho sa lón de se-
siones, amueblada con si l lería elegante 
de nogal forrada de nuevo con grava-
dos y claveteada; pupitre, estante pa-
pelero y otros objetos tan ú t i les como 
do buen gusto. 
Toda la parte del piso que ocupan los 
departamentos expresados ha sido res-
taurada completamente, presentando 
un aspecto alegre y ofreciendo cuantas 
g a r a n t í a s de seguridad requiera para 
ponerla á salvo de todo peligro que es 
posible prever para lo futuro. 
Para dar acceso á los archivos, antl 
sala y salón de sesiones, de que que<j 
hecho méri to , ha sido construida u 
elegante y cómoda escalera; y aquell 
entre sí, tienen independencia comp 
ta, indispensable para los diferen 
servicios á que e s t á n destinados. 
L a Junta, ha hecho entrega de \ i 
llaves, poniendo á disposición de l a l i 
tendencia General los departameute 
para Archivo provincial y especial (i 
aquella, y según nos informan, dent 
de breves d ías se efec tuará el traslad 
quedando en la Intendencia las pos 
siones que ahora ocupan en disposició 
de ser utilizadas para la mayor ampl 
tud y comodidad de que tanto neces 
tan aquellas oficinas centrales. 
En el piso [principal de la Aduan 
son notables las reformas ejecutada 
Ea primer lugar, los Retretes antiguo 
bsa sido demolidos, trasladados á otr 
panto preparado al efecto, en el que n 
quedó n i el m á s leve detalle de los qu 
recomienda la higiene que haya sid 
echado en olvido. Claridad, vent i l 
ción, agua abundante, pisos, parede 
independencia, todo es digno de mer 
oído aplauso para tan ú t i l í s ima refo 
ma. 
E l despacho del Adminis t rador , a 
pilado y decorado de una manera regí 
es preciso visitarlo para poder apreci 
en su justo valor la t ransformación qu 
ha sufrido, y que tanto reclamaba 
prestigio de aquel importante Centro 
de nuestra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Las ga le r ías , reformadas, despejadas 
y transformadas, á pesar de que a ú n 
faltan algunos detalles para dar t é rmi 
no á las obras que en ellas se efectúan, 
ya ¿e puede estimar á primera vista la 
importancia que revisten. 
C o n t i n ú a n las obras emprendidas en 
los departamentos que ocupaban los 
antiguos retrotes y sus colindantes, 
hasta ahor;A inutilizados por los primo 
ros y que muy pronto se ve rán conver-
tidos en los mejores para las oficinas de 
la Admin i s t r ac ión . 
Sa hace demasiado extensa esta resé 
VÍ \ y a ú n así resulta pál ido ^víii\io de 
las vastas, importantet* y util í i \ ima8 
obras que nos ocupan, y dt\ficiente ó 
iacompleta en demas ía , á pesar de k> 
cual tenemos que suspender la tarea, 
no sin prometer volver sobre ella tan 
pronto queden terminadas todas las 
obrae, poi que así lo impone el deber de 
aplaudir lo que tanto mér i to repre 
senta. 
Antes de poner punto final, haremos 
constar el índice de h s obras que se en-
cuentran en ejecución: 
Inspección de muelles, A l m a c é n de 
abandonos, Local nuevo para cabotaje, 
variación de la entrada al A lmacén ge-
neral, Almacén de reconocimientos, va 
riacióu de la entrada de la puerta pr in-
cipal por Oficios. Arreglo de la ga l e r í a 
baj*. Local nuevo para la E s t a d í s t i c a 
y otro para abandonos de la misma, 
e tc , etc. 
Además , se estableció una es tac ión 
telefónica en el despacho del Adminis-
trador, que comunica con la Sob Inten-
dencia de Hacienda, y con las depen 
dencias de la Aduana; e s t á funcionan 
do un gran Laboratorio Químico dota 
do de todos los aparatos y elementos 
más modernos para practicar las upe 
raciones cien tíficas á que debe respon-
der, e e d o t ó de agua abundante el edifi 
ció y sus dependencias, con una insta-
lación es tens ís ima, debiendo advert i r 
que hasta ahora hab ía carecido de tan 
importantes elementos; y para terminar 
por hoy, diremos que se han adquirido 
muebles en gran cantidad, renovando 
loa antiguos, y que dentro de un plazo 
brevísimo veremos convertida nuestra 
Aduana, su» servicies y dependenciap, 
en Cfutros dignos de su importancia y 
d^l prestigio que al buen nombre del 
Estado correspjnde. 
A s í es como se deben inver t i r los fon-
dor que la Junta administra, en bien 
del Estado, del Comercio, del públ ico 
en general y del prestigio del pa í s . 
D . A n í b a l A r r í e t e , Admin i s t r ado r de 
la Aduana . 
D . Federico Ordax, Contador de i d . 
D . Adolfo Saez Y a ñ e z , A r q u i t e c t ) 
del Estado. 
D . J o s é M * G a l á n , comerciante. 
Secretario, D . Faust ino ¡ la V i l l a , Ofl-
cial¡40 de la Intendencia. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del C í r c u l o de H a -
cendados se nos comunica el s iguiente 
telegrama del servicio p a r t i c u l a r del 
mismo: 
Nueva York, 22 de enero. 
Mercado: firme, buena demanda. 
O e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 2.3(16 
cts. costo y flete. 
Mercado de Londres fuerte. 
A z ú c a r remolacha 88 a n á l i s i s á 9.1¿. 
Jxinta de Admin is t rac ión del 25 
Multas de Aduanas. 
de 
Presidente: D . Vicente Torres, Sub 
latendontede Hacienda. 
Vocales: D . Luis G a l b á n , comer-
ciante. 
D . Manuel San Eo inán , i d . 
mente desconocida. Para proporcio-
narse algunos recursos, se decidió á 
vender la mitad de losmuebles, que por 
lo demás , no hubieran cogido en su 
nuevo coarto. Y el d í a ocho, un carro 
de mudanzas de los m á s pequeños , tras-
u d ó lo que a ú n le quedaba por trasla-
dar. Y ella, cogiendo de la mano á su 
hi jo, se iba sin despedirse de nadie de 
aq i ieüa casa, cuando la portera la l la-
mó con tono protector. 
—¡Ehl señor i ta ; ¿no me decís las se-
ñ a s de vuestro nuevo domicilio? 
—¿Mi nuevo domicilio1! 
—¡Oaramba puede venir alguna car-
ta para vos? 
—No v e n d r á . 
— O alguna visi ta . 
- Tampoco. Ad iós , señora . 
Y se fué, apresurando el paso y de-
j ü . d o sorprendida á la portera. 
11 ÍCÍH una me l l a hora que Susana, 
su madre y Barnardo h a b í a n par t ido, 
cuando un hombre pasó como un ven-
daval por delante de la p o r t e r í a y su-
bió r á p i d a m e n t e la escalera. 
—¡Ahí ¡Caramba—exclamó la digna 
muj(.jr—si s e r á un aparecido! 
A pesar de la presteza con que h a b í a 
pasado, la portera h a b í a conocido á 
Graciano Carlier. Y era él, en efecto, 
desesperado, l lorando su dicha perdida 
pues su nuevo amor no le h a b í a pro-
porcionado mas que tristes compensa-
ciones. Y la fuerza de la costumbre, un 
poco da remordimiento y la necesidad 
del car iño de una mujer, le c o n d u c í a n 
de nuevo allí, donde había eido tan leal-
NECROLOGIA 
A y e r dejó de exis t i r nuestro apre-
ciable amigo y ant iguo corredor de 
comercio don Manuel P u i g . Lamenta-
mos tan irreparable p é r d i d a , y acom-
p a ñ a m o s en el sentimiento que embar 
ga á su viuda, s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
Margre t y á sus apreciables hijos d o ñ a 
A n a , Juana, A m p a r o y Manue l P u i g 
Margre t . 
NOTICIASJLITÁRES 
CAPITANÍA. GENERAL. 
Disponiendo el a l ta en pr imero de 
Simancas del pr imer teniente D . J o s é 
Oalvert Be l t ran 
Trasladando Reales Ordenes de r e t i -
ro al Teniente Coronel D . A n t o n i o Gon 
zá lez Murcia , c a p i t á n D . Eafael Lago 
Vargas y teniente D . Juan S e n t í s Por 
quera. 
Comunicando Real Orden disponien-
do que el pr imer anuario que se pub l i -
que se h a r á la rect i f icación de la an t i 
g ü e d a d del Comandante de c a b a l l e r í a 
Contra Ignacio Cádiz, por robo. Ponente 
señor Presidente. Fiscal: señor Eujnto. Po-
feneor: Ldo. Rodelgo. Procurador: señor 
Villar . Juzgado, de Jesús María. 
Contra Sixto López, por rapto. Ponente: 
señor Presidente Fiscal: señor López Al-
dazábaL Defensor: Ldo. López. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
ta en ca 
mandancia de V u e l t a Abajo J o s é Rio 
seco Busti l los. 
Idem el al ta en la Comandancia de 
la Habana del guardia J o s é M a r í a Gon-
zález. 
I d . el al ta en la de Puer to P r í n c i p e 
de idem Manuel Sol í s . 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de pr imero y se-
gundo teniente para el pr imer b a t a l l ó n 
Cazadores. 
Idem de c a p e l l á n para el b a t a l l ó n 
Ingenieros. 
Cursando instancia de los primeros 
tenientes D . Federico Acebal M e n é n -
dez. D. Francisco Gonzá l ez L ó p e z , don 
Antonio G a r c í a G a r c í a y del Coman-
dante D . Jacinto Rivera Guerra que 
solicitan la baja. 
Concediendo quedar de segundo al 
sargento D . A n d r é s Torres L ó p e z . 
Devolviendo aprobado nombramien-
to de sargento de D . J o s é Bermudez 
P é r e z . 
Concediendo pase de cuerpo á D . Ra-
món F e r n á n d e z San E s t é b a n , D . Ge 
rardo Lorenzo R o d r í g u e z y don J o s é 
Borrego M a r t í n e z . 
Concediendo la baja á D . Domingo 
Ant imano Vivanco. 
I d , seis meses de p r ó r r o g a de licen-
cia á D . A l v a r o Alva rez Alva rez . 
m n v m JÍIDIOÍAÍES 
AUTOS ELEVADOS. 
Procedentes de los juzgados que se ex-
presan se han recibido en la Audiencia los 
siguientes: 
Jestls María.—Juicio voluntario de tes-
tamentaría de doña Adela de Barquinero 
«obre acumulación de los declarativos de 
mayor cuantía que en cobro de pesos sigue 
D. Miguel Angel Matamoros contra D . I g 
nació Piasencia. 
Pinar del Río.—Declarativos de mayor 
cuantía seguidos por D. José García Fer-
nández contra D. José Alvarez Suárez para 
que éste otorgue escritura pública de venta 
do la finca " E l Jagüey." 
SEÑALAMIENTOS PAB-A MAÑANA. 
Sala de lo Givü. 
Autos seguidos por D. Juan Grau contra 
doña Concepción Cabaleiro en cobro de pe-
sos. Ponente: señor Cubas. Letrado: Ldo. 
Ribas. Procurador: señor López. Juzgado, 
d j Jesúa María. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOE ORALES 
Sección Vt 
Contra Domingo Valdés, por rapto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Cal-
vo. Defensor: Ldo. Sotolongo. Procurador: 
señor Valdés. Juzgado, de Guanabacoa. 
ontra Vivían Pérez, por hurto. Ponente: 
señor Presidente. Fiscal: señor Martínez 
A vala. Defensor: Ldo. Aguirre. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Antonio Díaz Fernández, por de-
sacato. Ponente: señor Navarro. Fiscal: se-
ñor Ulloa. Defensor: Ldo. Rie?go. Procura-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Belén. 
A D U A N A D E L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. OU. 
D í a 22 de enero $ 30.877 55 
CROMICA Sl l íERAL. 
E l vapor americano Seguranca llegó 
á K n e v a - Y o i k ayer á las siete de la 
m a ñ a n a . 
D u r a n t e el pasado mes de diciembre 
el movimiento del puer to de la Habana, 
fué el s igo ien t f : 
E n t r a r o n 109 buques de t r a v e s í a con 
132,968 toneladas; t iendo de ellos 31 
nacionales con 50,674. 
Salieron 108 buques de t r a v e s í a con 
103 956 toneladas; de ellos 33 naciona-
les con 61,015. 
Da los 109 buques entrados fueron 
72 vapores, 8 barcas y fragatas, 6 ber-
gantines y 23 goletas chalanas y de 
loa 108 que sa ' i f ron pertenecen 75 á 
los primero?, 11 á las segundas, 6 & los 
terceros y 16 á los ú l t i m o s . 
D o n Leopoldo Potas, ha sido autori-
zado para ejercer su profes ión de far-
m a c é u t i c o . 
D e l s e ñ o r Romero Y a ñ e z , apoderado 
y agente del s e ñ o r Amechazurra , he-
mos recibido una fo tog ra f í a de la ''Ga-
ma Amechazurra ," para el trasporte 
de la c a ñ a , l a qne pueden conseguir 
los s e ñ o r e s Hacendados dirigiéndose 
al s e ñ o r A g e n t e en sa morada, Acosta 
86 en esta c iudad . 
i í a d a á lo que ya hemos publicado 
tenemos que agregar en favor de este 
adelanto, y los s e ñ o r e s , que no han 
vis to t rabajar la "cama," t e n d r á n una 
idea exacta de ella solici tando la men-
cionada fo tog ra f í a . 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
monte amado. Pero h a b í a sido preciso 
que bad ina le recharaza para que él se 
atreviese á tan audaz ten ta t iva . 
¡Ahí la dulzura, el arrepentimiento, 
el ca r iño de la joven , h a b í a durado a 
penas el t iempo necesario para repo 
nerse y recuperar su imperio sobre sus 
padrea y su marido. A d e m á s , la s e ñ o r a 
Tevenot, que t e n í a necesidad de i r to-
das las semanas á P a r í s , p e r m a n e c í a 
p »co tiempo en Garvi l le ; desde que su 
hija se h a b í a repuesto y el s eño r Tave 
not, descansando en su yerno la direc 
ción in ter ior sus f áb r i cas , estaba sin 
cesar de viaje no f a l t á n d o l e nunca pre-
tefitos para pasarse la v ida en P a r í s . 
Graciano se encontraba por lo t an to 
casi de continuo, á solas con su mujer. 
E sto era justamente lo que él h a b í a 
s o ñ a d o , una v ida t r anqu i l a , de t rabajo 
y de dicha í n t i m a . Pero N a d i n a le 
guardaba sordo rencor, por haber sido 
la causa de aquella maternidad que ella 
detestaba y que la h a b í a p r ivado de sus 
deseos de placer. Meticulosamente i n -
formada, de todas las fiestas que se da-
ban en el castillo de Oel iñy y en los a l -
rededores, se lo re fer ía á su mar ido , 
a ñ a d i e n d o siempre para m ó r t i ñ c a r l e : 
—¡Vos t e n é i s l a culpa de que yo no 
pueda asistir! 
Y é l , disgustado a l ver la contrar ia-
da la p r o p o n í a el que presenciase las 
ñ é s t a s que la s e r v í a n de dis t rac-
ción. 
—¡Grac i a s !—rep l i caba ella malhumo-
rada.—Para ver como se d iv i e r t en los 
demás, no me moyeré de aquí mientras, 
Nueva York , 16 de enero. 
Acabo de tener una entrevista con 
el Honorable M r . K i l b r e t h , Admiois-
t rador de esta aduana, á fin de cercio-
rarme de la exac t i t ud de la noticia que 
han publ icado en estos dias los perió-
dicos, acerca de la d i spos ic ión recién 
dictada por el gobierno do Washing-
ton de imponer el recargo de 1/10 de 
centavo sobre los a z ú c a r e s procedentes 
de las posesiones e s p a ñ o l a n , so pretex-
to de que E s p a ñ a abona una prima ó 
reintegro sobro los a z ú c a r e s refinados 
que se expor t an a l extranjero. 
L a verdad de lo ocurr ido es como si-
gue: E l d ia 12 del corriente se recibió 
en esta aduana la comunicac ión que 
traduzco: 
"Depar tamento de Hacienda, 
Despacho del Secretario. 
Washington, 11 de enero d«1895. 
Sr. A d m i n i s t r a d o r de la Aduana de 
Nueva York. 
Este Depar tamento tiene informes 
autorizados de que, s e g ú n ciertas le-
yes vigentes en E s p a ñ a , se abona di-
rectamente una p r i m a sobre los azúca-
res que se expor tan de aquel país , 
siempre que dichos a z ú c a r e s sean pro-
ductos de la r e f inac ión de azúcares 
crudos procedentes de sus provincias ó 
posesiones: que dicha p r i m a es equiva-
lente á u n re integro de la cont r ibuc ión 
ó impuesto que hayan adeudado los a-
z ú c a r e s crudos, con m á s la bonifica-
c ión de un 20 por 100 y que, en aque-
llos casos en que no se abonan primas 
de e x p o r t a c i ó n , pueden los exportado-
rea obtener un certificado que a s í lo 
acredite. 
E n v i r t u d de tales informes, este De 
partamento opina que los a z ú c a r e s 
procedentes de E s p a ñ a y sus colonias 
deben estar sujetos, á su entrada en 
los Estados Unidos , a l recargo diferen-
cia l de 1^10 de centavo por l i b r a que 
prescribe el inciso 1S2¿ de la Ley de 
28 de agosto de 1894. 
L o cual comunico á V d . para su go-
bierno y disposiciones consiguientes. 
Soy de V d . , etc. 
S. WiJce, 
Sub-Secretario." 
ü o m o puede imaginarse, esta dispo-
sic ión c a n e ó una c o n m o c i ó n en esta 
plaza, y empezaron a l lover preguntas, 
quejas y protestas por par te de impor-
tadores y negociantes en a z ú c a r . Oon 
ta l mot ivo el A d m i n i s t r a d o r de la A-
duana c o n s u l t ó á las autoridades de 
Washington , y de ellas r ec ib ió instruc-
ciones para imponer el recargo adicio-
nal de 1;10 de centavo por l ib ra , única-
mente sobre los azúoa re s refinados pro-
cedentes de E s p a ñ a 6 sus posesiones, 
hasta que el Depar tamento de Hacien-
da o t ra cosa determine. 
Esta es, s e g ú n me ha manifestado 
M r . K ü b r e t h , l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n re-
cibida hasta l a fecha, v con ella queda 
anulada o t r a d i spos i c ión anter ior que 
e x i g í a la p r e s e n t a c i ó n de u n certifica-
do consular que d e b í a a c o m p a ñ a r á 
todo e m b a í que de a z ú c a r , ya fuese 
crudo ó refinado, para constañóla de 
que dicho embarque no h a b í a recibido 
p r i m a a lguna de e x p o r t a c i ó n . 
Queda, pues, reducida la cuest ión á 
gravar con el recargo adicional los a-
z ú c a r e s refinados procedentes de las 
posesiones e s p a ñ o l a s , lo cual , t r a t án -
dose de esa g r an A n t i l l a , no tiene im-
p o r t i n c i a , pues el va 'o r de esa cíate 
de a z ú ;aies importados durante todo 
el a ñ o 1893 91 , no l legó á $1.800. Sin 
embargo, s e g ú n indica el Admin i s t r e -
dor de la A d u a n a , no es posible prede-
cir cuanto t iempo d u r a r á esta orden, 6 
si se modi f i ca rá de la noche á la maña-
na, en uno ú o t ro sentido. 
Pero, á r a í z do la conces ión que aca-
ba de hacer el gobierno de EspaQa al 
de los Estados Unidos , disponiendo que 
adeuden por la segunda columna del 
Arance l las importaciones de produc-
tos norteamericanos en las An t i l l a s , no 
parece la a c t i t u d de las autoridades de 
Wash ing ton inspi rada en los deseos de 
una amistosa correspondencia. Le he 
no pueda tomar par te en las diversio-
nes. ¡Es una e s t a c i ó n perdida! 
Su estado era y a excelente, y el médi-
co no t e m í a la menor c o m p l i c a c i ó n , pe-
ro h a b í a recomendado mucha prudencia 
y p roh ib ido formalmente el que monta-
se á caballo y el baile. 
IÑTadina h ^ b í a a ñ a d i d o , rigurosamen-
te, á esto, la p r o h i b i c i ó n de toda ternu-
r a conyugal . Y desde que pudo levan-
tarse, dispuso por si misma una alcoba 
para su mar ido en el piso segundo, y 
ella s i g u i ó habi tando en el p r inc ipa l . 
Esto d u r ó tres meses a l cabo de los 
cuales a b o r d ó Graciano á en mujer, que 
le e c h ó en cara sus amores con Susana, 
y le d i jo que si se h a b í a casado con él, 
h a b í a sido t an só lo porque las cosas 
estaban m u y avanzadas y porque había 
tenido l á s t i m a de é l . 
Todo lo que s u p o n í a ext remar las co-
sas, repugnaba á Grac iano , que se ca-
lló, guardando pa ra sí l a humi l l ac ión 
que su mojer le i m p o n í a . Poco á poco 
fué mirando su s i t u a c i ó n con mas filo-
sofía, d i c i é n d o s e que ya s a b í a lo qne 
era su mujer cuando se h a b í a casado, 
que no h a b í a sido u n mat r imonio de 
amor sino de conveniencia, y que a lgún 
d í a v o l v e r í a á é l N a d i n a ; pero no pa l i a 
pasarse sin l a t e rnu ra de una mujer, y 
entonces, como c a r á c t e r déb i l , hasta 
para consigo mismo, p e n s ó en volver á 
su ant igua quer ida , esperando que da* 
do el amor que le profesaba no le re-
c h a z a r í a . 
(Oontinmrá.) 
dicho m is de ana vez, hasta parecer 
nmhiHói i y pesado: concié i tese un tra-
tado de amicitad y comercio con los Es 
t idoa üii idoe; pero h á g a s e con toda la 
h i b i ü d a d , previs ión y sagacidad que 
requiere un contrato mercantil con un 
mercader que so pasa de lit^to, y para 
ello no empecemos por hacer concesio-
nes en la esperanza de que él ha de co-
rresponder generosamente; sino que 
por el contrario, debemos guardar y 
hacer valer cuantas concesiones poda-
mos dar, á fin de obtener en cambio de 
ellas lo que de just icia nos correspon 
de y pedimos. No se olvida tampoco 
que el gobierno de Washington solo 
tiene Poder Ejecutivo, y que, si tiene 
autoridad para pedir y exigir cuanto 
quiera al negociar un tratado, no la tie-
ne para dar concesión alguna, n i aún 
para prometerla; pues el Senado, que 
debe confirmar el tratado ó convenio, 
no tiene miramiento alguno á las pro-
mesas ú ofrecimientos que haya podido 
hacer el Ejecutivo. 
E n estos momentos es muy anómala 
ó indefinible la situación en que se ha-
l lan los Poderes públicos. Tenemos al 
Ejecutivo desautorizado por el ü o n g r e 
ao, que no hace maldito el caso de las 
recomendaciones del Presidente, y te-
nemos al Congreso desautorizado por 
el sufragio popularen las ú l t imas eleo 
clones. Y , sin embargo, ambos conti 
n ú a n desempeñando sus atribuciones y 
todos aferrados á sus puestos. Mr . 
Cleveland aconseja al Congreso que 
derogue el recargo diferencial sobre los 
azúcares y el Congreso determina lo 
contrario. E l Secretario de Hacienda 
propone en plan aconómico que apoya 
el Presidente, y el Congreso Jo dese-
cha, al mismo tiempo que varios dipu-
tados y senadores de la mayoría , c r i t i -
can y censuran la política* económica 
del gobierno. U n diputado demócra ta 
hace un discurso lleno de improperios 
é insultos contra el Jefe de la nación, 
y n ingún diputado de la mayor ía de 
mocrát ica se levanta á protestar con-
tra .ecos denuestes. T , como decía, 
el Presidente Cleveland cont inúa muy 
tranquilo en la Presidencia, y Mr . Oar-
lisle no ha pensado en abandonar la 
cartera de Hacienda. No quiero for-
mar juicio: expongo el hecho, y dejo á 
mis ilustrados lectores que h^gan com-
paraciones con lo que pasa actualmen-
te en la capital de Francia y saquen 
las deducciones que su buen criterio 
lea &ugiera. 
La Comisión de Medios y Arb i t r ios 
de la Cámara , sin preocuparse de la ac-
t i t u d del Senado que hace poco dése 
chó la misma proposición, no obstante 
de haberla aconsejado el Presidente en 
su Mensaje, ha presentado dictamen 
favorable al proyecto de ley para abo-
l i r el derecho diferencial de l i l O de 
centavo por libra sobre los azúcares 
procedentes do países donde ee abonan 
primas de expor tac ión sobre ese ar-
t ículo. Acalorado fué el debate que se 
promovió en el seno de la Comisión, 
cuya minor ía republicana censuró la 
pol í t ica extranjera del gobierno; pero 
al fin la mayoría democrá t ica votó en 
favor de recomendar el proyecto á la 
C á m a r a . Yeremos qué determina ese 
cuerpo, y es muy probable que allí Ee 
promueva otra discusión politice; pero 
es dudoeo que ese proyecto obtenga la 
sanción del Senado, donde es honda la 
división que reina en la mayoría . 
Hace pocos d ías produjo marcada 
sensación en los círculos polít icos del 
pa í s , la noticia do que el senador H i i l 
h a b í a aceptado la invi tación del presi-
dente Cleveland al banquete diplomá-
tico que és te dió en Palacio. Conside-
róse ese acto como un rajpprochement de 
los dos caudillos demócra tas que por 
tanto tiempo han estado '«reñidos," y 
esa idea tomó cuerpo ayer con motivo 
del ataque que el senador H i l l dirigió á 
su colega el senador Gorman, el cual, 
se r ecorda rá que en el úl t imo debate 
sobro la reforma arancelaria, adop tó 
una actitud contraria á los deseos del 
Presidente y se puso en antagonismo 
con el gobierno. Pero sea que Mr . H i l l 
haya vuelto al rebaño de que es pastor 
M r . Cleveland ó nó , lo cierto es que 
con la defección de Mr. Gorman y con 
la presencia del elemento populista en 
el Congreso, es grande la brecha abier-
ta en ias filas do la democracia, y , no 
habiendo unión de miras, n i jefatura 
activa ó efectiva, reina el desbarajuste 
en la mayor ía , la cual anda al garete, 
sin rumbo fijo. 
E n la conciencia de todo el mundo 
e s t á la idea de que esta s i tuación es 
ingostenible; que el gobierno, t a l como 
es tá hoy constituido, es una anomalía, 
y que, si no ofrece peligro, es debido 
m i s & la prudencia y buen sentido de 
la gran masa del pueblo, que á las con-
diciones de firmeza y estabilidad que 
ofrece el gobieruo. Este, y al decir ós 
te incluyo al Poder Legislativo, que es 
en realidad el que gobierna la Eepúbl i -
ca, no tiene plan fijo para sacar la H a -
cienda á flote, y aunque censura agria 
mente la política del Secretario del ra 
mo, y desecha el proyecto de ley que 
aqué l recomienda, no ofrece n ingún 
remedio eficaz á la grave crisis econó 
mica que el pa í s atraviesa. 
Entre tanto, va disminuyendo el fon-
do de reserva, sufre el crédi to de la na-
ción, aumenta la desconfianza en el 
porvenir, y toda esa maladanza se re-
fleja en la industr ia y el comercio que 
no acaban de levantarse de su maras-
mo. 
» » 
E n estos d ías han dado muestras de 
actividad algunos profesores y artistas 
de nuestra raza, que se hallan, unos 
establecidos y otros de paso, en este 
pa ís . D . Aurelio Ceruelos, de cuyos 
progresos en el piano he tenido oportu-
nidad de hablar en otras ocas'.ones, ha 
dado hace pocos d ías un concierto de 
piano solo, en la ciudad de Troy, á don 
de fué llamado para di r ig i r la Acade-
mia Cosmopolita de Música, Artes ó 
Idiomas. 
L a prensa da aquella localidad hace 
grandes elogios de la maes t r í a con que 
el artista a r agonés ejecutó las piezas 
m á s difíciles del repertorio clásico, te-
niendo él solo embelesado al auditorio 
que no se cansaba de escucharle y le 
ped ía más piezas de las que se habían 
fijado en el programa. 
También Alber to J o n á s , el gran p ía 
nista español , ha aceptado la clase de 
piano do la Academia do A n n Arbor , 
en Michigan, que le fué ofrecida con 
g rand í s imas ventajas por mediación do 
la casa de Steiuway. E l señor J o n á s 
datrá muy pronto una serie de concier 
tos clásicos en las principales ciudades 
de los Estados Unidos. 
Uno de esos llenos que hacen felices 
á empresarios y artistas, atrajo anoche 
al inmenso salón de Carnegie el que 
dió el precoz artista ca t a l án , Jnanito 
Manén , quien por primera vez sa pro 
sen tó á tocar acompañado de una nu 
morosa orquesta ante este públ ico que 
ya hab ía tenido oportunidad de aplau 
diclo en otro concierto de m á s modes 
t a í proporciones. Anoche tocó de una 
minera admirable toda la sinfonía es 
paaola de Lalo, pieza erizada de d i f l 
oultades, que sólo ha tocado aqu í en 
to l * su integridad el mago del arqui 
l io , Pablo Sarasate. Jnanito Manén 
obtuvo una ovación y fué llamado re 
petidas veces á recibir aplausos y flo 
re^. Lps crí t icos musicales más exi-
gentes reconocen en este niño condi-
ciones do gran artista. 
Otro, t ambién español , de quien ha 
bló en otra carta, D . Antonio Manjón, 
h a r á su estreno dentro de pocos d ías 
ante este públ ico, á quien sin duda 
a s o m b r a r á con los recursos de su difí-
c i l instrumento, la gui tarra . 
He aqu í el interesante programa que 
se anuncia: 
" F a n t a s í a 28 de Mendelsohn, por la 
señora de Manjón, pianista primer pre^ 
mió del Conservatorio de Madr id .— 
Plegaria de Isabel, Wagner, s eñor i t a 
Fsrre>ra, üo^ iano .— í íondó en la menor 
de Aguado, adagio de la sonata n ú m e -
ro U de Beethoven y fantasía sobre m 
aire español do Manjón, por el señor 
Manjón, - Estudio en (?o sostenido me-
nor y vals en la bemol de Chopín , por 
la s eñe ra de Manjón.—Yariaciones , de 
Eode, por la señori ta Ferre i ra .—An-
dante y alegro de una sonata en do, y 
romanza y movimiento perpetuo en m i 
menor, por Manjón, ejecutados por el 
propio compositor." 
Me es tanto m á s grato consignar es-
tos triunfos, cuanto que la experiencia 
ha demostrado que los artistas de núes 
tra raza encuentran por regla general 
en este pa í s una a tmósfe ra esencial-
mente germánica , casi impenetrable por 
lo densa, contra la cual se estrellan á 
menudo los m á s decididos esfuerzos. 
Por fortuna, en los casos presentes, el 
mér i to ha logrado imponerse, y loa se 
ñores J o n á s , Ceruelos, M a n é n y Man-
jón , h a b r á n podido probar á este pú-
blico cuan equivocada es su creencia 
de que en E s p a ñ a sólo se cult iva el 
arto de la tauromaquia. 
K . LENDAS. 
ALARSIA » £ INCENDIO 
Ayer noche se dió la señal de fuego, á 
causa da haberse recibido aviso en los 
Cuarteles de Bomberos de quo en los 
polvorines de "San Antonio", situados al 
otro lado de la bahía y frente de los Alma-
cenes de Hacendados se había declarado 
fuego. 
La rapidez con qne se extendió la noticia 
por toda la ciudad, y después la vertiginosa 
carrera de las bombas que acudieron á los 
muelles, causó tan grande alarma que infi-
nidad de personas abandonaron sus casas y 
corrieren hacia las inmediaciones do los 
muelles, ansiosas de cerciorarse de la ver-
dad da la noticia. Afortunadamente esta 
no tuvo la importancia que en los primeros 
momentos se suponía, puesto que mirando 
desde los muelles hacia el punto en que es-
tán situados los polvorines, no se observó 
nada que pudiera indicar la existencia de 
fuego. 
Las bombas del Comercio y Municipales 
regresaron á los pocos momentos á sus 
cuarteles, y con esto se disipó la alarma 
causada en el vecindario. 
A MAitucA.—Como el entusiasmo 
crece—y t u rostro es peregrino,—no 
fa l tarás , ¡me parece!,—al baile que da el 
Casino—en honor de Alfonso X E I I . 
Pues t ú diaipas las penas,—siempre 
elegante y airosa,—con t u frase melo-
diosa,—con t u cút is de azucenas—y tus 
mejillas de rosa. 
Envuelta en un albo traje—lleno de 
cintas y encaje—fuiste reina de una 
fiesta,—en la que al son de la orquesta 
—yo te rendí vasallaje. 
La luz de tua ojos bellos—iluminaba 
el salón,—y columbré á sus destellos,— 
cual diadema en tus cabel los ,—también 
un h lancopompón. 
Con que, gallarda Mar ía ,—dale á esa 
fiesta a legr ía ;—pero no olvides, n i en 
chauza,—quo de la tercera danaa—i a 
tercera parte es mía. 
Me guarda u n » polka Emilia,—unos 
lanceros O t i l i a , ~ y neí con goce profun 
de -oiré so fá de Kaimundo,—solfa de 
"Santa Cecilia." 
Por t u rostro peregrino—que á tanto 
pollo enloquece—y hácele perder el t i 
no,—voy al baile del Casino—en honor 
de Alfonso X I I L 
MINERVA.—Este s impát ico ins t i tu to 
que acaba de ampliar sus salones, ofre-
ce á sus socios un baile de disfraces el 
d ía 26 del corriente, con la orquesta 
de Raimuado, rigiendo para la eritrada 
las prevenciones que se publican en 
otro lugar de este periódico. 
JOYERÍA MODELO.—Con motivo de la 
reciente factura de prendas, modelos 
e legant í s imos , recibida en L a Acacia, 
San E dael 12, los dueños del referido 
ostablecimionto insertan en otro logar 
de este número un anuncio cuya lectu-
ra recomendamos á las familias. Esa 
casa, que siempre guarda verdaderas 
preciosidades, anoche exhibía en su 
espléndida vidriera solitarios de br i 
llanto en sortijas y dormilonas, pie 
dras hermosas y limpias que l a n -
zan un mundo de rayos luminosos; re 
lojitosde oro con leontinas, para seño-
ras. Estas alhajas tienen en !a tapa 
y el broche, ya incrustaciones imitan 
do esa linda flor que se llama "pensa-
miento", ya gran número de parlas fi-
nas, ya en diferentes formas y combi-
naciones, todas de uu gu^to delicado. 
E l pueblo y la aristocracia, - e s t é el 
tiempo bueno ó malo,—antes de hacer 
un regalo—dirige el rumbo á L a 
Acacia. 
ESGRIMA. —El eminente profesor de 
esgrima Mr. Ch. Thiercalin hace algu-
nos d ías que llegó á la Habana, de pa-
so para Méjico; pero comprendiendo el 
señor Lafoúrcade lo beneücioso quo 
ser ía para nuestros "araateurfc," el 
contar aqu í con un profesor de pri-
mer orden, ha logrado que el señor 
Thiercelia se quede entro nosotros, y 
asociándose con él a t ende rán juntos 
la sala quo existo en los baños do Balot. 
Gran falta hacía aqu í un verdadero 
profesor do esgrima. 
Así , pues, no podemos menos quo 
felicitar á los Sres. Thiercelin y Lafour 
cado por el acuerdo que han tomado, 
pues r e d u n d a r á en beneficio de todos. 
EN ALBISU.—Según el programa 
quo nos ha remitido la Compañ ía de 
Zarzuela, hoy, miércoles, se repite á 
primera hora el juguete lírico Cas A m a 
polas, en que tanto hacen reir "las ma 
teInatioas', del tonto Lucas; las salidas 
y tunantadas del asistente Pérez , así 
como el coro del segundo cuadro, cuan-
do los quintos se despiden de sus no 
vías respectivas y nnos y otras acaban 
por tocar la corneta, luciendo evolu-
ciones y ejercicios militares. 
Signe á las tfttcva el estreno de la 
humorada Los Africanistas, en un acto 
y tres cuadros, múíiica de los maestros 
Caballero y Hernioso y libro do los 
señores Merino y López Marín. El es 
pectáculo termina con Un Pleito, obri-
ta en que toma parte el tenor serio 
Eduardo Berges. 
A LA PENÍNSULA,—Tras breve es-
tancia en Cuba, par t ió el domingo últi-
mo, en el vapor correo nacional Cata-
luña, con rumbo á la Madre Patria, 
nuestro distinguido amigo particular el 
señor D . Ge rmán Lizama, co-propieta-
rio de IQS grandes almacenes de tejidos 
L a Filosof ía. E l Sr. Lizama permane-
ció pocos d ías entre nosotros por ser 
nocesaria su presencia en los mercados 
europeos. Le deseamos una feliz trave 
sía y que pronto regrese á esta ciudad 
donde tanto se le estima. 
ELPROGRESO.—El sábado 26 es el 
designado por esta sociedad de Eocreo 
de J e s ú s del Monte para celebrar la ve 
lada que anunciamos hace pocos d ías . 
H a r á uso de la palabra, á fio de ioau 
gurarla, el distinguido Letrado Sr. D . 
Alvaro Caballero. La profesora seño 
r i t a Mar ía Fel iú e jecutará al pia-
no dos de las más bonitas piezas de su 
repertorio. E l Sr. D . Benito Yieta can-
t a r á Tivor re rapire, acompañado al 
piano por la Sra. Da Mnnda Aranda de 
Yieta; y la Sección de Declamación 
p o n d r á en escena las dos comedias de 
Y i t a l Aza, Los Tocayos y Noticia Fres-
ca, tomando parte en ellas, las señori-
tas Ma Teresa de los Santos, M * Luisa 
Polanco y Mercedes A b í n y los señores 
D . Kamón Eivero, D . Eustaquio Eeal, 
D . Octavio Zubizarreta, D . Francisco 
Polanco y Gómez y D . Emil io Soto. 
Se susurra que en los primeros d ías 
do febrero, se verificará otra bonita ve-
lada en la que se c a n t a r á n zarzuelas 
dirigidas por un conocido artista de es-
ta cindad, todo sin perjuicio de los a-
costumbrados bailes de Carnaval. Es-
tan de enhorabuena los socios de " E l 
Progreso." 
SE TRANSFIERE.—Hemos recibido la 
siguiente nota: 
"Sr. Gacetillero:—Euego á Y . se sir-
va hacer públ ico en la sección á su car-
go, que por motivo de celebrarse en la 
noche de m a ñ a n a , miércoles, un gran 
b a ü e en el Casino E s p a ñ o l , < n honor de 
Si Mi ̂  í í § ^ ge gft9p«»<i9rá Ifk retreta 
de esa noche en el parque de Colón por 
la banda "Santa Catalina", quedando 
aplazada para el próximo v ié rnes 25 
Las Ventas de C á r ^ n a s figuran entre las 
piezas que han de ejecutarse. 
Gracias y me repito aftmo. 8. s. A u -
relio Villegas.— Habana, enero 22 de 
1895." 
EDEN-PUBILLONES.—El programa 
de I r i joa anuncia para esta noche, co-
mo día se moda, una variada función 
en la que toman parte la sin r i v a l fa-
milia Mar t ine t t i , los voladores, la se-
ñor i t a Enffí, señor i t a L loyd , la colec-
ción de perros al mando de su director 
Sr. Pubillones; el regocijado Tot i to y , 
por úl t imo, la 14 presen tac ión de los 
grandiosos cuadros, representados por 
esculturales señor i tas . 
El día 25, beneficio de la notable fa-
milia Mar t ine t t i , para el que se prepa-
ran actos sorprendentes. 
E l 20 salieron desneva Y o r k nuevos 
cuadros y artistas. 
Hoy matinée, á la una de la tarde, con 
rifa de juguetes y exhibición de Liv ing 
Fictures. 
EN " E L GAVILÁN".—Digna, bajo to-
dos ííSpectos, de ese inst i tuto, fué la 
f u n d ó n llevada á cabo en la noche del 
domiogo ú ' t imo. An te numerosa con 
currencia, quo l l e n á b a l o s asientos co-
locados delante del proscenio, sa pusie-
ron en escena, 1? Chateau Marganx y 2o 
Picio, A d á n y üompaííia, zarzuelas que 
alcanzaron un buen desempeño por par 
te de todos lo» artistas, pero especial-
mente por la aplaudida t iple s eñora 
Julia Cifuentes y el notable bajo don 
Pedro Echcgaray. L a primera, resta-
blecida de la enfermedad quo la hab í a 
privado de cantar hace varios meses, 
so ha presentado al públ ico de nuevo 
en la referida noche, dando pruebas do 
sus facultades para el heU canto y de ser 
una artista de corazón, lo que le ha va-
lido grandes aplausas. El. bajo Eche-
garay, recien llegado á esta, so dió á 
conocer la citada noche; potiéo una 
hermosa y potente voz, y sabe sacar 
partido do las situacioneB cómicas, per 
cuyo motivo conquis tó un verdadero 
tr iunfo. 
Felicitamos á la referida Sociedad 
Coral por la parte l í r i co -dramát ica as í 
como por el baile flual, aconsejándole 
repita estas funciones que lo dan justo 
crédi to y á la vez proporcionan á sus 
socios momentos de g ra t í s ima expan 
sión. 
E L CIELO EN LA PRESENTE TEMPO-
RADA.—El año de 1895 r e r á poco fe 
cundo en fenómenos as t ronómicos y 
meteorológicos. 
H a b r á tres eclipses de sol insignifi-
cantes y visible sólo uno de ellos en la 
costa de B r e t a ñ a . De luna h a b r á dos, 
ambos totales: el primero el 10 de mar-
zo, y el segundo el 3 de septiembre, v i -
sible en Madr id por concesión es-
pecial del Zaragozano. 
LA ILUSTRACIÓN DE CUBA.—A la 
vista tenemos el segundo número de 
este raes, sobresaliendo entre sus gra-
bados el magnífico de la primera plana 
que representa un grupo alegórico de 
la Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a , y luego, 
dos vistas do un "Ingenio moliendo." 
Trae eu texto una muy curiosa y ame-
na Carta sobre la vida general de Pa-
rís; el Sr. J . M . Céspedes con t inúa su 
erudito estudio acerca del l ibro de Mer 
chán , y t ambién interesan las dos re 
vistas amenas, de Modas y Sport. 
E l sumario es el siguiente: 
Textor —Arliculo de fondo: Es t ad ía t i 
ca general demográfica sanitaria de la 
Habana, Dr . Y . de la Guardia.—Ue 
Ugión: León X I I . Su polí t ica. Dama-
sina.—A través del mundo: F i n de año. 
Correspondencia de P a r í s . H . de Saa-
vedra .—Bibl iograf ía : E i L ib ro "Yarie-
dades", d e E ifael Mar ía Merobán (con-
t inúa ) , J o s é M . Céspedes.—jSporí, C. 
B idega ray ,—Z. í ími /« ra amena: E l mun-
do (poesía), E. Calca ñ o . — ¿ a Vida Mun-
dana: Las Modas actuales, Delphine.— 
Notas sociales, J . M . Ferrer. 
Grabados: —La G m a d e r í a y la A g r i 
«mlfúra, T. Culnmbian Fhoto engra-
viug^ — Cienfuegoe: Parque Central, 
por su costado frente á la igleí-ia parro-
quial, idem. Carreta de c a ñ a e n el batey 
de ingenio moliendo, Alfredo Taveira. 
Carros ferrocarrileros de caña , í d e m , -
U n terceto do ópera (Caricatura), idem. 
L a Redacción con t inúa establecida 
en Aguiar 72 (altoe). 
QUINTILLA AGENA.— 
—Juan, vaya un invierno crudo: 
¿qué haces de noche? 
—¿Yol Sudo: 
me parezco á los aceros 
que usan algunos guerreros 
— ¿ E n q u é l 
—En que no me desnudo. 
—•TIMOS CORRIENTES. ~-DOS merca-
deres de a n t i g ü e d a d e s hablan entre 
ellos de asuntos del oficio. 
—Los objetos antiguos empiezan á 
hacerse raros. 
—¡Ahí no me lo diga usted: si no se 
¡fabricasen algunos de cuando eu cuan-
do no h a b r í a bastante para todo el 
mando. 
i? 5S25 aBSSHBBSSiSffiWcW^Sfflffi B B & S B I 
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ffl EMPLEESE EN LAS ENFERMEDADES G 
m D E L E S T O M A G O n 
PAFAYIMAi 
DE GANDUL. 
O fil P 18--4 E i 
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C a s i Fisoail ie la H a t o , 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETATÍA. 
El mtérco1e823 del mes actual, dias de 8. M . 
el Bey, se efectuará en loa salónos de este 
Inaticuto, un gran baile de sala con la ban-
da de "Santa Cecilia" y la orquesta de Va-
lenzuela. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile comenzará á las nueve. 
Los señores aeooiados se servirán presen-
tar á la Comisión respectiva el recibo del 
mea de la fecha. 
Habana 15 de Enero de 1895.—El Secre-
tario, Patricio Obregón. G 4 18 
a 5 g Tí 
n P c 9 _ • ? 
DIA 33 DR ENERO 
El Gironlar ostá en Sania Clara. 
San Ildefonso, arzobispo, Raimundo de Fefiafort 
y Sin Juan el Limosnero. 
San Ildef onio, obispo, en Toledo, quien por la ma-
ravillosa integridad de en vida, y porque defendió la 
pureza de la virgen María contra los herejes, que la 
impugnaban, mereció que la misma Señora, le diese 
un . b: iiwuígima vestidura; y esclarecido liltmiflDSCIl»' 
L a C a s a d e C o r e s 
f l B i en m s l 
a ffi 
Importa de las principales fábricas de Enrona y América todo cnanto 
sabresale por sus «-omUciones de garantía y bneu gusto eu 
JOYERIA, RELOJES Y OBJETOS DE A R T E . 
L A A C A C I A como JOYERIA MODELO rs la primera eu presen-
t i r las últimas novedade*. 
S A N H A F . A £ 2 X J , 1 2 , 
e n t r e Ó o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 , 1 8 6 . jS 
C 133 -18 E ffl 
H I E S T A S 
Misas Solemnes 
E L JUIJVES 
las ocho, e deciáa iglesias las de costumbre. 
• ort» U fíaríft ~D!f. 23—Covreapondo «faltar ó 
á Ntra. Srn. da la S )ledaii en ei Espíritu S»nto. 
IGLESIA DE PAULA. 
El próximo j.ieves 24, á las 8, tendrá lugar la misa 
mensual, con plática v comunión, en honor de Ntra. 
Sra. del S C. de JesÚK. La celebrará nn R. P. car-
melita Descalzo.—Habana 22 de enero da X 895. 
P2l 3-2¿ 
Al Sr. D. V. C. Casanovas* 
EN SÜS DIAS. 
Brilla por flu de sn natal el di*. 
Y f l contemplar la risueña alborada 
Deseo A V. con el alma alborozada, 
Una vida sin penas ni dolor. 
Una vida de pláci 'a al-g ía, 
D¿> dicha, detranquililad y ventura. 
Donde ni una eembra ohsonra 
Líet e sn sima de acerbo dolor. 
Y h y qua su» sus preciólos natales 
Y d sfnl'a una dicha soSada, 
Hoy que vo con glorias su obra acabada 
Yo le brindo uu recuerdo de amor. 
V. M. G. 
Enero 22 de 1893. 983 1-23 
Sucesores de Molé. 
Participamos á nuestros favorecedores y 
al público en general, haber recibido una 
nuevalremeaa de sombreros ingleses bombín 
y castor flojo, los que se distinguen por su 
elegancia y última novedad. 
S O M B R E R E R I A 
S I N RAFAEL í INDUSTRIA. 
C 151 3d y 3b 23 
Sociedad de recreo é instrucción 
MINERVA 
S E C R E T A R I A . . 
Esta sociedad ha acordada celebrar el primer baile 
de disfracen pira sus socios el dia 26 del actual con 
la oiqaesta de Raimundo Valenzuela, rigiendo las 
prevenciones siguientes: 
Las personas dbfrazadai serán reconocidas por 
naa comisión quo no seroiitirá la entrada á las que 
no estime oonveniei tes, sin dar explicaciones. 
No se permiten disfraces de negros curros. 
La admisión de socios se sujetará á los artículos 10 
y 18 del Reg'amento. 
Habana Enero 22 de 1895.—El Secretario General, 
Ramón 51» ia de Rojas. 
977 2-23 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr mit-: 
Suplico á Y. se digne insertar en las columnas de 
ese ilustrado poriódteo que tan acertadamente dirige 
las líneas que expreso á continnasión, de cu;o favor 
quedará sumamente agradecido tu afftno. amigo j 
suscriptor 
Q. B. S. M. 
Ulpiano Hierro. 
Sio Zanja 91. 
Enero 21i895. 
Habiendo llfgtdo á mi canocimiento que por va-
rias ocasiones se ha tratado de estafar á algunas de 
mis amistades y establecimientos donde tengo crédi-
to, pidiendo cantidades y efectos por medio de cartas 
imitando mi letra y firma, lo hrgo público por este 
midió con el fin de que no (can sorprendidas por los 
que se oenpan en cometer dichas estafas. 
973 1 23 
¡Ultima roredatí/—SUSPENSOBIO OPTIMO 
HtíRNIAL2>ar« las Irencaduras 
Suspensorios higiénicos, guarda camisas de goma 
y todo lo demás del paquete. 
¡¡CHAMPION UNIVERSAL!! 
C A S A D B H O C A 
Amargura 78, Habana 
984 1-
Kncvos modelos de corona». 
Cruces, Toraz^nes, Palmas Car-
not y otras varias novedades, las 
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Teléfono 718. 
4-16 
Panadería "La Teíceía Centra 
Segon estaba anunciado, ayer celebró ¡.¡uta gene-
ral la sociedad anónima panadería fia 3? Central 
para dar cuenta de los trabajos del año y elegir la 
Directiva que ha de regir la sociedad. 
Llenados los requisitos exigidos por el Regíame^-
to, se procedió á 1?. clecrión de los srliores que ha-
blan de componer la Directiva, siendo nembrados 
por unanimidad los siguientes: 
Presidente de honor. 
Don Jacinto Sigarroi y Pérez. 
Presidente efeet'vo. 
Den Benito Carcedo y Viego. 
Vice presidente. 
Don Praocisco González López. 
Tescero. 
Don Jacinto 8'garroa. 
Vice tesorero. 
Don Celestino Casaoueva 
Secretario. 
Don José L . López. 
Vice-seeretario. 
Don Aurelio Rivaa. 
: Voealfs.—D. Eufrasio García Olivero.—D. Cos-
me Trespslacios,—D. Lorenzo Carcedo.—D. Juan 
Antonio Nwo.—D. Francisco Vieta.—D Pedro 
Haza. 
i Enviamos nuestro aplauso á la nueva Directiva, 
qne continuará la senda tan brillantemente seguida 
por la Directiva anterior, en loi negocios de la so-
ciedad. 947 1-23 
A S O C I A C I 0 2 T 
DE 
D e p n i t e M CraerÉ de !a Hataa 
BBCRETARfA. 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo al ar-
tículo 17 de lo» Estatutos generales de la Asociación 
se convoca á los señores asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del cuarto trimestre de 1894, que 
tendrá efecto en los salones de este Centro á las 7̂  
de la noche del dia 27 del corriente mes. 
Los señores asociados deberán concurrir al acto, 
provistos del recibo de la cuota social del corriente 
mes, debiendo prevenir á los mismos, que solo tie-
nen voz y voto en dicho acto los que lleven pasados 
3 mfses mscritos en la sociedad. (Art. 11 inciso 4? 
E. G.j—Habana 21 de Enero de 1893.—El Secreta-
rio, M. Paniayna. 892 6-22 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador del» Paz. 
San Antonio do los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
' Hacemos cfinstar, según los deseos de V:Í8., que 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Núñez, nuestro legiti-
mo hermano carecemos de derechos de ninguna cla-
sé que tongirnos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio do los Bnños; pues 
segú.i es público y notorio dÍRh;i finca fué legítima-
mente rematada á consecneheia del juicio seguido 
por D. Benito G»rcía Alvarez y continuado por don 
Jnan Lorrdo contra L>. José Manuel Núñee y Vega 
y los terceros poseedores do dicho ir genio. 
Somos de Vds. atentas y S, 8. Q. B. S. M. 





SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Acordado por 1» Junta Directiva á propuesta de 
esta Sección, la creación de una clase de solfeo y 
piano para señoritas, se anuncia por este medio la 
apertura de ínstrícula á dichx clase, la cual perma-
necerá abierta hasta el 31 del corriente. 
Las señoritas quee deseen matricularse deben ser 
Eresentadas por BUS retpectívol familiares, los cuales an de ser necesariamente socios, acreditándolo con 
el correspondiente recibo. 
Las horas de inscripción serán do 7 á 10 de la no-
che en el despacho de la biblioteca. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ie anuncia pa-
ra conocimiento de los seSores asociado!. 
Habana, Én<tf0 21 de IgOfr—iSl Síeciet^rlo, JPío J . 
Sorteo 149'?' 
PREMIADO E N 
VeifloeaELPÁMspB] 
ESQUINA A 
C U7 5a 22 5d 23 
dfuis . 
I s t s r i l ida l Veaem- y 
9 á i 0 , i á 4 ? 7 á 8 , 
C 74 15 -6 E 
Salmonto — HABANA. 































































































































































C HS 2d-?3 2a-22 
HABANA. 
M i 21 ie enero. 
Números. PcBetas. Números. Pesetas. 
314 600 8236. 
12¡4 500 8519 
1717 . . . 500 9(512 
2720 fOO 11182 
300S 500 114 0 
3424 500 12111 
3125 5;0 12112 
3911 500 12113 
3912 500 121'4 
3913 5O0 12; 15 
3914 500 121 i6 
S9;5 500 12117 
3̂ 16 500 12118 
39 7 50J 12119 
39'.8 500 12120 
3919 50J 13180 
3920 500 12181 
3988 1760 12 83 
3989 35000 123 i . ' 
3390 1750 12502 
4501 500 125!i8 
4f05 500 13913 
4813 590 lt037 
4911 500 14116 
•Í912 500 14537 
4913 500 14509 
4911 500 ]5'18 
4915 £00 i 16101 
4916 P00 ) lfi3;0 , 
4917 600 16MH 
4918 500 1(3616 
• 919 -»00 lfi71l 
4920 5r'ü 173 6 
4997 , 960(1 !7í)!3 
4998 UOOCO 18C07 
499» 2500 t*~M 
5318 500 19018 
53 8 50; 19102 
5716 500 m06 
7214 5r,0 19214 
8113 600 240 3 
IJOS paga en el acto Manuel 
Galiano 126. 
El próxii-no Sorteo se verificará el día 31 de enero; 
consta de ?8,0C0 billetes de dos series á $6 el entero 
y 3 pesetas el dócimo. Premio mayor 80,000, segun-
do 40,000, tercero 15,CC0. 
















































es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, Tas 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
20J 000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. So 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba, 






C A S T 
Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, por.juo tiene 
Se vende el pomito á 30 cen-




enfermedad que padece el 76 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta do 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por sintomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vaporo?, los vahídos, la inepotencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los periedes menstruales, se cura con el pre-
parado que ee llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Yale 
el pomo medio peso plata, y so vendo en la 
Botica d© ' '§an José," Hadana 112. 
JAQUECAS 
SE OTJEAN 
con la . SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para coraba-
& las neuralgias a© toOas clases y p r toc i -
R E S T O M A C A L 
f i n Q a í 7 flft r^íITlAtt r^0^0 cnferoio crónico del estómagoé intestinos, deb9 tomar el E L I X I R ESTOMACAL aunque no 
U l " vjaxii I t v V c H i U S . haya encontrado almo con los da uás tratamioatos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que 
el 98 por ciento de los casos notan meioría de^dí la-? primsrn ISsi?, desapareciend) el áoíor <te e^íowi^o, los vómitos, asedias, 
inapetencia, etc.; curáaiose Va, úlcer i d i ' estó n i y i , ta i dispopsin, i H n l g i i s y c i t t r r )S intestinas, aunque tengan veinte y cinco 
años de antigüedad. Es recetado por aucoridadea mólicaa y es el úaico especíñoo que positivamente CURA porque tonifica y es un 
auxiliar poderosísimo para hacer las digestiones. 
E n Madrid, Farmacia del autor. Serrano n. 30, Farmacéutico y Médico. 
E n la Habana, Sr. Sarrá, Teniente Rey n, 41. C 5 alt 8-2 E 
Casa de préstamos y contratación do Alvarodiaz y Hno.—Neptino 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,6-34 
Hay en L A R E G E N T E un colosal sartido de J O Y E R I A y M U E B L E S que realiza á precios i n v e r o s í m i l e s . L o 
mismo para señora qaa para caballero, tiene esta casa de cnanto se quiera pedir. E n el ramo de m u e b l e r í a no es posible 
la competencia con este acreditado establecimiento: hay juegos de cuarto de los m á s completos, de nogal y fresno con y 
sin lunas viseladas de todas formas y de los modelos m á s acabados. E n juegos de sala tenemos de cuantas clases ee de-
seen, de nogal, sabicú, majagua, palisandro y de mimbre, son los que podemos ofrecer á nuestros constantes favorecedo-
res: lo propio ocurre con loa magnífleoa de comedor. 
En fia, L A R E G E N T E cuenta con nn surtido general de muebles tan inmenso como bueno, donde el p ú b l i c o po-
d r á escoger desde el aparador gran t a m a ñ o da nogal y fresno, hasta el m á s modesto de caoba ó cedroj en escaparates 
hay de todas clases y tamafloa con y sin lunas; lavabos, peinadores, vestidores, l á m p a r a s de 2 á 8 Inoes y pianos de los 
mejores fabricantes á precios de verdadera ganga. Esta casa faci l i ta dinero, lo mismo en grandes que en p e q u e ñ a s can-
tidades al m á s módico in t e r é s y á plazos convencionales. 
M U E B L E S , JOYA?, PIANOS Y DINERO POR A L H A J A S . 
A X ^ V ^ H O D I A ^ l * 2 £ B H M A M O . S é p t i m o n ú m e r o s 3 9 y 4 1 . 
C 71 alt * ^ 8-€ 
ép% ta 
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SKI UVER ÜIl 
D icen ÍOÍ 
éxito el premio de la vigilancia, 
os ingleses que " una onza de pre 
caución vale más que una libra de cura." E l 
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente 
un catarro ó tos. Cúrese la tos, deténgase 
el catarro, y se evitará la Tisis. Todas las 
familias, y especialmente las que viven fuers 
de poblado, deben tener siempre á mano la 
m u l s i o n d e S c o t t 
^ara evitar y curar la Tisis, Escrófula, Anemia, Extenua-
vón, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-
cina produce fuerzas y crea carnes. La legítima lleva en 
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W M E , Químicas , Nueva York. 
LA SALUD DEL CABELLO 
Y EL INMGIBLE MATA-CAUOS D E DOGIOR 
Están de venta en las principales Farmacias, Droguerías y Perfamerlas. 
Depósitos: Farmacia "La Reina", Reina 13, y en San Rafael n. I . 
!OJO! Sordos! En esta casa ea donde se venden los tímpanos auditivos patentados é 
invisibles de oro americano del Dr. F. Hiscox. 934 5-23 
NINFAS HABANERAS. 
PELUQUERIA ESPECIAL P¿RA SEÑORAS, M I C á E N Sü CLASE, 
de la acreditada peinadora Josefa Ruiz de Valle, 
Eete bien montado establecimiento ofrece á todas las señoras y señoritas un magní-
fico surtido de postizos de última novodad, como también peinetas y clavos acabados de 
recibir de París; también hay un lujoso salón para peinar señoras, de nueve á doce de la 
mañana y de cuatro y media do la tarde en adelante. Precios módicos. 
alt 4 20 
D E B R E A , CODEIÜTA IT T O L X J . 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico do Parts. 
Este JARABIi es el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compuesto de los t.aleámi-
cos por excelencia la BREá. y e¡ TOLU, asociados á la CODEINA, no expone ai enfermo á sufrir 
congostitm-s de lacabez», como sucedo c >n los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agados y cróaicou, haciendo desaparecer con bastaate pronti-
tud la BRONQUITIS más intensa, en el ASMA sobra todo, este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la eapectoraclón. 
En las personas de avanzada e tad el JARABE PECTORAL CALMANTE darí un resultado 
maravilloso, disminuyendo U secreción brongtiial j t i cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, callí de San Rafael n. 62, esquina á Campanario, 
en tullas las demái Bóricas y Droguerías acreditadas de 'a Isla de Cuba. 
11-6 E 
:AS DE CASTELLS, 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 11-4 B 
i T I L U S C O M I D A S D E á l T I P M M 
i granos ú 30 centigramos cada ima. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIBINA parala ouraolón de I 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTEO, ENTUERTOS, DOLORES DE «IIJADA. 
8© tragan con un poco de agua como ana pildora. So se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loa bolsillos que un reloj. 
Oe renta en la Droguería del Dr. 
C n. 12 
.lolmson, Obispo 5'i, j en todas la» botlcftR* 
l - E 
pálmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ba rebajado el precio de la Solución de 
Antipirinay la vende ahora á 6'J centavos 
plata el pomo. Botica de ''San JOBÓ", Ha-
bana 112. 
IEÜX J I 
LecÉAílíliKíi'ilílicailelDr. lomes. 
Ecte medicamento no tolo cura loa herpes en cual-
ouier sitio (jne se presenten y po» antiguos que sean, 
sino quo no iione igual para hace desaparecer COE 
rapidez lo» barros, esp 
que tanto afean la cara, 
manchas j empeine*, 
do al cútit su nermo 
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa j e-rita 1» 
id( 
ao cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; SIJ vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
oaida del cabello, siendo au agua de tocador de agra-
dable perfume,.que por BUS propiedades es el remedio 
' ' , ParÍB, Puerto-Rico y entt 
Pfd&ie en todac 
mi» acreditado on Madrid, 
> itin, para curar los maleí delapioi 
1 . I!ro(fu»HM , ft«ti<>>» O 2<Vi9 »U 19-1 E 
SAN JOSE 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
C 20 I E 
o o í r 
es simplemente aceite de h ígado de 
bacalao descompuesto en pequeñís imas 
par t ículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enf er- • 
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne. Oaímiccs, Nueva York. 
m 
D E L 
No garantiíamos por verdadero RIO JA CLARE-
TE de la Compañía Vinícola del Norte de España el 
de aquellas botella» no alambradas y que no Hevea 
intactos el tapón y la cápsula oon l i marca del» 
Compatila, atí como el de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en uno de ana fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han de lle-
var una etiqueta exactameBte igual á la de las bote-
llas y han ae estar lacrados con ©l 8©llo de nuestra 
DR. M. JOHNSON 
Este preparado que á la acción dl-j 
a enérgica de la PAPAYINA yj 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEB,INA,j 
poseo condiciones de inalterabilldaa¡ 
absoluta por estar elaborado con ma-
terifciori opcogídnsy puros. 
A sus própiedade» módicas que leí 
hacen necesario ó Insustituible ea laB¡ 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlKOS, 
Convaleacencis de laa enfermedades agudaa.J 
En resumen, en todo trastorno d l - j 
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnanoia hasta por los | 
niños mas delicados. 
D B V33Sí TA 
D S O G U E R I i M I l r . J O E N S O K j 
OBISPO 58, HABANA 
T en todaa laa droguarí.a y fumaelia-
O 10 
P R O F E S I O N E S 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
D E . TAfiOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes postizos de todoa 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
O B R A P I A N. 48. 
780 26-18 E 
m 
Afeccioaes de las vías nrinanas 
eiclnsiYamente. 
Se ha trasladado ¿Amargura 59. Conaukas y ope-
r&oion^í. dm iir.ee á i . 933 33-22 E 
Dr. José Pérez Rodrígaez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 11 
entresuelos. 466 26-12 
Dr. José María de Jaureguizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
(Juraeióo radical del hidrocele por tin'grocedimieo-
eoialidad 
pro< 
to sencillo sin e;rtraoci6n del líquido.—Eap 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 898. 
C l í -1 E 
DR. ESPADA. 
(taliano 124, a] tos^esqnmaá Dragones 
Bapeclalista en enfennedadea yenéreo-aifilftioaa y 
afecciones <ín la piel. 
Consulta* de dos á cuatro. 
TELEFONO N . 1,816. 
C15 I -E 
RAFAEL ClIAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R EN CIRUGIA D E N T A L 
del Colegio de Penaylrania é incorporado á la Cnl-
reraidad de la Habana. Conanltas de 8 4 i . Prado n. 
79 A. C. 2048 28-1 S 
D R . M E D I - a . V I L L A . 
CIRUJANO-CESTISTA DE LA REAL Cá&A 
Coaaultaa j operaciones de 11 á 4. Dentaduroa po*-
tiiaa por todos los sistemas conocidas 
86. alto», entre Sol v MurRlla. 
Compostela 
16674 26-83 D 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shine . 
Ex-intorno del " N . Y. Ophthamic & Aural Insti-
tuto." Especialista en laa enfermedades de loa ojos y 
de loe oidoa. Consultas de 13 á 3. Aguacate 110. Te-
C19 1 E 
DR. P. ALDARRAN. 
Especialista de la Escuela de Parte. 
V Í A S D S I N A B I X S . — S Í T I L Í S . 
Coaaahas todoa loa días, incluso loa feattrM, da 
doce áouatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 80 ?5-8 E 
F . N. JUSTI1ÍIANI CHACON 
Médico -CIrqj an o - Dentista. 




DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Interno de la Caaa de Enajenados.—"Recibe arito 
todoa loa días, y da conaultaa sobre enferiaaedades 
mentales y neryioaaa, todoa loa juevet. de 13 á 2. 
yr^tuno n. 64. C16 1 E 
JDJEÍ,. L O I P I f f i S . 
CCUIJISTA. 
O'Keilly número 56 De dow 6 Aon. 
O 17 í - E 
IR. £ . PERD 
DE LA FACULTAD CEÍs TEAL. 
V Í A S x j H i a r A R i j k s 
Consultas todos los días incluso los festivos de' 12 á 3 
O ' R E I L L Y SO A. 
40 26 -8 E 
JOEE TEOJILO Y M A S . 
CIEDJANO-SBNTim. 
Su gabinete en Gali&no 86, entre Virtndea y Con-
sordia, con todos los adelantos profesionales y 
loa precios siguientes: 
Por nra extracción.. $1.00 
Idem sin dolor . . . . . . 1.60 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 4 3.50 
Empastadura....... 1.50 
Orificación 3,50 
Se garantizan loe trabajos por uu alio. Todoa los 
días, inclusive loa de áeata, de 8 á 5 de la tarde. 
Laa limpiezas so hacen sin asar áeidoa, qne tanto 
correen el esmalte del dionte. 
Loa tatercaadoa deben fijarae bies en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 6 26-2E 
coa 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.60 
Hasta 6 i d . . . . . . . 10.00 
„ 8 i d . . . . . . . 13.60 
,, 14 Id 15.00 
DK. R . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiecto de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
postela 11/, altos. Teléfono &5I. C 83 - l E 
ilXUXCIO DE LOS ESTÁDC3-U9IDOS. 
L A T O S 
A l l A C A E V I T M 
PREPARADO FOX 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO FOR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRCDUC!CO CURAS AUMIRASLES EN CAEOS 
DE TISIS PULMONAR ĈIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
9 V 9 9 
¿Quiere V. una bonita tez? 
Use v. el Jaban de P e t r ó l e o de A n g i e r . ' 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio-^ 
pelo ? 
Use v . el J a b ó n de P e t r ó l e o do Angier .* 
¿Sufre V. de comezón é irritaciones? { 
Use V. el Jaban de P e t r ó l e o de Ang ie r . 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use V. el J a b ó n de P e t r ó l e o de Angier.< 
¿Quiere V. algo que limpie ei cráneo, cor*! 
la caspa y haga crecer el cabello? 
Use V. el J a b ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . * 
¿Quiere V. que la piel de sus niños esté libreé 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel? 
Use V. el J a b ó n de P e t r ó l e o de Ang ie r . * 
¿Quiere V. una loción aiuiséptica, depura-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las^ 
: mujeres? 
Use V. t i J a b ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r . 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V . 
esta 




El Jabón de Petróleo de Angier se 
compone de vejetales puros y dulces, e r r 
binados con el maravilloso aceite r-
y antiséptico. Petróleo, lo« c-; M t i í vp 
jabón que no tiene igual para el tocadsr.g 
el cuarto de los niños y t o as las enfer-
medades de ! i piel. 
j Re Pierde Li Zi¿z'¡ 
No tome otro. 
A N G I E R C H É M I C A L i - C O . , 
wsra 
ALFREDO CAERICABURÜ PROFESOR DE ingléi, francés, espafiol, teneduría do litiroe, a-
ritmética mercantil, ha trasladado en academia á 
los grandes salones de Luz 53, cerca de Composte-
la. 972 4-23 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Massage. Prade número 33. 
939 26-23 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. DE HE-rrera, perito mercant:! y profesor ;de inglés con 
titulo académico, fondada en 18C>2. Clases de siete de 
la mufiana á diez de la noche. YiUe^ae 8'¿. En la mis-
ma se venden sus obras de tcneduiía de libros y arit-
mética meruantil. 91S 15-22 
CADEMIA GENERAL PREPARATORIA, 
Galiano número 95. Telefono 1403. Director 
fondador: Ldo. José A. Rodripuez García. Abarca 
todos los estudios. Clases, á lo SUIDO, de seis alum-
nos. Pídanse prospectos. Honorarios, sin excepcién, 
adelantados. 16835 ait 12-30 
Clases de piano por mía señorita 
Precios módicos. Refugio 45. 
S49 26-20 
María Proszyñska, Vm«ía de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, Jesús del 
Monte y en el Almacén de mújica de Anselmo Ló-
pez. Obrspía 23. 814 15-18 
Colegio Ilispano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Frcebol. Directora, Hcn-
rietta X. Dorchester. llábana í 3. 
25-2 26-6E 
Inglés, Español y A lcn3¿n , 
8e ofrece á loa padrea de familia para dar ol&aes 4 
domicilio una aeScra educada en el cvtraajero. Da-
rte informes en caaa del Dr. Fr&nciaoo Zayas. calle 
Ai» UTenriane 13S. lee'e '$«-21D 
PETRONA D E L CORRAL 
Prcfesora de Francés.—Academia para Sefioras y 
Señoritas. Prado 47, de 1 á 3 de la tarde. Lección 
alterm: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
E U G E N I O BÍJRÉS 
Profesor de piano y canto, se ofrece á sus ami- tades 
y al público, en su nuevo domicilio, Estrella 11'. al-
tos, entre Campansr o y Lealtad. 435 15-10 
Profesor de inglés. 
Se ofrece al público para la enseñanza de este 
idioma. Habana núm. 136. 230 15-6 
PABLO MIABTENI 
Ex profesor del Cocservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en eu c isa, de piano, 
Bo!f-io y canto. 
C A M P A N A R I O 103 . 
También da lecciones de dibujo y pinturas de to-
das clases. C 84 20-9 
l í o n 
A&RICÜLTÜM GENERAL 
Para el uso de los hacendados y labradores da la 
is'a de Cuba per Bachiller y Morales, ú:tima edición 
corregida y ampüida; cont ene )a agricultura prácti-
ca perfeccionada, el modo de mejorar las lierras, abo-
nos rieges, labranzas, cultivo* cubanos de tedas cla-
ses, caña, tabaco, café, cultivo de frutales, hortaii-
zv , etc.; procedimientos para destruir los animales 
dañosos, crianza da animales, cihallo, toro, vací1, 
buey, carnero, cabra, oveja, avef, abeja, etc.; erfer 
medades de animales y ei modo de curarlos, plítntes 
tez'ilea, caaab*, almidón, etc. y otras muchas ense-
ñanzas qne deben saberse para tener buenns utilida-
des en las fincí?: un tomo con muchas láminas ex-
pMcatívs?, $1-25 pla'a. De venta Salu l LÚmcro 23, 
librería La Ciencia. 
GANAR DINERO 
Secretes raros novísimos de las artís, indastrias, 
manufacturas, profesiones, efleioe, los sorprenden-
tes de la naturaleza y repertorio de curiosidides y 
conocimientos útiles de diaria aplicación eu las fa-
milias: er seña á hacer oro y plata artficiil , dorar y 
platear, p:ntir, barnizar, lavar, quitar manchas, te-
ñir, pirotecnia, jardinería, perfumería y ua millón 
más de cosas importantes para establecer nuevas in -
dustrias muy lucrativas. 4 tomos $1. De venta Salud 
n. 23, librería La Ciencia. C 137 4-20 
Primorosos bordados en Chacda 32. 
Especialidad en cifras al pasado en pañuelo» y ropa 
blanca. 923 6-;?2 
PEINADORA 
María Josefa Rivera, recien llegada de la Peuín-
aular, para «•jsreer su profesión, se pone á las orde-
ños dejas aeñoraa que la soliciten en Amargura 96 
mueblei ía. Tel. 763. Precio un centén meu nal. 
843 15 20 
Paquita Ferrer, modista. 
Se confaccienan vestidos para novia y trajes de 
bslle; ce hacen Ivitos en 24horas con economíi» y cor-
te parisién. Calle de Lus n. 42 770 96-18 E 
m n F A B R Í G l E S P E C Í á L 
DE E. A. VEGA. 
ífispeclalista en aparatos iagninalea. 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en eeta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y nifiu serán servidas por la señora 
de Vega, 
O B I S P O 3 I V 
C 9S alt 10 11 E 
p 
JULU m u 
EN LA CALZADA DE LA REINA N. 59, A L -toa, vive una modista que hace toda clase de ro-
pa pora Eeñoraa y niñas.¡á precios sumamente módi-
cos, corta v entalla á precios corrientes. 
981 6-23 
MODISTA MAER1LEÑA.—CORTA Y E n -talla vende moldes á RO centavos se hacen tra-
jes de seda á $1 y oían á $2 pica vuelos adorna som-
breros, doy lecciones de corte por shtema métrico se 
desean aprendiaas. Amistad 118 entre Baroelnnay 
Dragones, 958 4-23 
LA MORENA ASUNCION SAINZ DESEA saber de ana hermanos Timoteo y Manuel Gar-
cía, de nacióngangá, los cuales le han dicho catarán 
en Sabanilla del Encomendador ó.en Cimarrenea: 
§ueden dirigir la» noticwaá la calle de Amargura n. 1, Guan^bacoa, favor quo agradecerá eternamente 
—Asunción Sainz 971 4-33 
DESEA COLOCARSE UÑA BUENA CRIA da de mano peninfular de mediana edad para el 
ssivicio de una corta familia ó asistir á u-ja señora 
de edad: no tiene inconveniente en ir al campo y hay 
personas que respondan por ella: informarán calle 
de San Nicoláa n. 2. 913 4-23 
ESEAN COLOCARSE DOS EXCELENTES 
crianderas peninsulares con buena y abundante 
leche una para criar á leche eniera y la otra á media 
lecha ó leche entera: tienen personas que respondan 
por ellaa. Aguila 81, informarán. 9í0 4-23 
Un joven cor fltero 
y repostero recién llegado de la República Argenti 
aa deaea colocarse dentro ó fuera de la capital: da 
rán razón, Snárez 126. 938 4-23 
ÜN JOVEN DE ALGUNA INSTRUCCION desea encontrar una colocación en que pueda 
prestar algún servicio bien en la ciudad ó en el cam-
po, pues se halla dispuesto á toda ocupación honrada 
y sin pretensión de ningún género. Concordia 11. 
informarán. 937 4.33 
S E S O L I C I T A 
tma cocinera par» un» cocina sencilla. Sueldo, 10 
pesos. Bernaza número 49. 
4-23 
S E S E A COLOCARSE ' 
un asiático cocíeero y repostero en casa particular ó 
estableoimiento: Pocito n, 41 informarán. 
960 4-23 
L A MEJOR. 
Tábrica de Banles, Picota 12.—Se necesitan carpin-
teros buenos para dicha industria. 
, 956_ 2d y 2b—23 
S E S O L I C I T A 
'nn muchacho recién llegado para hacer maudadoa y 
.limpiarla oaaa; ademáa ae aolicitan chaqueteras 
caenaa de modiota en San José 11. 
963 4 23 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-cane, bien sea para criado de mano de casa par-
ticular ó para botica, en donde oa práctico, ó para 
•dependiente de café ó ayudante de cocina, en cuyos 
destinos sabe an obligación, teniendo personas que 
abonen por su conducta; avisarán ComDostela73 
9g9 4-23 
Desea colocarse 
de criada de mano una peninsular acostumbrada á 
«ate servicio, por lo cual sabe cumplir con su obli-
gación: tiene peraonaa qne la garanticen: infamarán 
Cana número 2, altos. 944 4-23 
DESEA COLOCARSE EN CASA PARTIC'U-lar una joven peninaular para criada de manos, 
manejadora, ea de (>uena conducta y puede dar laa 
mejorea referencias. Darán rozón Empedrado n. 13. 
impondrán. 942 4.J3 
Un matrimonio sin niños 
deaea encontrar unos altoa ó bsjos, bien acondiciona-
doa 6 independientes, en buen punto.—Informarán, 
Campanario 115. 985 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
un peninsular de moralidad é inteligencia para cria-
do de manos ú otras coaaa análogaa. Informarán Vir-
tudes n. 13, bodega, á todas horas. 
98S ld-23 3a-23 
D E S E A COLOCARSE 
una joTen peninsular de manejadora ó criada de ma-
aoa: aabe cumplir con au obligación y tiene personas 
que I» garanticen: informarán calzada de San Lázaro 
U87, frente al Asilo. 986 4-23 
AGENCIA E L NEGOCIO. AGUIAR 63, TE-léfono 486, esquina á O'Reilly.—Necesito 28 cria-
das, 14 manejadoras, 11 cocineras, 1 Institutriz fran-
cesa 7 2 criadas, 3 cochero», 3 maestros zapateros, un 
aprendir sastre adelantado y 4 muchachos. 
991 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E mano de color, llevando consigo una chiquita da 
10 sfns á ser posible: es muy entendida en el sel vi-
cio y persona de formalidad, teniendo quien respon-
da por ei'a, San Ignaoio 67 dan m6ü> 
su ^-M 
COSTTJRERA 
Desea colocarse una buena costurera para coser de 
seis á seis también ae hace cargo de la costura que le 
cortion en su casa calle 13 esquina á 4 núm, 22. Ve-
dado. 979 4-23 
I Q E DESEA SABER EL PARADERO DEL 
I jomoreno D, Pedro Guital y Rodríguez para asun-
' tos de famil a su hermano Pablo Guital y Lamadrid, 
callfl del Prado n. l ' l . 852 4-19 
ÜN JOVEN DE CANARIAS QUE LLEVA muchos años de residencia en esta ciudad en el 
servicio de criado de mano deaea colocarse, teniendo 
personas respetables que abonen por su conducta: in-
formarán calle de O'Reilly 82, bodega. 
976 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera la que tiene muy buena 
y abundante, la abundancia de su leche lo revela el 
desarrollo de au hija: tiene dos meses de parida y tie-
ne personas que respoddan por su conducta: llegada 
de la Península hay cuatro meses; informarán Mer-
ced 111. bodeg» La Marina, á todas horas. 
970 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ganeral cocinero y repos ero peninsular en casa 
particular tiene buenas referencias en Empedrado 56 
informarán 955 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero ds color en casa de moralidad 
tiece personas que respondan por él: informarán A -
nimas esquina á Sm Nicolás bodega 952 4-23 
A los señores propietarios de Aticas 
nrban&s. 
Una persona idónea, muy cenocida en etta capital, 
por haber ejercido en ella el comercio durante 40 
años, se hace cargo de la administración y cobro de 
alquileres de lincas urbanas, aal como agenciar todos 
los asDiitos relativos á ellas. Ofrece todo clase de ro-
ferencias respecto á su moralidad y corrección Sa-
lud n. 9. altos. H\S 4-al8 41-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero para una corta f.tmilia, si no 
tiene buenos informes que no so paesente; Jesús del 
Monte m . 933 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano peninsular, acostumbrada á este 
fervicio y que sabe cumplir con su obligación, te-
niendo personas que la garanticen: mpondrán calle 
de San Pedro n. 6, fjnda La Perla. 
927 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera ó criada de mano de mediana edad, a -
seada y de toda conliai za: duerme en la colocación 
y tiene quien responda por o'la: imaondrán Monte 
esquina á Angolés n. 127. 897 ' 4-22 
D E S E L A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de minejadora ó criada de ma-
no para corta fimilia, tiene personas que respondnn 
por su condaets; informarán Oñcü'B 7*. 
931 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
'ina criar.dnra á leche entera, recién llegada de la 
Península y con los infjrmes que se deseen: infor-
marán Chacón 14. 8R6 4-92 
D E S E A C O L O C A R S E 
unaj'jveTí de color para servir á la mano, que sabe 
coser y peinar, con bueaae recomendaciones: Ville-
gas U t. 898 4-22 
DESEA COLOCARSE UMA JOVEN PEMIN-sutatde criada de mano ó manejadora: es costu-
rera v tiene personjs que respondan por olla; im-
pondrán Teniente Rey 33, aKop, 925 . 1-22 
S O L I C I T A 
colocación do cocinero nn joven de color: tiene quien 
responda por su conducta. San-Nicolás 9), ff quina á 
San Raf el. 924 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE ma-no peninsular en casa decente para la limpieza 
de los cuartos interiores ó bien para manejadora de 
na ciño: tiene recomendaciones de las caaaa donde 
ha servido: impondrán calle do Neptuno 24. 
519 4-22 
B A R B E R O S 
Falta un medio "porario que sepa bica su obliga-
ción: y ua buen cfioial en Dratrones 37 ,̂ entre Man-
rique y San Nicolás. 907 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-J;> ra do mediana «-dad, aseada y de toda conflan-
za., eu nn ettableoimiento ó casa particular: sueldo 
$14 ó 15 tiene: pors'.'iias qne la garanticen: impon-
drán cailo del Mcneerrate n. 7, entre Peña Pobre y 
nabina. g93 4-22 
UNA GENERAL COCINERA VIZCAINA, desea colocarse bien en casa do comercio ó casa 
particular, sab" encinar á la criolla, española y fran-
cesa, y hace dulces de cuantos lo pidan. Tiene per-
sonas que respondan de su buena cr>ndu(,ta Habana 
81, informarán. 903 4-52 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color, de mediana edad, y 
que pueda presentar buenas referencias de sn honra-
dez y buena conducta. Impondrán Entrella 115, al-
tos. 9ü l 4-?2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con sn obligación y tiens personas que 
respondan por ella: irformarán pasco de Tacón es-
quina á Infanta, bodega. 9u2 4-23 
S E D E S E A 
una familia de abulto.: que ocupe GRATIS dos ha-
bitaciones en la cs',a vivienda de los baños "Campos 
Elis-os." Í-9Í 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 6, una chiquita «le doce á trece años 
P»T¡, entí-etenor ura niña <l?. uño y med^, que tenga 
buen g)iiic; se prefiere n grita ó mnlatica. Sueldo 5 
peses plata: no fe dá ropa limpia, 
905 4 22 
D E S E A C O L O R A R S E 
una señera de mediana edad para criada ó maneja-
dora: tiene quien responda por su condacta. Inf r-
ruarán Belascoain n. 42, 895 4 22 
S E S O L I C I T A 
una mauejíidora pai-a atender á dos niñas y ea indis-
pensable que traiga buenas referencias. Sueldo 4 cen-
tenes. Luyanó 10t. 936 4- 22 
DESEAN COLOCARSE ÜN COCINERO PE-ninsnlar. sseado y do bn^ca conducta, en esta-
blecimiento ó casa psrticalar, y una cocinera ó para 
criada de roano ó manejadora, que sabe ovmplli con 
si obligación v con oer̂ onas ambos que respondan 
p r ellos Prado 103." infirmarán. 8!i4 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un juven peninsular de cocinero ó criado de mano 
tiene quien garantice tu conducta Informarán á ; 
guiar 92, portelía de la Casa Blanca. 883 4-22 
UNA COSTURERA- DESEA COLOCARSE en casa particn'a: también se o< loca para criada 
de manos. Picota 52. 885 4 22 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO y repostero, aseado y de buenas costumbres, de-
sea colocarse, bieij sea en casa pirticu^ar ó estableci-
mieLto Calle del Inquisidor n. 10. ecquina^á Sol, bo-
dega del Conde, informarán. 92'' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, peninsular, teniendo quien res-
ponda ñor él. Villegas 48, dan razón. 
906 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do cocinera, es aseada 'y de 
buenas costumbres, teniendo personas que Frespon-
dan por ella. Impondrán Monserrate núm. 8, fentre 
Lamparilla y Obrapía 912 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN dera y plntchadoi a tanto de ropa de señora como 
de caballero, ea casa particular: es exacta en su tra-
bijo: dejar las señas en el denpacho de eaia imprenta 
al cine la solicite. 915 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. Galiano 116. al-
toa, cutre Dragones y Zanja. 913 4-22 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO" 
carse de criada de mano ó manejadora, teniendo 
quien responda por ella. Sol número 24. 
914 4-22 
ÜNASESORA RECIEN LLEGADA D E L A Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, c:'n tres meses de parida, la tiene buena y 
abundante: tiene quien responda por su conducta; 
ya en otra ocasión estuvo en esta de criandera de la 
misma casa; tiene buenas referencias: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informarán Corrales 4, 
879 4 22 
R1ANDERA PENINSULAR DE UN MES de 
parida con leche abundante se ofrece, tiene per-
aonaa que reapondan por ella. Baratillo 9, altoa. 
881 4 22 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE coa tarera en casa particular, carta y entalla por fi-
gucin para señoras y niños: tiene personas qne res-
pondan por su trabajo. Cuba 89, habitación n. 2. 
891 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para criada de mano y ayudar á coser 
á mfb.o ó máquina; tsmbien para acompañar algunos 
niños ó señora. Su domicilio San Miguel 168. 
888 4-22 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 10 á 12 años para entretener á un ni-
ño de 2 años, prefiriendo sea de color. Se le viste, 
calza y enseña. Lamparilla 34, altos, de 1 á 3. 
848 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular joven, de mes y medio de parida; tie-
ne búena y abuadante leche; para mayor seguridad 
pueden inf }-marse por su hijo: tiene recomendacio-
nes: informarán Galiano 103, caf i esquina á San Lá-
zaro á todas hora.'. 887 4-22 
UN ASIATICO COCINERO DESEA COLO carse en establecimiento ó casa particular. In-
dustria 162. 889 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA criandera penin-snlar con buena y abundante leche hasta para 
criar dos niños á leche entera: en la misma un mu-
chacho de 15 años peninsular para orlado de mano, 
dependinnte de bodega ú otro trabajo: tienen quien 
responda por ellos. Cárdenas u. 5, altos, impondrán. 
876 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA MÜCIIACIIA peninsular de cocinera para corta familia ó sino 
de criada de mann: pabe cumplir con m obligación 
y tiene personas que respondan por ella: Cficica 15, 
fonda " E l Porvonii" impondrán. 847 4-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses de parid», desea colocarse á leche entera: 
tiene buena y abundante leche y la garantiza eata ca-
sa donde k formarán á t ¡das horas, Gloria 125. 
Ŝ S 4-20 
S E D E S E A N COLOCAR 
dos cocineras en casa particular, Bernaza G3 darán 
razón. 867 4-20 
SE SOLICITA ALQUILAR UNA CASA D E dos pisos con servicio independiente propia para 
dos familias cuyo precio no pase de 5 £ 6 onzas, 6 nn 
piso alto con entrada independiente que tenga sala, 
comedor, 5 cuartos y demás comodidades qne no ex-
ceda de 3 á 4 onzas. Se prefieren calles céntricas. 
Escobar 158. 851 4-20 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años: ae la viste,'calza y en-
seña. O'Rsilly 73, sombrereiía La Cooperativa. 
871 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con buenas referencias. Con-
sulado 46, informarán. 877 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninaular de criada de mano. Aguila 
darán razón. 858 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado y con buenas referencias para re-
partir entregas. Habana número 98, 
857 4-20 
C1K1ADO . Y COCINEROS DE 1? Y 2?, MA-ynejadorss, portercv cáanüeras, criadas profeao-
res. etc. re facilitan y solicitan en Reina 28, teléfono 
1577. Se compran y venden casas, establecimientos, 
prendas y muebles y dá y toma dinerp COn garantía. 
ÜN GRAN COCINERO CAPAZ DE S á T I S -facer el gasto más exquisito f-c ofrece para fami-
lias particulares ó establi)<.ia.icnto, en joveh, apto y 
humilde y le complacerá mucho c i piecentará las 
familias que lo soliciten los buenos informes que po-
sea de donde ha estado. Coropostela 111, cuarto uú~ 
aero 18 ó dejar aviso en la carpeta. 
841 4-19 
Dr sea colocarse 
una criada de mediana edad para manejar un niñi ó 
de criad* de mano: tiene peMonas que recpondsn de 
su censuota. RevMagigado n. 100 á todas ho-aa. 
835 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven >'eninsui»r de 2S años de fdtd par.i poit ;ro 
ó criado do mano: tiene bu mas referencias de casas 
en que ha servido. Esperanza 130 infvrmarán. 
822 U I L -
F T N A JOVEN RECIEN LLEGADA Dlü LA 
v J Peuír¡pnia desea colocarse en buena casa: saba 
coser á mano y en rcáquiaa, bordar, peinar y algu-
nas otras labores: no tiene inconveniente en limpiar 
las habitaciones, Cuba n, 16. 834 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de m^no ó manejado-
ra: tiene quien la garantice. It.fánnarán Makji j 
Campanario, bodega. 815 4 19 
A V I S O . 
Se necesita una familia para el cnidado de una ca -
sa en el Vedado: puede vivir en la misma casa sin 
pagar alquiler. Lfoimarán Obispo n. 1. 
821 5-19 
DESEAN COLOCARSE 
ana buena lavandera y una excelente cocinera, te-
niendo ambas quien responda de BU bueea coaduota 
y comportamiento: impondrán calle Cerrada del Pa-
seo n. 5 entre Zanja y Salud. 823 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular cariñosa con los niños y 
tiene personas que respondan por ella; infürmsrán 
Cuarteles n. 3. 827 4-19 
ÜN PENINSULAR JOVEN DESEA TOLO-rarse de criado de mano en casa de fumilia res-
petable ó bien de camarero: es entendido on el servi-
cio de mesa: tiene quien responda por él en donde ha 
s< rvido, Monte 28 establo La Ceiba de 10 de la ma-
funa á 3 de la tardo. 811 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse psra criada da mano, 
manejadora ó para acompañar á otra señora: tiene 
quien responda de su moralidad y buen comporta-
miento. Informes Soledad número 6. 
773 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera; al mismo tiempo una criada 
de mano: tienen quien responda Revillag'gedc 65 
darán razón. 817 4 19 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Ramón Forrar, natural de Barcdona qne hace 
como dos años y medio ll-!gó á esta: sus padres que 
viven calle de Luz i úraera 42 lo nolioitan. 
771 4 18 
ESE A COLOCARSE UN PENINSULAR 
de porttro ó criado de mano, acostumbrado á 
ambas cosas, sabe fu obl'gación; no tieric inconve-
nienle en ir al campo: tieue quien responda de su 
condacta. Bernaza 23. tren de lavado darán razón á 
todas horas. 769 4-18 
Se necesita desde esta á Cárdemis 
y puertos intermedios un piloio práctico para la go -
leta Purísima ''oncepcion. Informará su patrón á 
bordo. 777 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr;ada peninsular de mediana edad para una ca-
sa de corta familia; tiene personas que la garanticen: 
impondrán Jesús María n. 27, esquina á Cuba, bo-
dega. 792 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
á lecho entera una peninsular do dos meeei de ha-
ber ííado á luz, cásala y con los informes que fce de-
ECO.'I. En Chacón número l i impondrán. 
798 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE oiiandera isleña, sana y robusta, con buena y a-
bi'.udante leche para criar á leche p-ntera, es muy ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garanti-
cen. Impondrán Figuras 72 entre Coi rales y Gloria. 
800 4 18 
(^ompo. tclaín. 150. Jf n eata elegante casa se al-_,/qujlan habitaciones con ba'cón á la calie y b Jas, 
pisos de mármol y niosáico. hañoa gratis inodoros á 
la americanr), á h mbres solos ó matrimon'os sin ni -
ños, desde 5-SO á $15-90. 791 4-18 
En Cuba nimero 69 planta alta sa cedo una espa-r.iosa habitación con toda aHistcncia á una perso 
na ó mstrimenjio de reconocida moraMdad. Na es ca-
sa de huéspedes y se exigen y dan referencias 
826 4-19 
S E ALQUILAN 
loa altoa para matrimonio solo. Monte 2, letra F. 
820 4 19 
S E A L Q T J I L A 
á matrimonios sin niños unas habitucioces al'fis, muy 
frescas, en casa do corta familia. Paula 36. 
837 í l !» 
Calle de S. Kicolás altos do U Kf tórica 
Se soliera una coc'nora para i na familia cor!a y 
quo duerma en el acomodo. S07 
ÜN MATRIMONIO D E ARAGON DEÍSBA eolocarso, 61 de coc'nero y ella ctiada de mano: 
también entiende de cocina y "de costara; lo mismo 
juntt s que separados. Informarán Villegas n. 9. 
8 6 4-18 
Q E DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA casa 
¡OÓ nnos altos independientes; que estén reri'a de 
los muelles de Luz y que el alquiler no pase de 2 on-
zas. Dirigirse por csotilo á N. V. Apartado 215. 
781 6-18 
COCINERO EN GENERAL. DESEA COLO-carse en estaMecim'ento, casa par.ioular respeta -
ble ó ftnda, tanto para esta capital como para el 
campo; informes cuantos se quieran Dan lazón Em-
pedrado 32, po.'tales de San Juan de. Dios, agfncia 
783 * - l * 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera la qve iiene buena y a-
bundante, de cuarenta días de parida, re ien llegada 
de la penint-ula, asturiana, t'ene buenas recomenda-
ciones Informarán Eg'do 65 á todas horas. 
786 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un apre diz. Teniente Roy número 56 
barbería "La Reunión," informarán. 
779 4-18 
AGENCIA -'EL NEGOCIO."—AGUIAR 63, esquina á O'Reilly. — Teléfono 486.—Tengo 51 
crianderas, blancas y de color; 80 criados, 38 cocino 
ros. 15 cocheros, 12 profes; res, 7 institutrices, H COB-
turera». 10 lavanderas, 200 trabajadores y 20 criadas 
802 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular, de criada de mano: sabe 
coser á mano y á máquina. Empedrado 8, b? jos. 
763 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINERA, de mediana edad, desea encontrar una casa de 
corta fimilia, ya sea al estilo criollo ó pcninsulor. 
Darán razón Obispo 133, mtre Bernaza y Villegas, 
camisería. 774 4-18 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para el campo, que posea el inglés y 
piano Cuba 5, informarán. 793 4-18 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA DE mano y una manejadora, ambas peninsulares y 
que saben cumplir con au obligación: t eñen personas 
que las garanticen. Impondrán calle de la Concordia 
n. 147, e>quina á Lucena. 791 4-38 
E n ponto alto 
de la Calzada de la Reina se vende una magnífica 
casa moderna fin gravámenes. Informa su dueño 
«eica 118. 863 4-20 
GANGA. UNA CASITA EN ESCOBAR cerca de Reina 1300; en Aguila una ciududela con 14 
cuartos de mampostería, produce 52 pesos en 25C0; 
en Amistad una casa en 6(K)0;otra en Misión en 170 ;̂ 
en Peñalver 2000; en S4n Nico'.áa 4>J00: informarán 
rn Campanario '¿02 de 10 á 12 y de 3 á 5, 
829 4-19 
S E V E N D E N 
en la calzada de Jeuí? del Monte u. 72. 74 y í-5, tres 
casas de madera con terreno propio; informarán A-
nimas 26. 831 4-19 
S E V E N D E 
muy barata y sin interverción de tercero, la casa Es-
pada núm. 31; darán razón en Ancha del Norte núm. 
242, altos, de 7 á 12 mañana. 828 4-19 
Solicita una plaza de cobrador 
un f eñor de moralidad y garantía. Informarán La«n-
nas n. 70. 657 8 16 
ÜNA SEÑORA CON BUENAS RECOMEN daciones se hace cargo de dos 6 más niños huér-
fanos de madre, si son peqneñitos ue ofrece para 
los primeros prinolpios, coser y demás cuidados, so-
bre todo es cariñosa; Empedrado 46, altos. 
610 8-15 
COMO LA UNICA SEÑORA SOLA QUE ha-bita en Empedrado 46, altos, es la Sra. Viuda de 
la Gándara y no es olla la que pretende hacerse car-
go de uno ó dos niños, lo manifiesta para evitarse las 
molestias del anuncio qne antecede, por haberse re-
crudecido la afección cardiaca que sufre. 
859 4-20 
UN JOVEN ESTUDIANTE DE LA UN1VER-sidad desea una colocación para llevar los libros 
en alguna casa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkeepsai por espacio de 
tres años. Habla y escribo el inglés y francés ya ha 
estado colocado en casa de D. Juan CebalioB y C;)., 
en Nueva York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, do 8 
á 3 de la tarde. 639 15-16 
D I N E R O D I N E R O 
Se prestan con buena hipoteca dos mil pesos al u'io 
por ciento mensual, sin intervención de tareera per-
sona. Reina n. 13, botica, infirmarán. 
568 8-13 
COMPMS 
S E N E C E S I T A 
una paila d i vapor de 2 á 4 caballea de fuerza. Da-
rá razón Serafín Rey, San Lázaro, 27. 
782 4-18 
SE DESEA COMPRAR UNA BOTICA EN esta capital que sn dueño no tenga muchas pretenaio-
nes. Los que se hal en en este caao pueden dejar a-
viso en la recaudación de anuncios de esta imprenta. 
723 4-17 
Se c d p D iros y MMíoteC' 
712 
Obispo 86, libreií • 
6-17 
Casas isali.Wes Fitas. 
LAS T R E S CORONAS 
Fonda y café, situado en Egido n. 16, de Fernández 
y Dopazo. 
Los dueños de este establecimiento qu^ban abierto 
sus puertas al público el díi 16 del corrierts, parti-
cipan á cuantos quieran favorecerlea.que allí encuen-
tran ademáa de un excelente cocinero, esmerado 
aâ o y precios red unidísimos. 
Egido 16, TRES CORONAS.—Jueves y domingo 
l&j Csrsooleg á la Andaluz», 08? 8-23 
n m m í 
PERDIDA —DE LA CALLE DE LEALTAD nV se 1? ha extraviado una perrita Pok de aiete 
mesen que entiendo por Mignon. Se gratilioará con 
$10-60 oro & la persona quo la entregue sin averi-
guar como la ha adquirido. Lealtad 12. 
760 5-18 
O O M M 
Se alquilan los í-ltos pertenecientes á la casan. 108 de la callo de Aguacate, compuesta do 5 habita-
ciones muy ventila^aa, con agua y demás servicio 
independiente, so da llavín; también hay una habi-
tación baja propia para un matr'raonio sin niños ó 
perfonas m.ralidad. 962 4-23 
Obispo 90, altos. 
Se alquilan habitac'ones á hombros KOIOB á $12.75 
y $10.60, con alumbrado y llavin: es casa de morali-
dad. 966 JO-'ÍSE 
Teniente Rey 55. 
Para fimilia.—Esta hermosa casa, com-
puesta do sala, saleta, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, patio, eocina y agua, se alqrila en cuatro onzas 
y media aro, con fiador principal pagador ó dos me-
ara en fondo. Informa D Juan Grau, Habana n, 
85, entresuelos, á todas horas. 967 8-23 
Ql e alquila muy barata la piu!oresca casa situada 
K3ea la calle del Carmen n. 8, Cerro, compuesta do 
salí», comedor cortid'1, 3 cuartos, patio y traspatio, 
agua, etc.- en el 6 está la llave y Salud -7 altos im-
pondrá^, 915 i:?íL 
So alquilan dos habitaciones altas, con balcóa á la calle, dividí las cada una en dos. Egido esquina á 
Corrales, altos del café El Ferrulano impondrán en-
trada por Oorraies, zaguán. í'50 4 23 
Amistad número'18 entre Barcelona y Dragones on casa de fimilia decente, donde no hay niños 
íii se admiten, te ceden unas habitaciones, a t-iy ba-
ja donde tienen su comodidad si ssí lo docean 
9f9 4 23 
O e alquil» la casa Recreo número 5, Corro, acaba-
Oda de construir, en tres doblones; contieno sala, 
comedor, tres cuartos y una hermosa cociua. En'la 
bodega de la esquina de San Ca los ectí la 11 iva 6 
informarán. 971 4-23 
• A L Q U I L A 
barata uta casa con dos ventanas y zaguán, sala, co-
medor y cinco cuartos, toda de azotea y alta de pun-
tal, agua, patio, etc. en la callo de Samaritana nú-
mero 15, caii esquina á Compostela, una cuadra de 
la calle de la Muralla y de B^lén; se da en 2 orzas 3 
doblones mensuales: impondrán Süad 23 librería. 
C149 4-?3 
S E D E S E A N A L Q U I L A R 
amueblad'js ion entresuelos de Zu ucti "3, derecln, á 
personas quo tra'gan breras refarercias, prefiriendo 
que sefui < xtrai.jeras. Pueden verse de 12 á 3, 
990 4 23 
S E A L Q U I L A 
un 'ocal propio para Escritoiio ó pequeño depósito 
en la caile de Cuba t úra, 77 entre Muralla y Sol. I n -
formarán en CuU 100 y 102. 
980 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle del Lampiril'a número 
59: en el tren de lavado, enfrente está la llave é im-
pondrán. 8fi0 4-22 
los bajos de Chacón n. 7: en los alto? informarán. 
884 4- 22 
S E A L Q U I L A 
onahermosa bibitpcióa para matrimonio sin h jos; 
en Monte n. 5 per Zuluet», entresuelos. 
932 4-22 
Se ce lo el derecho a un local on buen punto propio pera ostablacimiento, en Galiano entre las da 
Noptuno y S.'-n José: es reducido su alquiler: iufor-
marín Giliano y San Miguel, peletería. 
910 &-22 
ALTOS PARA ESCRITORIO. 
Los exocleníes déla calle de la Amargura, esqui-
na á Mercaderes, almacén de papelería "La ( ruz 
Verde," ee alquilan en parte. Infirmarán en el 
mismo almaféu. 904 8 22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casita calie de la II*bana cúme-
r>»226, e-'tre San Isidro y Pa la. La llave en la bo 
dega esquina á Sm Isidro. De su aiquilor módico 
informarán en A guiar l ! 6. C 139 4 23 
E N N E P T U N O 19. 
se coden tres hermosas y ventiladas habitaciones con 
vistas á la calle: hay buenas nabillorizAS y zaguán 
para coches. Entrada á tedns horas. .'•28 4 22 
Manrique nimero 50. Se alquila esta casa de a'-t ) y tajo, muy frescâ  censéis cuartos, fala d"8 
saletis, inodoro, agua y saraamente cómoda. En el 
número 52 está la llave y tratarán de su ajuste. 
866 4d-20 la 21 
S E A . L Q U I L A 
la casa Galiano 62, propia para cafó ú otra clase do 
eítiblecimiento. Nep uoo 63, La E!eg»iita informa-
rán. 844 21-19 2.1 20 
H A B I T A C I O N E S 
altas á bombri'R fclos, con ó sin mnebit0, con servi-
cio de cri do, gimnasio, baíos grnti : oí trad i á tndas 
horas. Compostela 111 y 113 entre MuraU» v Sol. 
860 4-20 
Con loda «sistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila uní habitación 
con balcón á la calle. Se ex'g* a ref-renc PS Lampa-
rilla n 74, frente á la plaza del Cristo. £M 4-20 
EN $31 al mes lá hernMS^ casa Sities 151 inmediata -í la '• alzada do Belascoain, con dos vontanas y 
enán, cinco cuartos, gran phtio, cocira ton r-gna de 
Vento. La llave Escobar 169 y su dueño en Nepti-
no 189 871 1 20 
6 E A L Q U I L A 
En Escobr>r 156 entre Reina y Salud una hermosa 
habitación b°ja para una ó des señoras, en caaa de 
ui a corto famiü i , se toman y dan reí" rancias. 
>-ñ5 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones interioren sum «mente baratas en 
GalUno 18. 86 i 4 20 
E N E L V B D A D O 
Se alquila la casa cal'e 7 efqnina 12, do dos pisos, 
con bañ.j. jardín etc. Imponürán Ancha de! Norte 
138. El jardinero informará. t.61 6-20 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin hijo?, los espaciosos y ventila-
dos altos de Hubana 98, con onírada independiente 
por Obr.pía. Í56 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y frescas habitaciones bajas á matrimo-
nio, que sean personas decentes. Crespo 12, entre 
Refugio y Ancha del Norte. 812 4 20 
Se alquila en quince contenes al mes, la casa Nep-tuno número 153. acabada de reparar y pintar, con 
todas las comodidades para una regular familia: la 
llave en el n. 154 informarán Amistad n. 98. 
761 4-18 
S E A L Q U I L A 
CQ proporción la espaciosa caía Lamparilla 73, pro-
pia para lo que quitran dedicarla. Impondrán Obra-
pía U y 13, de 12 á 3. 812 4-19 
SAN LAZARO 104. 
Se alquilan 3 habitaciones juntas ó separadas á 
personas decentes y de moralidad, pues tiene todo el 
servicio arriba y gas ai lo quieren, ; ropio para, un 
matrimonio. >33 4 19 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 114 en $37-10 oro con aala, saleta, 4 
cuartos, szotea, b îen patio y dos llaves do agua. I n -
form ran Concordia 19 832 4-19 
Se alQiiiia la casa 
813 
En la misma i ; formarán. 
12-19 
S E A L Q U I L A N 
Cusrlo-) altos muy frescos é independientes á hom-
bre? solos en la calle de Teníante Rey n. 22. 
7:J6 6-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta, calzada de la infinta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
número 2, café, darán razón. 781 8-18 
V E D A D O . 
Se alquila la casa callo 7 mim. 135, tiene 5 cuartea 
coarto do baño, sala, comedor, gas. egua, luz eléc-
trica. Informarán Tenionto Rey rjúoi 1. 
333 5-18 
Para una vaqaeiÍA ó para cualquier clase de nego-cio se alquila para cuando esté lista la caaa Rei-
na n. 81. la cual por estar en construcción se puede 
arreglar para cualquier clase do comercio ó para fa-
milias. En Rsina 21 inf irmarán. C 127 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados alt^s con las co-
modidades necesarias para una numerosa f-niilia. 
Lagunas v Belascoain: informarán en la bodega de 
enfrente 710 8-17 
4 5 , E m p e d r a d o 4 6 . 
En casa particular se alquila un i habitación «Ua á 
hombres solos ó matrimonies sin hijos. 
718 8 17 
Neptnno esquina á Lealtad 128. 
Un magiífico local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
73) 16-17E 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Se alquila á caballero solo nn departamento de sa-
la y gvbinete. con 4 balcones á la calle, eqntvalenle 
por lo fi esco y aireado á un sitjo de estación. Se fa-
cilitan los servicias de criado, luz y portería. Vir-
tudes 2 A. altos. 728 8-17 
SOIi NUM. 110 
Se alquilan cuartos altos y baj a. 
666 8-16 
Se alquila la hermosa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una familU numero-
sa ó dos que deseen vivir con comodidad y por poco 
dinero, pues el alquiler ea módico. La llave enfren-
te é informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66 de 12 á 4. 
596 10-15 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
701 
En el número 97, impondrán. 
8-16 
S E A L Q U I L A N 
los entreanelos de la casa Muralla n. 37 A, esquina á 
Aguiar Informarán Aguiar n. 69. 696 8-16 
Vedado.—Se olquila la alegre, cómoda y ventila-da caaa, muy seca por BU magníñea situación, 
calle Dos n. 9 entre 13 y 15 sobre la loma eon por-
tal, jardín, sala y saleta de preciosos mosaicos, 4 
hermosos cuartos, con portal corrido da mosaicos, 
cocina de azulejos, cuarto de baño y de criados, dis-
persa, patio y traspatio con siembras, agua del acue-
ducto v magnífico pozo: en la misma impondrán. 
588 8-14 
E n Acosta número 78 
Re alquila una bonita habitación con ventana á la 
calle, amueblada á la moderna y con asistencia: se 
daliavín. 583 6 15 
S~.1o ]'i calle d»j L.qriiaidor i.úmero P5 se alquilan ha-
JljijiUcionss altas y bi jas, sala, entresuelos y locales 
en losv.ios propios pgra simaesces. 
557 
Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragones número 1C6 en sois onzas oro: la baj v de Crüto 22 
en 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37 
353 15 9 
f i t a i o f l i a s y e s t É l e c i i e i t o s 
SE VENDE EN PACTO O VENTA REAL UNA linca de dos y media caballí rhs de tierra, á dos 
leguas de esta capital, lindando con la calzada, tiene 
regular oguada v una casa de tabla y tejas reciente-
mente construida y está arrendada en trescientos 
pesos en oro anuales, con un contrato por cinco a-
ños, que paode rescindirse si el comprador lo desea; 
se da barata y con peco dinero de contado: también 
se venden varias vac«s paridas y preñadas: informa-
rán en la calle de Cuba n. 47, almacén di música de 
D, A. Pomares, de una á tres de la tarde. 
935 4̂ 23 
FINCA D E CAMPO. 
A liara y media por calzada y á 3 cuartos de hora 
por fer;osarril, se vondo ó cambia por casas en la 
l í .baña, una muy buena do 6 caballerias, arboleda 
y agua, propia para tobaco ó lo que quieran aplicar-
la, tiene parte labrada y lo demás potrero: tam-
bién se venden los aperos con arados, carreta, bue-
yes, y en el potrero como 50 vacas escogidas de le-
che, ca'iallos y una gran cría do gallinas, todo ó por 
parte, sin corre lor; su dueño Jesús del Moute 431, 
de 64 10 y do 4i en idoUnio. 965 4 -23 
11 J E S U S P E B E G r R I N O 11 
se vende esta cata o--n ea/s. cernedor 5 cuartos agua 
de $20 7 ctegurads de incendio 1 bre de gravamen 
inforniar'"u Bcrnaz* 01 su dooño R-imis 
953 4-23 
ÍJOR ASDNTOS DE F A M I L I A SE VENDEN muy barato 6 casus 4 on la callo de Concordia 2 
en la de Noptuno la mas cara es de $4000 y la n-ás 
barata $' 400 todo oro do todo Informarán en Con-
cor ha .'83 por l i mañana y tvrde no so admiten co -
rredores. f'54 4-'/'3 
S E V E N D E 
la casa calle de Aguacate 118, de mampostería, azo-
tea y teja. Darán r¡z5a Villegas 114 su dueño. 
Ŝ O 4-22 
S E V E N D E 
un terreno yermo de 11 varas de frente por 49 de 
fondo en Jesúa del Monto, calle de Delicias, impon-
drán Lealtad 05 de 9 de la mañana á 6 de la sarde, 
930 4-22 
POR NO PODERLO ASIsTIR SU DUEÑO SE vende el tren de lavado calle de San Miguel cú-
mcro 183: on el mismo impondrán. 
SOS 4 22 
SE VE&DB UN DEPOSITO DE TABACOS Y cigarros: se dá muy en proporción per tener su 
dueñj otros asuntos y no peder atenderlo: para in -
formes en el café do la Poik 1, vidriera de tabacos, á 
todas horai!. Obispo 17, fn uto á PaU cio. 
88¿i 4-22 
E1N VENTA REAL LAS CASAS SAN NICO-ij lá ; sala 4i t, azotea aceras, agua y cloaca en 
$1,00 ) o( r ¡a de Reina. Una esquina gana 10 cente-
nes «rn $ ÎCO y oVa esquina calle de la Saluden 
$ri.5C9 gana 4 orzas y ca'le do Santiago $800 Vi'es 
ea $1,25 : de mas paniculares M. L . B. San Nico-
lás '40 de 10 á 12. 878 4 20 
EN $1,000 LA CASA SITIOS 151. PRODUCE el 10 por ciento; ce 11 10i varaa de frente por 42^ 
za de fonde; cí-nstrucción moderna, con 2 TCLtanas, 
6 cuar os, gran patio y zaguán, agaa de Ventó, ¿ti. 
libre de todo gravámen. Infonnarán en Neptuno 189. 
Sin corredor. 872 4-20 
S E V E N D E 
Con 12 varas do frente, zaguán. '¿ ventanas, sala 
espaciosa 3 hovmosoa cuartos, agua redimida y cloa-
ca cto , en $1000 próxima al Parque; informarán di-i 
rectamente San Láz^fo 121. 799 4-18 
S E V £ N D E 
en módico precio y á tres hgua d« la Habana una 
d ge. Informarán San Ignacio y Je ós Maria, bo-
der». da 10 de la roauana á 6 do la tarde. 
7P5 4 18 -
BUEN NEGOCIO.-SE VENDE EN ESTA ciudad nn loto de eneas muy barata», iutjtas ó se-
paradas: hay aigunss da poco precio: Waa en bue-
nos puñ os (no so presenten corredores). laformaráu 
Merced 96, Habaria. 7: 5 4 17 
POR ASUNTOS DE F : rMÍLI4 fOs VENDE ana buena vidriera de tabacos, cig rroe, billetes 
y otras machas cosas qua i>o van pnéatas cqní- «•! 
purto es iipj «'occnrrl lo: ir.f .mía dé ella ni cantine-
ro dol Í i. f<5 1)9 4, Aguricatfl y Muralla do su precio y 
demás e:i a miiina; no so admiie corredor. 
713 4-17 
S E V E N D E 
tfña y iiedi-í caballerías de tierra entre Marianro y el 
ingenio "Toledo". Bernaza 67, altos, dei<icha. da 
rín razón 71fi 7-17 
SE VENDE LA CASA, Cu .enas ns. 34 y 36, en Guanabacoo, capaz para dos famil as do alto y 
bsjo, á dos pasos do la parroquia, del Ayuntamiento 
y de la plaza do Recreo. Tiene cuatro ventanas con 
pe.Macrs á la calle, zaguán, 18 babitaciones, patio, 
jardí i con enrejado á la cal e, árl eles fruta es, dos 
pozos, algibo, briño. muy fres v:,, seca y con cuantas 
comodidades vupd'iH dessarao. De convenir se per-
muta por otras chiCHU en buan punto ea Guauabaooa 
ó n la H bana, Sin iaterveooión de corro-lores. En 
la misma impondrán, 751 4-17 
DOS CASAS UNA EN OBRAPIA EN $6000, otr.i on Lamparillá t n $1000 ; Cristo en $5000; 
Bsnoaea en $100 1; en d Cerro en $ 00; Corrales en 
2000; una on Msloja fñOC; otra en Si t i s 1300; o-. A-
ru la 1100: Maleja oerca de :a plaza 17 i oaesiones 
$•'000; Joáfis Perfgrino en $2700. Angeles 54 
7t9 4 17 
EN Oí NSOLACÍON DEL SUR, EN LAS már gei.ea de Rio Hn do se vende en proporció 1 la 
excelente vegi NILO. eompu sta de dos cabiileiías 
de tierra propia para toda clase de cu'tivj, BSJ ecial • 
m nt<)t «b ioi) Disti i legiu doi nue^o parado o del 
Oeste. Más informes en Salnd IOT ..e 7 i\ id de la 
mañana v de 5 á 7 de ta tarde ó en Pinar del Rio D. 
Antonio R Benitc». 72i 4-17 
Q E VENDE SIN INTERVENCION DEeo'-redor 
''asi calle dd Tejad Uo DÚmero lÓ, ontrt A¿uiar 
y Cubit, de d JS ventaras y zagián y toda de azotea: 
impond.í Jo fu precio Silicua Suser, Merced 91. 
733 4-17 
S?B V E N D E 
en $3300recr,ii'citndo $ 00 una CÍS;. S.io Nioclás, 
pegada á Munte. sala s ilets, 4 cuarrps, aiína, deta-
pii^, gvra $3 ,80, Or 'eneipara vt-rla E te.ban E. 
García, Legnnas 68, baj.-is. 7̂ 6 4 17 
S E V E N D E 
ua bien montado estábleclniieuto de víveres fióos con 
dúlcé ía jr repostería en (fJle céntrica y comercial. 
Tratarán de su venta en Mercaderes n. 29. 
67.̂  8-16 
S E V E N D E 
una panadería propia para un principiante. Infor-
marán calle dn Santa ASA riúm. 83. Rtg's. 
6'-í5 4-19 
GaanRSmcoa. 
Se víiideun kiosco en la Plaza de Goanabacoa con 
exhtoecus da ropa hecba y quincallería., por estsr su 
duefu empleado eu otros n- g cios; también se vende 
uu piano de cola ¡Pomar! casi nuevo en 200 pesos, 
tratará de su ajuste en el Casino Espafiol de Gnana-
baooa, Faitciaao García. 537 8-12 
UEN NEGOCIO. PRODUCTIVO Y FACIL 
•le comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña muobleiía acreditada ea el mejor 
punto comercial de esta capital: paga poco alquilar. 
Impondrán peletería " E l Bazar Ingiés", San R-ifiel 
é Industria. 456 26 11 E 
BODEGA 
Vendo una por enfermedad de au dueño; no llega 
á $2000 Impondrán café El Centro Alemán de 12 á 
4, vidiiera. 441 12-10 
en San Andrés, Tustla, Estado de Veracruz, Méxi-
co: una berm^sa finca de 300 kectáreas.terreno supe-
rior, tabaco y c^ña. 
Movimiento hidráulico para el trapiche y cocimlen 
to al vapor. Galeras para secar un mtllón matas de 
tabaco. 
Informes y condiciones, Dr. Rousseau; San An-
drés, Tustla. 233 13-6 
m m m m . 
S E V E N D E 
un potro criollo, d< rado retinto, de monta, buen an-
dador y marchador. En la calle de Drsgones n. 42 
puede verse, 961 4-Í3 
S E V E N D E . 
ua hsnr.oso cabaib» padre, dsl d n a d á : para verlo 
dirigirse al señor Cdstnllo, on el picadero, calle do 
Zulucta f.-onte al PasEĝ .. 941 4-í,3 
.Aguiar 7 5 
se vende un mtgLÍftco caballo americano de color 
dorado. 871 4-20 
PARA PERSONAS DE GUSTO.—SE VENDE un» jaca baya de más de 6i cuartas de alzada 
buena Caminadora de marcha y gaaltrapeo sana y sin 
resabios, con au montura y arreos cosa de gusto. Se 
puede ver en la calle de Cienfuegos n, 9 y para in-
formes Mercaderes n. 3 á todss horas. 
825 8 19 
G-ANGí-A 
Se vende un caballo moro, sano, do buena alzada, 
gran caminador y muy fuerte para el trabajo. Se da 
bara'o en '''onsulado 136 entre N i ptuno y Virtudes. 
803 4 13 
S E V E N D E 
un bonito caballito trinitar'o, propio para una niño: 
es muy manso y de buenas condiC:One8. San Rafael 
n. 55. 789 4-18 
S E V E N D E 
un magnífico caballo dorado de muchas condiciones, 
manso y maestro de tiro: se puede ver en Animas 
núm. 189. 762 4 18 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO A-moricano, aclimatada, muy nuevo y sin resabios, 
sano, de muy buena presencia y propio para tiro de 
nn bonito carruaje. Puede ver»e á todas horas en el 
Vedado calle E n. 10 é informarén en la m'sma ó en 
San Ignacio 50. 729 15-17E 
S E V E N D E N 
una partida de caballos de siete cuartas de alzada 
nuevos y sanos propios para coche. Calle de San M i -
guel 179. tron de coche Vidal. 513 8-12 
S E V E N D E N " 
dos magníficos caballos criollos do monta: informa-
rán Habana 88. 477 15-11 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cnbridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-9 E 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUERO ae vende una Duquesa, herraga francés con dos 
ó tres caballos y sn limonera; se puede ver é i i for-
marán de 6 de la mañana hasta la>4 cnatro de la tarde 
en la calle de los Hornos núm. 12 entre Príncipe y 
Vapor. 982 4-23 
E2»r 20 C E N T E N B S 
SE VENDE un tilburí on buen estido. 
C i l M P ^ M - A H I O 30 
875 4-23 
POR NO PODER ATENDERLOS SU DUEÑO se da muy barato un milord ton pocos día* de u 
to, una duquesa en buen estado, una limonera y un 
caballo. Infanta 112 esquina á Neptuno inf wma-
rán, todo junto ó separado. 926 4-22 
S E V E N D E 
nn bonito faetón y una duqficsa do uso en buen es-
tado. 
Salud 10, darán razón. 900 6 -22 
S E V E N D E 
muy barato un carro de cnatro ruedas, propio para 
f íbrioa de cigarros, de dulces y otros giros, con su 
hermoso caballo. Informarán á tedas horas en San 
Rafael número 61. 845 5-20 
SE VENDE UN ELEGANTE MILORD, COR^ te francés de poco uso, remontado de nuevo á es-
cocer entre dos quo hay; se vende solo ó con su cua-
drilla de tres caballos y arreos, como para empezar á 
trabajarlo desde luego. De todo informarán cu la ca-
lle do Espada esquina á Príncipe, bodega. 
775 4-18 
S E Y E N D E 
un faelón con ó sin caballo y aireos, muy barato. 
Consulado 124. 759 ^ 10 4- 8 
S E V E N D E N 
dos tílburis americanos, nao dedos raesea de uso y 
otro acabado de retocar. En el Vedado calle de la 
Linean. ^9 pueden verse de 12 á 5. 8G8 4-18 
C J O . S E V E N D E 
un milord con su lanza, dos troncos franceses, 2 l i -
moneras, una jardinera, un cabfcllo 7 i menos 3 de-
dos para persoua de gusto quo desee correr los car-
navales, un break completo todo, una albaarda crio-
lla: Habana i27 darán informen á todas horas. 
'/OS 4-18 
S E V E O T D E 
un milord en buan estado: informarán Salud f-2, en-
tro Lealtad y Escobar. 7 >6 4-17 
S E V E N D E N 
anos arreos franceses, para c» bailo americano, «asi 
nuevos: inf irmarán Estrella 21. 7¿4 4-17 
S E V E N D E 
un camiaje-dtiqnesa casi nuevo, A todas horas Zu-
laeta 32, bajos. 589 10 IbE 
EL GRAN FILON 
Belascoain núm. 20 entre Neptuno y San Miguel 
El Gran Filón ei la caaa que tiene mejor surtido 
de muebles —Ei Gran Filón es la caea que más ba-
rato ven^e las prendus —El Gran Filón vendo ropa 
siu competencia —El Gn-n Filón tiene un gran lote 
de loza y cristalería fina—E! Gran Filón cede 4 jarro-
nes propios para una entrada de casa.—Ei Gran F i -
ióa para finalizar vende todo más barata que nadie, 
por eso ningún comprador debs de hacer sus com-
pras sio antes v-r 
E l . G r - B J Í M 
978 4-23 
S E V E N D E 
nna caja de h'erro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán I-quisidor núme-
ro 29. 801 8d 18 8a 18 
¡ATENCION! 
Un ju'-go de sala ca'iba liso con su espejo moderno 
$53; uu 1 sp: jo 42 40; uu peinador 26-50; una bbñs-
dera do zinc 7; escaparates caoba superiores de 5 á 6 
e.i iitoaeí'; lavuboi tocadores de 12 75 á 15-90; esca-
para! es forma cmerica^a á 35; un oíeaoarate para 
nombre 50; uno ídem 6"; lavabos depó ico 31 8u y 
47-7»-; íillitís para coligió, toailcn s, camas de hie-
rro y brr.nce á granel; cuadros, espi jas, rnesas de co-
rrederas, aparadores do 3 á 6 centenes; j -rreros, 
lán paras do cristnl de plato ancho y forma i.-.glesi?; 
sillus de Reiua Ana, sofás, sillones y mesi s sutltis y 
en juegos; algunos roue'iles antigurs como son iava-
b.is, tocadores Luis XV; sillas, 1 ilíones y sefis Vie-
U;Í; bufetes, c »rpetas, urnas, vldoles, canastilleros, 
una prensa do copiar, una p^arra y otros muebles; 
todo barato; cambios y composioioues con ventajas 
para el marchante. Compostela 121. ent e JOEÚS Ma-
ría y Merced. La Fam*, hay j aegos do Viena com-
pletof; este mueble para el campo se desarma y en-
vasa p-ira oconorcía del comprador. 
9?9 4-22 
AVISO.—SE VENDE UN JUEGO DE SALA Lu-s XV, dos escaparates, tma mesa corrodera 5 
tablas, una cama camera, uo aparador y varios muo-
b'es má»; en loa altos de la lamparería calle de la 
Habana 6 .̂ 9f 8 4 22 
1>OR AUS i ATARSE SU DUEÑO SE V E N -. den un raagnífi o piano de B U hnor, cuarto de 
«ola; unmilord francú; con caballo y limonera, nn 
jucjro d^ sala, espfjo y otros muebles de casa. Dir i -
girse á la calle de Taf ón n. 1, Comandancia de In • 
g-Miieros, D. Luis S*ncbez Mnirmol. 
920 15-22E 
C A S I E E G r A L A D O 
Se venden4 siJones, un sefá y seis sil as de Viena 
mgroa. Ksu Migue! 2(12,entre Gsrvasio y Belatcoain. 
911 4 3* 
UÜ piano francés 
d'- sotioras voces, alegante y do poco u?o ae vendo 
barato en Laltad 97 A, ca î esquina á Neptuno. 
882 4-22 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE vende por muy b ja precio un juego de sala Lni^ X I V ; 
piauino, et-csparatei, camaH, juegoi de comedor de 
freŝ  o y otros mueidos y te vende \ i magnífici casa 
sin corredor, todo ba-ato por marebarsa su dueño. 
Blanco 49 impondrán. 875 4-20 
SE VENDE EL M O l l i L I A K I O DE UNA CA-sa, por aumentarse tu dueño. Comprándolo r-.u~ 
nido se huce uua rebaj •. en el mó io« precio que ae 
sefiala. Cuartel do la Fuerza. Pabellón d«( Mayor 
de Plaza 0133 4- 0 
Se venden juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Luis i V, espejos, lámparas de cristal, juegos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos.'peiasdo-
res, escaparates de espejos y corrientes, siilai y co-
lumpies de tedas clases, hay 3 docei as sillas Viena 
para fonda ó café, prendas y ropas todo muy l.arato. 
Animas 84. 816 8-20 
Escaparates para errees 
Se ve,-den dos para desocupar el lo al y por me-
nos de la mitad de su valor; uno grande cou 3 puer-
tas wdricras i.'orrpdcras y otro chico de dos hojas 
también con cristales. Prado námero 82. 
787 4-18 
GANGA. 
Se vende un billar que mide 114 piés de largo por 
6 de ancho, del fabricante J< sé Fort, z >, con 12 tacos, 
2 violineí, un juego completo de bolas, taquera y 
cuadro de Ri'glamerto. estando casi nuevo por su 
poco uso. Puede verse en el Rincón, fonda y posa-
da LA CATALANA, y s« dá muy en proporción 
por no neoesi.arso. 8"0 4-19 ÜN JUEGO DE CUARTO, i id. Luis X V caoba tn 5 centenes; mesa corredera id. en 2; t.tra para 
40 personas en 5; un esctiparate en 9; otro de caoba 
en 4, otro de fresno de 2 lunai en 16; una capeta en 
"; una bicicleta en 2; una lira cristal en 3; aparadores 
estantes á 10, de caoba á 3; máquinas de coBer á 1, 
Reina 28. T. l,fS77. 836 4 19 
SE VENDEN MUY BARATOS TODOS LOS muebles de una casa de familia, por ausentarse 
sus dueños. En el Arsenal, casa del Comandante 
Ferrer, informarán. 824 9-19 
M U E B L E S BARATOS. 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vostidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á20, tinajeros y 
jarreroa de $? á 35, máquinaa de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25. relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegea 
deLo i sXIVyde Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, cajas 
de hierro, tinajones, sil ería de todas clases ó iiifini-
dai de muebles qns seria interminable el mencionar. 
Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 115, es-
quina á Gervasio, al lado del café y ee convencerán 
de la baratura 711 15-17 
MUEBLERIA 
80, Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
do todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, ee com-
pran los do rao, se componen, embarnizan y enregi-
Han y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
ÜNA SEÑORA QFE SE AUSENTA VENDE muy barato un juego de cuarto de nogal fino 
francés, escaparate do dos lunas y cama hormosíaima 
con dosel. A tolas horas en Zulueta 32, altos. 
590 10-14E 
VENDEMOS TODOS L ' S MUEBLES, R E -lojes y prendas á prados ii-verosímiles, los jue-
f oa desaia á 40y 50?!, otrr.sá 136, escaparates á 10, 0 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillercs, camas y 
Seinadores á 28 y 30$. Compostela 46, La Estrella e Oro. 196 lñE5 
So acaban de rocibir, crudas á todas hora? y asa-
das ül homo de cinoo á doce de la nocho. 
MANIN siempre en la brecha. 
OBR A P I A 95, 




101 Neptuno 10L Teléf. 1,529. 
Snenrssl de la casa Diego Vega y C" 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta si detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artículos son Hevadcs grá-
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota deprecies. 
C 2038 26-30 D 
O «t VENDE EN PüOPORCION UN BONITO 
lOy cómodo cabrioló, en perfecto ^tado do conser-
vación, con todos eus accosorios y ' arreos completos 
para pareja. Pae le verst y tratar de su ajaste á to-
dss horas en la calzada del Cerro n. 440 B. 
767 6 1 8 
8 Droeeila y P e r f u e i t 
CAFÉ NERVINO MEDICINAL. 
MARAY1U0S0 SECRETO ARABE 
EXCLUSIVO DEL 
Doctor M o r a l e s . 
Ipfiliblo para los padeoimietitos do la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previeao la fiabre; milagroso para 
las Efacciones del estómsgo y del hígado. 
Se toma con placer por su grato aabor, y su uso 
grato evita sin número de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequeña ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Tímente Rey 41, Habana, en las principales de la 
Isla. C4 alt 5-2 E 
Gardano establecido 
Autor de los aq-editidos PAPELILLOS JANTI-
DISENTERICK ^qae curan itfalibleme^te laa dia-
rreas, pujos, co, s y disenteria; tdeeracicnes del 
estómoLg) c inte&lLn.o*, diarreas de los ancianos y t í -
sicos y cntcriVs de los niños. 
Eu Belascoain 1 1 7 , 
Se ha establecido el Dr. O. Gardano, autor del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuestiona-
blemente el mejor proparado que ae conoce para de-
volver al cabello cano au color primitivo Bin que sea 
dable conocer el artificio. 
Entre Reina y Salud, 
Está GARDANO, único preparador del JARABE 
DEPURATIVO, que cura radicalmente todas aque-
lla» enfermedades que reconocen por causa nn vicio 
ó alteración de la sangre, como sí/íZis, úlceras ehan-
crr,s, herpes, etc. 
Próximo á Reina y Carlos I I I . 
Frente á la sierra. 
Ha quedado establecido Gardano, autor de las acre-
ditadas CAPSULAS GENUINAS, que curan en 
breves días las blenorragias, gonorreas flujos, etc. 
^79 alt ' 6 20 
YeiiíiMeres SMevaiit para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
FairbankB para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubularss y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
dan por Basterreohea y Garay, Lamparilla "núm. 9. 
Apartado 821. C 31 -1 E 
ÍIECELÁNEÁ. 
SE VENDE UNA MAQUINA PARA I M F L A R globos de goma y la cantidad que quieran en gio-
bes de diferentes tamfiños, recibida de Paiís; es una 
indnttria que dá para vivir dos familias. Aguacate 54 
informarán. 918 4-22 
¡PARA L O S C A R N A V A L E S ! 
Habiendo fallecido la dueña del antiguo tren de 
disfraces LA MAR, so v nden é^tos, junios ó f epa-
rados. an Sol n, 118. 865 4 20 
SE VENDE UN MAGNIFICO ÓRGANO DEL fabricante Gavióle dos cilindros coa 16 piezas to-
das nuevas, on su mayor parte danzones, sus timba-
les propio para bailes de campo: costó 2t onzas y so 
dá en 12 ot-zas; puedo verse en la sederÍA El Rami-
llete Guanabacoa; de más pormenores Taladrid y 
Hco. San Ignacio 72, Almacén de Sedeií*. 
735 8-17 
E E V E N D E 
nna escalera de caracol de 4 met'os da I v g i por una 
vara de ancho en buen estado. Empedrado 8 
710 1 17 
Fonógrffo 
Se vende uno v se da muy bírnto en Te-^enie-Rey 
y Znlueia. esfé Oriental. S'S 6-16 
Tejas íe viirio peso y f o m criolla 
Depósito: Jcsé Cañizo, San Ignacio S7. 
16863 26 28 D 
TNOÑCIOE EITBÍNJEEQT 
¡ B S K f l B Ó B i O S m U i F S E T 
ÉU '̂ÍCO. en correas debajo ¿e ¡OÍ ITTWIC*, ps-ri vsrloo-
oelee, hidreceies, etc. — ! XIJÍM ei «••lo del uTestor, 
lmpre$o Mcbra cads turoertorla. 
LE GOS.IDEC 
stcc;.so« 
13, Kr líitstt-tinfi 
EXTRACTO NATURAL̂  
Más eficaces quo el A c e i t e de 
H í g a d o de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni flatos. 
fZ«aznp ia ra r t ventaJoBSiBieiita «i 
Acsito en tedos EU.3 USOS. 
CHARTCM,Fann.,2, Ruó Tirón. PztlsylAtttzm'-". 
y G r a j e a s de Giber t 
AFECCsQKES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE' 
1 Productos verdaderos fáci lmente toleradoal 
por el es tómago y los inte»Unos. 
£x!jtnta Ut Flrmti d»! 
^ G i a e n T y l s B O U T I O N Y . rirBMtatiM. 
Prescritos por los primeros mtiikvt. 
OKeCOMFICSK DE LAB IMIT 
• • • • • • • • • • « • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
A . n e t n i a , C l o r o m i a 
D e b i l i d a d y E x t e n u a c i ó n 
CUIUCIÓN RÁPIDA T CIERTA POR EL 
-¿Peptonatods Hierro Roblo 
OÍíICO FERRC3INOSO 
Reconocido como astmilibl» 
y preferido por los 
mejores médicos del mundo. 
Desconfiarse de las falsificationes é imiucienei. 
VEN-rA Al_ p o n MAVO« i 
13, Rae Grenler St-Lezare, PARIS. 
Depósito eu todas las principales Farmacias. 





RESTAELLCE LAS FüíP.ZHS 
A B R E E l _ A P E T I T O 
PARIS. 28, rue Bergére. 
la Li HiBifii : JOSÉ SAftRA 
S e h a l l a - de v e n t a , e n todas 
l&e b u e n o s f a r m á c i a . » . 
fe! de 
teto4!ípí&*la§alao¡ 
PHKPAÍIADO POR EL 
iEwurCHEVMER 
Vfarmacéutico de primora clase de FA RI posée 4 1» roz lo» principios setiro* 
\ delaceitedeHl íADO de BACALAO, 
i y las propiedadea terapéutica» &e las 
\ prcpsracionf» alcohólicas. — Produce 
V un efecto notable ea las persoaas, cuyo 
\ estómago no puede soportar las sus-
\ tancias crasaR. Este VÍEO, asi como el 
\ aceite de HÍGADO de BACALAO, 
• es ua prfMjeroso remedio contra U» 
\ enfermedades siguientes : 
\ EiCHÓFiJU, RAQUITISMO, ASEMU, 
ci,oaosis. BBoaooiTis 
/ y ra írtneral contra toda* 
/ las EKFÍRMEBAEES dsl rECHO. 
JLOS NUSXJEItOSOS M É D I C O S QUE EMFTslSAN 2a 
I J G i @ ü P A U T A U B E R 0 
al CLORHinRO-FOSFATO (le C A L CREOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y elicaz contra las 
TiS/.S, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PEñTIKACES, DENGUE 
Lss Cápsulas Pautast»er^e sa emplean en los mismos casos v ccnvicncn á 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de' solución. 
.Encasa da L. PAUTAUBERGE, 22, rueJutes César, París, y las principales boticaj. 
Q U I E T A S en el A N O 
Enfermedades del A N O y del R F . C T i J , 
alivio inmediato y curación con la 
P O M A D A B © ¥ E R perfeccionada por el DR DUPUY 
(Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES") 
Farmacia A. p ^ p í , i y , ÍÍSS, JEiue S a í a t - O Z a r t i a , J F ' A . H J S , y ea totUs laa F a r m a c i a » 
CcpoEltarioa on !a W a * ' f i n J O S É SABRA; L O B Í y TOI1RAI.BAS: D " JOHN SOI» 
MedaHa da 0RQ 
E P R I N 0 £ 
V E R D J L D E F i C E S P E C I F I C O 
contra el E S T R E N E M I E N T O 
Pildoras laxaatrn con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PSEPAPIADAS POR ¿Táurico I .JZF'JFi lNCE, Farmacéutico ta Bourgew, Fnará 
ESTREÑIMIENTO H A B I T E A i . i AXJRORHAKA.8. — V ASIDOS. 
ATONÍA. D E L INTESTINO. I HÁUBEAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO | INDIGESTIONES. 
E S T R E N i B I E N T O donaU d E M B A R A Z O J la L A C T A N C I A 
MODO DS EMPLEARLO : una 6 do» Píldorot al acostarte. Contúltst» t i Prospecto. 
DEPOSITO C N TODAS L. A 9 TARUACIAS V DROaUEniAS. 
Q. 03 
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DE BA&KOLS-SAINT-JEAN 
Reparador prescrito por los médicos da loe Hotpltales de París 
en todos los cacos de debilitación, recotneadado t ios CODVB-
Icclentes, á lar ancianos, i los nifios delicados y i las nodtiZM 
extenuadas por Int fatigas de la lactancia. 
DEPÓSITO QLNBRAL : E. DITELY, prop1', 18, Poe des Ecoles, PARIS ] 
DEPÓSITOS SN TODAS LAS raiNCiPALas KAEMACIAS. 
Curados con los CIC;^RXI.Z.OS 
ó lo» POLVOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
TtDta por asyer: or. ZISPXC;, 20, calie St-Lazare, PARIS. ExijaM la (iieta : 
'PÓSITOS EN TODAS LAS P3L1NC1 TALES FARMACIAS DE FRANCIA Y DEL EETR 
Males de Es tómago , F a l t a de IPuerzas, 
Anemia, Calenturas, etc. 
EL MISMO 
M e d a l l a 3 
' r á p e o s 
Chloros i s , Empobrec imiento de l a S a n g r e 
Linfalismo, Esc: o]¡da, Infartos (h ks Ganglios 
P-irt». JI rt 19. rilt- Droont. T V 
EL MISMO 
f o s m i o o 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
Debilidad genera/ , 
Dolores de cabeza, 
_ _ _ „ Hevralgias, 
NEUROSINE J A R A B E m MW • „ ._ , 
GRANULADA — NEUROSINE EN OBLEA'S ^ * i 
Esta p rapa rac ión , que puede ser tomada sin pel igro a lguno, ha dado, 
á pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban c e r t i í i c a d o s a mi l la res . 
Depósito general : CHASSAING y C», 6, av. Victoria. Depósitos en La Habana : JOSÉ SARBA y en uvU» Farmncias. 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenla, 
Fesfaturada. NEUROSINE I 
PQLVOS O P H E L I A TALISMAN DE BELLEZA» De nn PERFUME DELICIOSO, nn blanquearj mTÍzaie ic id i H Q U B I G A N T , Perfumista e n P A R I S 
